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Aineisto Suom en ja  ulkom aiden v ä lis tä  m eriliiken­
n e t tä  koskevaan tilastoon, pa its i liite tau lu u n  6, on 
sa a tu  n iis tä  tiedo ista, jo tk a  aluksen päällikön on tulli- 
säännön  150 §:n m ukaisesti an n e tta v a  m erenkulku­
hallitukselle aluksia tulo- ja  läh töselv ite ttäessä . N äitä  
tie to ja  o v a t täy d en tän ee t sa tam av iranom aisten  lä h e t­
tä m ä t ra p o rtit satam issa käyneistä  a luksista  ja  niiden 
laste ista . T iedot liite tau luun  6 on sa a tu  satam a- 
v iranom aisilta  ja  se sisältää tied o t m yös ko tim aisesta 
liikenteestä, jo s ta  ei ole tie to ja  tä m än  ju lka isun  m uissa 
tau lukoissa , sekä. tied o t k erty n e is tä  sa tam am aksu ista  
ja  liiken teen  alkam is- ja  p ää tty m isa jo is ta  eri satam issa.
Suora  m erenkulku ta rk o itta a  Suom en ja  ulkom aiden 
välillä te h ty ä  m atkaa , jonka läh tösa tam aksi on m er­
k itty , jos alus on sam alla m atk a lla  k äy n y t useassa k o ti­
m aan  satam assa , viim einen lastaussa tam a Suomessa 
sekä m ääräsatam aksi, jos alus käy  useassa ulkom aisessa 
sa tam assa , ensim m äinen ulkom ainen purkaussa tam a. 
Sam a koskee m a tk aa  viim eisestä u lkom aisesta lastaus- 
sa tam as ta  ensim m äiseen pu rk au ssa tam aan  Suomessa. 
Jo s  alus on te h n y t m a tk an  Suom en ja  vain  yhden 
u lkom aan  välillä, k a tso taan  se suoraksi m erenkuluksi 
siinäkin  tapauksessa , e t tä  alus ei ole k u lje tta n u t lastia  
Suomeen ta i  Suom esta. L astissa oleviksi k a tso taan  
a lukse t m yöskin silloin, kun  ne k u lje tta v a t vain  m a t­
k u sta jia . Jo s  alus m enoselvitetään useam paan  m aahan  
te h täv ä ä  m a tk a a  varten , ta rk o itta v a t m uihin  ku in  
ensim m äiseen purkausm aahan  te h d y t m a tk a t yhdis­
tettyä u lkom aista  m erenkulkua. Sam a koskee alusta  
tu loselv ite ttäessä  m uista  m aista  ku in  viim eisestä las- 
tau ssa tam asta .
Johdanto
M ateria let till S tatistiken  ang&ende sjö farten  m ellan 
F in land  och u tlandet, frä n se tt tabellbilagan 6, h a r  
fä tts  u r  de uppgifter, som  befälhavare p& fartyg  skall 
enligt 150 § tu llstadgan  g iva tili sjöfartsstyrelsen  vid 
fartygs in- och u tk larering . Dessa uppgifter h a  kom - 
p le tte ra ts  av  de rap p o rter, som  ham nm yndigheterna 
g iv it om  de fartyg , som  an lö p t ham narna, och deras 
laster. U ppgifterna tili tabellb ilagan 6 h ar fä tts  av 
ham nm yndigheterna och den innehäller uppgifterna 
även om den in ländska trafiken , vilken icke kom m er 
tili synes i övriga i denna publikation  ingäende tabeller, 
sam t om beloppen av  de in flu tna  ham navgifterna 
ävensom  uppg ifte r om tiden  för trafikens v id tagande 
och upphörande i olika ham nar.
Med direkt f a r t  avses resa mellan F in land  och u t ­
landet, varv id  som  avgängsham n upp tag its, d ä  fa rty g et 
under sam m a resa an löp t flere inrikes ham nar, s is ta  
finska lastningsham n, sa m t som  destinationsham n, om 
farty g et skall an löpa flere u trikes ham nar, fö rsta  loss- 
n ingsham n i u tlan d et. D etsam m a gäller resa frän  s is ta . 
u tlän d sk a  lastn ingsham n tili fö rsta  finska lossnings- 
ham n. H ar e t t  fa rty g  a v g ä tt tili resp. ankom m it frän  
endast e t t  främ m ande land  h a r  likasä d irek t resa an- 
se tts  föreligga även  om  fa rty g e t icke m edhaft la s t tili 
eller frän  F in land . Som lastförande räknas även fartyg , 
som  m edför endast passagerare. Om e t t  fartyg  u t- 
klareras för resa tili flere olika länder, hänförs resorna 
tili övriga länder föru tom  d e t fö rsta  land, d ä r lossning 
förekom m er, tili g ruppen  u trikes korhbinerad fa rt. 
D etsam m a gäller i fräga om inklarerade fartygs resor 
frän  övriga länder fö ru tom  den sista  lastningsham nen.
Inledning
V uonna 1958 a lk an u t m aailm an suhdanteiden p a ra n ­
tum inen  ja tk u i vuonna 1959. K ansainvälinen kauppa 
alkoi lam akauden  jälkeen uudelleen elpyä ja  teollisuus­
tu o ta n to  kasvoi m elkein kaik issa maissa. S am anaikai­
sesti ja tk u i m yös ku lu tuksen  sam oin ku in  rakennus­
to im innan  lisään tym inen . K u n  kevään  1959 kuluessa 
lu o ttam u s suhdanteiden  paranem iseen edelleen voi­
m istu i, lisäsi se v ien titavaro ittem m e, e rittä in k in  sah a­
ta v a ra n  ja  m yöhem m in m yös m uiden vien titavaro iden  
k y sy n tä ä  ulkom ailla. K u n  vientihinnoissakin ta p ah tu i 
väh itellen  p aranem ista  ja  k u n  tu o n tih in n a t o livat 
edellisen vuoden h in to ja  alem m at, seurasi siitä, e ttä  
u lkom aankauppam m e m uodostui vuonna 1959 huo­
m a tta v as ti suurem m aksi ku in  edellisenä vuonna ja  
koskaan  aikaisem m in.
Virallisen u lkom aankauppatilas ton  m ukaan  nousi 
u lkom aankauppam m e kokonaism äärä vuonna 1959 
534. o m iljaard iin  m k:aan , jo s ta  tu o n tia  ja  v ien tiä  y h tä  
paljon  eli 267.3 m iljaard ia  m k. Edellisen vuoden tu o n ti 
oli 233.3 m iljaard ia m k, v ien ti 247.9 m iljaard ia m k ja  
kokonaiskauppavaih to  481.2 m iljaard ia  mk. L isäys oli siis 
yh teensä  53.4 m iljaard ia  m k. V olyym i-indeksin m ukaan  
la sk e ttu n a  oli kokonaistuontim m e vuonna 1959 n .20 % 
ja  -vientim m e n. 14 %  suurem pi kuin  edellisenä vuonna. 
Jo s  v e rra taan  sa tam ain  u lkom aista  ta v ara liik en n e ttä  
vuosina 1958 ja  1959, o so ittaa  se tuonn in  kasvaneen
11.8 %  ja  v iennin 16. l %  eli tuonnin  suhteellisesti 
vähem m än ja  v iennin  suhteellisesti enem m än kuin  
volyym i-indeksin m ukaan  laskettuna. E ro  joh tuu  
siitä , e tte i volyym i-indeksi täy sin  osoita u lkom aan­
kauppam m e ta v aram äärissä  ta p a h tu n e ita  m uutoksia 
ja  e t tä  siitä  ta p a h tu u  n. 15 %  m aitse. U lkom aan­
kauppam m e kasvun  v a ik u tu s m eriliikenteeseen ilmenee 
alla o levasta  asetelm asta.
I Suora merenkulku
D en fö rb ä ttr in g  i världskonjunkturen  som inleddes 
under är 1958 fo rtsa tte  ä r  1959. D en in ternationella  
handeln  började efter kon junk tu ravm attn ingen  änyo 
tillv äx a  och industrip roduktionen  ökade n äs tan  i alla 
länder. S am tid ig t fo rtsa tte  konsum tionen a t t  öka 
liksom byggnadsverksam heten. N är fö rtroendet för 
ä terhäm tn ingen  blev under vären  sta rkare, ökade det 
efterfrägan  p ä  v ä ra  exportvaror, sä rsk ilt p ä  sägvaror 
och senare även p ä  övriga exportvaro r i u tlandet. N är 
även exportpriserna sm äningom  fö rbä ttrades och n är 
im portpriserna voro lägre an  föregäende är, följde 
därav  a t t  v ä r u trikeshandel blev ä r  1959 m ä rk b a rt 
s tö rre  än  föregäende är och n&gonsin tidigare.
E n lig t den officiella S tatistiken angäende utrikes- 
handeln  Steg v är u trikeshandel ä r  1959 tili s it t  värde 
tili 534.6 m iljarder m k, varav  p& im porten  och exporten  
kom lika stö r del eller 267.3 m iljarder m k. F öregäende 
är u tg jo rde im porten  233.3 m iljarder m k, exporten  
247.9 m iljarder m k och heia u trikeshandeln  481.2 
m iljarder m k. Ö kningen v ar säledes sam m anlag t 53.4 
m iljarder m k. E n lig t volym index var v ä r  heia im port 
ä r  1959 c. 20 % 'o e h  export c. 14 %  stö rre  ä n  ä re t 
fö ru t. Om m an  jäm för den u tländska v aru trafik en  i 
ham n arn a  ären  1958 och 1959, fram gär d e t a t t  im porten  
ökades m ed 11.8 %  och exporten  m ed 16. i %  eller 
im porten  re la tiv t m indre och exporten  re la tiv t m era 
ä n  enligt volym index. Skillnaden kom m er sig därav  
a t t  volym index u tv isar icke fullkom ligt förändringar i 
u trikeshandelns varum ängder och a t t  c. 15 % av  v är 
u trikeshandel sker tili lands. V erkan av  u trikeshandels 
ökning p ä  sjö farten  fram gär av  nedanstäende sam m an- 
ställning.
I Direkt sjöfart
A. Suorassa merenkulussa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkeneet alukset vuosina 1955—1959 — Fartyg i direkt fart 
mollan Finland och utlandet ären 1955—1959
Saapuneet — Ankomna
Suom alaiset a lukset U lkom aiset alukset
Vuosi F inska farfcyg U tländska fartyg
Är L uku N etto tonn ia Luku N etto tonnia
A ntal N etto  ton A ntal N etto ton
1959 ........ . . . . .  3 315 3101472 8 117 4 616 841
1958 ........ ........  2 728 2 631 967 6 870 4 103 240
1967 ........ ........  2820 2 685 126 6314 4 109 181
1956 ........ ........ 2 535 2 474 128 5 497 3 777 392
1955 ........ ........  2 825 2 787 730 5 489 4 014 123
Lähteneet — Avgangna
Suom alaiset a lukset U lkom aiset alukset Y hteensä
F inska fa rty g U tländska fartyg Summ a
Luku N etto tonn ia Luku N etto tonn ia Luku N etto tonn ia
A ntal N e tto ton A ntal N etto ton A ntal N e tto to n
3 299 3 124693 8150 4 648 703 22 881 15491 709
2 751 2 643 907 6 858 4 109 637 19 207 13 488 651
2 779 2 637 462 6 346 4148 684 18259 13 580453
2 679 2 512 154 5 490 3 760 683 16 101 12 524 357
2 790 2 737 059 5 501 4 033 026 16 605 13 671 938
7Suom en ja  ulkom aiden välinen m eriliikenne m uo­
dostu i vuonna 1959 suurem m aksi ku in  koskaan a ik a i­
sem m in. Suorassa liikenteessä Suom en ja  ulkom aiden 
välillä tulo- ja  m enoselv itetty jen  alu sten  nettoveto - 
m äärä  oli n im ittä in  p e rä ti 2 003 100 rek isteritonn ia  
eli 14.8 %  ja  alusten  lukum äärä  3 674 eli 19. i %  su u ­
rem pi k u in  edellisenä vuonna. L u kum äärän  suh tee l­
lisesti suurem pi lisäys oso ittaa, e t tä  Suom en ja  ulko­
m aiden  välisessä liikenteessä olleet a lukset ova t olleet 
kesk im äärin  p ienem piä ku in  vuonna 1958. T ä tä  alusten  
v e to m äärän  k esk im ääräistä  p ienenem istä on ta p a h tu n u t 
jo k a  vuosi vuoden 1955 jälkeen. M äärältään  oli u lko ­
m aisen tonn iston  lisäys väh än  suurem pi, m u tta  su h ­
teellisesti pienem pi ku in  suom alaisen tonniston .
Suom alaisten a lusten  suhteellinen osuus koko tonn i - 
m äärään  oli 40.2 %  v as ta ten  39. l %  edellisenä vuonna,
39.2 %  vuonna 1957, 39.8 %  vuonna 1956 ja  keski­
m äärin  31. s %  vuosina 1935— 38. T äm ä osuus on las­
k e n u t vuosi vuodelta  vuoden 1953 jälkeen, jolloin se 
oli 44.9 %.
S jófarten m ellan F in land  och u tlan d e t blev &r 1959 
storre an  n&gonsin tid igare. N ettod rák tighe ten  av 
in-resp. u tk larerade fa rty g  i d irek t fa r t  m ellan F in land  
och u tla n d e t v a r  nám ligen alldeles 2 003 100 registerton  
eller 14.8 %  och a n ta le t fa rty g  3 674 eller 19. i %  atorre 
an  á re t fó ru t. D en re la tiv t sto rre  ókningen av  an ta le t 
u tv isar a t t  fartygen  i tra f ik  m ellan F in land  och u t ­
lan d e t h a r  v a rit i genom snitt m inche án  á r  1958. D enna 
m inskning av  fartygens m edeldrák tighet h a r  sk e tt 
varje  á r  efter á r  1955. K v a n ti ta t iv t v a r  ókningen av 
u tla n d sk t tonnage nágo t sto rre  m en re la tiv t nágo t 
m indre an  av  fin landsk t tonnage.
D et finska tonnagets re la tiv a  andel i hela  tonnaget 
v ar 40.2 %  m o t 39. i %  fóregáende ár, 39.2 %  ár 1957,
39.8 %  á r  1956 och i m edeltal 31.3 %  áren  1935— 1938. 
D enna andel h a r  n ed g á tt v arje  á r  efter á r  1953, dá 
den utg jorde 44.9 %.
B. Suora merenkulku vuonna 1959 kuukausittain — Den dirckta sjöfarten ár 1959 fördelad pä olika mänader
Saapunut ja lähtenyt tonnisto, netto- Yhteensä Tonniston Siitä suomalai-
rekisteritonnia Summa jakaantuminen nen tonnisto
Anlänfc och avgânget tonnage, netto- %:na eri kuu- Därav finskt
registerton kausille tonnage
Tonnagets för- %
suomalainen ulkomainen delning i % per
finskt utländskt
Tammikuu — Ja n u ari............................... 430 195 519 150 949 345' 6.1 45.3
Helmikuu — F ebruari............................... 359 645 329 087 688 732 4 A 52.2
Maaliskuu — M ars ..................................... 425 984 425 056 851 040 5.5 50.1
Huhtikuu — A pril....................................... 411 897 483 300 895 197 5.8 46.1
Toukokuu — M a j....................................... 506 727 709 017 1 215 744 7.8 41.7
Kesäkuu — J u n i ......................................... 603 355 1 109 310 1 712 665 11.1 35.2
Heinäkuu-— J u l i ......................................... 650 047 1 143 718 1 793 765 11.6 36.2
Elokuu — Augusti . ................................... 647 981 1 003 982 1 651 963 10.7 39.2
Syyskuu — September............................... 575 058 972 784 1 547 842 10.0 37.2
Lokakuu — O ktober................................. 545 272 920 849 1 466 121 9.5 37.2
Marraskuu — November........................... 533 171 853 617 1 386 788 8.9 38.4
Joulukuu — December............................... 536 833 795 674 1 332 507 8.6 40.3
Yhteensä — Summa 6 226 165 9 265 544 15 491 709 100.0 40.2
K ausiva ih te lu t ovat m aam m e m eriliikenteessä yleensä 
suuret, läh innä jääsuh te ista  ja  p u u tav aran  v iennin 
sesonkiluonto isuudesta joh tuen . T avallisesti kerään ty y  
kesäkuukausille sekä syyskuuhun ja  lokakuuhun  
y h teensä  lähes 60 % koko vuoden  m eriliiken teestä . 
S yyskuussa a lkaa  käy rä  laskea ja  s a a v u tta a  p o h jan  
helm i—m aaliskuussa. H uh tikuussa  ta p a h tu u  käänne, 
m u tta  tavallisesti v a s ta  toukokuun  to n n ilu v u t s iv u u t­
ta v a t  jou lukuun  luvut.
Myös se lontekovuoden m eriliikenne oli p ienim m illään 
helmi- m aaliskuussa, m u tta  ku itenk in  jo k a  kuukausi 
suurem pi ku in  edellisen vuoden v as taa v an a  k u u k au ­
tena. Suhteellisesti oli ta lv ikuukausien  tam m i-h u h ti­
ku u n  liikenne vähän  suurem pi, m u tta  kesä— lokakuun 
liikenne v äh ä n  pienem pi ku in  vuonna  1958. K oko 
vuoden liiken teestä  tu li kesä—lokakuun osalle 52.9 % 
v as ta ten  54.9 %  edellisenä vuonna, 51.9 %  vuonna 
1957, 5 9 .4 %  vuonna 1956 ja  5 4 .5 %  vuonna 1955. 
T alv ikuukausien  tam m i—h u h tik u u n  suhteelliset o suu­
d e t e iv ä t y h tä  paljon  poikenneet to is istaan  ku in  kesä­
kuukausien  lu k u u n o tta m a tta  v u o tta  1956, jolloin 
vaikean  jää tilan teen  lisäksi m aaliskuun  yleislakko 
pienensi m eriliikennettä.
Säsongväxlingarna inom vär sjöfart aro i regeln be- 
tydande, under nórmala fórhállanden närmast beroende 
pá isarna och trävaruexportens säsongkaraktär. Under 
nórmala ár hopar sig pá de tre sommarmánaderna 
samt September och Oktober sammanlagt inemot 60 % 
av árets hela sjöfart. Under September börjar kurvan 
sjunka för att i februari—mars ná botten. I april in- 
träder ett omslag, men först tontalet för maj brukar 
överstiga tontalet för december.
Även under redogörelseäret hade sjöfarten den 
minsta omfattning under februari—mars, men dock 
varje mänad större än motsvarande mánad áret förut. 
Relativt var trafiken under vintermánaderna januari— 
april nágot större, men under juni—Oktober nágot 
mindre än ár 1958. Av hela árets trafik kom pä juni— 
Oktober 52.9 %  mot 54.9 %  föregäende är, 51.9 %  ár 
1957, 59.4 % ár 1956 och 54.5 %  ár 1955. Skillnaden 
mellan de relativa andelarna för vintermánaderna 
januari—april var icke lika stor som för sommar­
mánaderna fránsett ár 1956, dá de svára isförhällandena 
med generalstrejken i mars minskade sjöfarten.
8Jo s  verta illaan  suom alaisen ja  ulkom aisen tonn is­
to n  osuuksien su h d e tta  eri kuukausina, käy  selville, 
e t tä  suom alaisen tonn iston , h u o m a tta v a lta  osalta 
jä issä  k u lk u a  v arten  rak en n e ttu in e  aluksineen, osuus 
on varsinaisina ta lv ik u u k au sin a  suhteellisesti suurin. 
S itä  m ukaa  kuin  m eriliiikenne sesongin v ilkastuessa 
laajenee, suom alaisen to n n is to n  suhteellinen osuus 
vähenee ja  on v ilkkaim pana aikana pienim m illään. 
S am aan  aikaan  sen abso luu ttinen  tonn im äärä  ku itenkin  
kasvaa.
Selontekovuonna oli suom alaisen tonn iston  osuus 
suurim m illaan helm i—m aaliskuussa k äs ittäen  noin 
puo le t Suom en ja  u lkom aiden  välisessä liikenteessä 
olleesta to im istosta  ja  s iten  h u o m attav asti suurem pi 
ku in  edellisenä vuonna, jolloin suhteellisen paljon  
k o tim ais ta  tonn istoa  oli seisom assa. Tam m ikuussa sekä 
m arras—joulukuussa sen s ijaan  se oli pienem pi kuin  
edellisenä vuonna, m ikä jo h tu i suhteellisen helposta ja  
m yöhäisestä  jää ta lv esta , jo k a  tek i mahdolliseksi myös 
heikohkojen u lkom aisten  alu sten  liikennöimisen.
II Meritse tapahtunut tuonti ja vienti
L astissa x) saapuneiden  alu sten  nettovetom äärä , y h ­
teensä  4 932 400 rek isteritonn ia , on  kasvanu t edellisestä 
vuodesta  645 475 rek isteritonn illa  eli 15.1 %, siis su h ­
teellisesti m elkein y h tä  paljon  ku in  koko meriliikenne.
E n  jäm förelse m ellan de t finska ooh u tlän d sk a  ton- 
nagets andel i sjö farten  under áre ts  olika m änader 
visar, s&som a t t  v ä n ta  .är, a t t  d e t finska tonnaget m ed 
sinä tili avsevärd  del för gäng i is byggda fa rty g  under 
de egentliga v in term änaderna uppn&r den s tö rs ta  re la ­
tiv a  andelen. I  den m&n sjöfarten  sväller u t  sjunker 
d e t fin ska  tonnagets re la tiva  andel för a t t  under hög- 
säsongen n á  bo tten . S am tid ig t v isar dock dess abso lu ta 
to n ta l en  ökning.
U nder redogörelseäret v a r de t finska tonnagets a n ­
del s tö rs t under februari—m ars om fattande om kring 
h ä lften  av  tonnaget i tra f ik  m ellan F in land  och ut- 
lan d e t och s&ledes m ärk b a rt stö rre än  föregäende är, 
dá re la tiv t m ycket fin sk t tonnage v ar upplag t. I  
januari sa m t novem ber—decem ber v a r den därem ot 
m indre än  äre t förut, v ilket hänförde sig tili den 
re la tiv t lä t ta  och sena isvinter, som m öjliggjorde även 
för re la tiv t svgaältu  andska fartyg  a t t  tra fike ra .
II In- och utförsel sjöledes
D et i la s t l ) ankom na tonnagets ne ttod räk tighe t, 
sam m anlag t 4 932 400 registerton, ökades jäm fö rt 
m ed föregäende ä r  m ed 645 475 registerton  eller 15. l % 
eller re la tiv t n äs tan  lika m ycket som hela sjöfarten .
C. Lastissa saapuneet alukset vv. 1955—1959 — Det anlända lastförande tonnaget áren 1955—1959
1959 1958 1957 1956 1955
Kansallisuus
Nationalitet NettotonniaNettoton %
Nettotonnia
Nettoton %
Nettotonnia
Nettoton %
Nettotonnia
Nettoton %
Nettotonnia
Nettoton %
Suomalaiset — Finska ........ 2 7 4 2  8 2 4 55 .6 2 3 2 3  71 0 54 .2 2 2 91  797 51.1 2 111 371 50 .9 2 4 0 8  14 8 5 5 .4
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 6 7 7  79 0 13.7 5 0 0  487 11.7 5 9 0  5 5 0 13 .2 5 6 8  3 4 4 13.7 6 4 0  7 2 7 14.7
Tanskalaiset — Danska . . . . 91 87 1 1.9 10 0  3 4 8 2.4 8 9  746 2 .0 162  4 6 4 3 .9 15 5  8 7 9 3 .6
Norjalaiset — N orska.......... 1 2 7  2 8 2 2 .6 9 4  981 2.2 12 1  001 2.7 18 0  44 8 4.3 1 3 2  4 8 4 3 .0
Islantilaiset — Isländska . .. 8 1 5 5 0.2 13 918 0.3 7 9 1 4 0.2 10 34 8 0.3 13 5 1 1 0.3
Venäläiset — R y sk a ............ 2 2 0 1 1 4 4.5 16 8  778 3 .9 2 5 8  887 5.8 1 2 1 1 3 6 2.9 76  4 2 6 1.8
Puolalaiset — Polska .......... 1 2 4  131 2.5 8 2  87 3 1.9 18 7  147 4 .2 70 841 1.7 78  6 1 7 1.8
Itäsaksalaiset — Östtyska, .. 2 1 1 9 7 0.4 2 3  5 7 4 0.6 21 853 0 .5 15 819 0.4 2 3 8 4 0 .0
Länsisaksalaiset — Västtyska 4 9 2  3 6 8 10.0 4 93  3 7 8 11.5 4 9 3  673 11.0 4 77  34 6 11.5 4 1 9  8 3 8 9.7
Brittiläiset —  Brittiska . . . .  
Alankomaalaiset — • Neder-
1 6 3  712 3.3 182  716 4 .3 16 2  589 3 .6 98  661 2.4 1 03  4 7 7 2 .4
län d sk a .............................. 1 5 8  0 5 9 3 .2 1 8 4  645 4.3 141  719 3.2 128  87 5 3.1 1 16  0 2 0 2.7
Ranskalaiset —  Franska . . . . 8  7 2 7 0.2 9  036 0.2 — — — — 2  8 2 9 0.1
Italialaiset —  Italienska . . . . — — 12 52 6 0.3 16 93 8 0.4 8 695 0.2 1 1 7 0 O.o
Kreikkalaiset —  Grekiska .. 1 5 5 3 O.o — — 1 5 4 2 O.o 1 709 O.o 2 0 6 4 0 .0
Turkkilaiset —  Turkiska . . . — — — — 12  981 0.3 1 6 3 4 O.o — —
Israelilaiset —  Israelitiska .. 4 1 6 2 0.1 6  37 2 O.i 4  82 8 0.1 7 3 4 6 0.2 2 5 1 0 0.1
Liberialaiset —  Liberianska . 
Amerikkalaiset —  Ameri-
1 1 1 8 O.o — — 4  167 0.1 13 066 0 .3 1 4 7 6 O.o
kanska (U.S.A.)................
Panamalaiset —  Panamen-
7 9  2 6 9 1.6 7 3  8 43 1.7 5 4  39 8 1.2 111 36 5 2.7 1 6 0  131 3.7
siska....................................
Muut kansallisuudet — Öv-
2 177 O.o 9  211 0 .2 14 41 4 0 .3 26  317 0 .6 8 3 5 2 0 .2
riganationer...................... 7 891 0 .2 6  529 0 .2 6  433 0.1 3 6  57 3 0 .9 2 2  0 5 4 0 .5
Yhteensä — Summa 4 932 400 100.O 4 286 925 100.O 4 482 577 100.» 4 152 358 100.o 4 348 097 loo.o
Suom alaisen tonn iston  lisäys oli suhteellisesti suurem pi 
ku in  ulkom aisen, sillä edellinen lisään ty i 419 100 rek is­
te rito n n ia  eli 18.0 %  ja  jä lk im m äinen  226 400 rekisteri- 
to n n ia  eli 11.6 %: U lkom aisista  tonn is to is ta  ovat suu­
rim m at lisäykset ta p a h tu n e e t ruotsalaisen , norjalaisen, 
venäläisen  ja  puolalaisen to n n is to n  kohdalla. Sen sijaan  
vo idaan  h av a ita  v äh en n y stä  la stissa  saapuneessa ta n sk a ­
laisessa, brittilä isessä ja  alankom aalaisessa tonnistossa.
x) Myös alukset, joissa on osalasti, katsotaan lastissa ole­
viksi, samoin hinaaja-alus, joka hinaa lastissa olevaa alusta 
(proomua), tukkilauttaa tms., m utta ei aluksia,, joissa on kautta- 
kulkulasti.
D e t fin ska  tonnagets ökning var re la tiv t stö rre  än  
d e t u tländska tonnagets, ty  de t fö rra ökades m ed 
419 100 registerton  eller 18.0 %  och de t senare m ed 
226 400 registerton  eller 11.5 %. A ngäende u tlän d sk a  
fa rtyg  kommo de s tö rs ta  ökningarna p ä  d e t svenska, 
norska, ryska och polska tonnaget. D ärem ot kan  m an  
lägga m ärke tili m inskningen angäende d e t i last 
ankom na danska, b rittisk a  och nederländska tonnaget.
*) Även fartyg med dellast räknas för lastförande, likasä 
bogserbät, som bogserar lastförande fartyg (präm), stockflotte 
m. m., däremot icke fartyg med genomgäende last.
9Suom alaisen tonn iston  suhteellinen osuus on noussu t
54.2 % :sta  vuonna 1958 55. s % :iin selontekovuonna. 
R uo tsala inen  tonnisto  oli k u te n  edellisinäkin vuosina 
ensim m äisellä tilalla lastissa saapuneista  u lkom aisista  
to n n is to is ta  ja  sen osuus on noussu t 11.7 % :sta  13.7 
% :iin. Toisella tilalla olevan länsisaksalaisen tonn is ton  
osuus on laskenu t 1 1 .5 % :s ta  10. o % :iin. S euraav ina 
o liv a t venäläinen, b rittilä inen , alankom aalainen, n o r ja ­
la inen  ja  puolalainen tonnisto . R uotsalaisen  ja  v en ä ­
läisen tonn is ton  o su u tta  lisäsivät m a tk u sta ja -a lu k se t 
a ik a  h uom attavasti.
Jo s  v a s ta a v a  yhdistelm ä teh d ään  k u lje te tu n  ta v a ra ­
m äärän  perusteella, on tulos seuraava:
D et finska tonnagets re la tiv a  andel h a r stig it fr&n
54.2 %  &r 1958 tili 55.6 %  under redogörelse&ret. D et 
svenska tonnaget, v ilkets andel h a r  s tig it fr&n 11.7 % 
tili 13.7 %, intog s&som tid igare &r den främ sta  p latsen  
b land  d e t i la s t ankom na u tlän d sk a  tonnaget. Andelen 
för d e t väs tty sk a  tonnaget, som in tog  den and ra  
p la tsen , h a r n ed g ä tt fr&n 11.6 %  tili 10. o %. N ärm ast 
i ordning följde d e t ryska, b rittiska , nederländska, 
norska och polska tonnaget. A v andelarna för de t 
svenska och ry ska  to n n ag et kom  en m ärkbar del p& 
passagerarfarty  gen.
Lägges tili grund  för m otsvarande sam m anställning 
den fram hefordrade lastm ängden  erh&lles följande 
siffror:
D. Tuonnin jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1955—1959 
Införselns fördelning p& finska och utländska fartyg ären 1955—1959
Kansallisuus 1959 1958
Nationalitet a ooo kg % 1 000 kg
Suomalaiset — Finska ........ 4 382 946 64.8 3 621 089
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 228 458 3 .4 169 154
Tanskalaiset — Danska . . . . 115 732 1.7 126 980
Norjalaiset — N orska.......... 201 939 3.0 156 099
Islantilaiset — Isländska . . . 9 223 0.1 9 597
Venäläiset — R y sk a ............ 164 171 2.4 135 753
Puolalaiset — Polska .......... 236 527 3.5 147 979
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 21 563 0.3 32 752
Länsisaksalaiset — Västtyska 864 216 12.8 974 559
Brittiläiset — Brittiska . . . .  
Alankomaalaiset — Neder-
164 687 2.5 198 623
ländska . . .  .•...................... 321 583 4.8 368 536
Belgialaiset — Belgiska . . . . 1 149 O.o 2 345
Italialaiset — Italienska . . . . — — 30 659
Kreikkalaiset — Grekiska .. 3 891 0.1 —
Liberialaiset •— Liberianska . 
Amerikkalaiset — Ameri-
2 726 O.o —
kanska (U.S.A.) ..............
Panamalaiset — Panamen-
2 593 O.o 24 669
siska...................................
Muut kansallisuudet — Öv-
1 479 O.o 17 772
riga nationer...................... 38 239 0.6 27 016
Yhteensä — Summa 6 761 122 100.0 6 043 582
Jo s  y llä  olevaa yhdistelm ää v erra taan  edelliseen 
yhd istelm ään , h av a itaan , e t tä  eri kansallisuuksiin  k u u ­
luv ien  aluksien osuudet po ikkeavat to isistaan . T äm ä 
jo h tu u  siitä , e t tä  edellisessä yhdistelm ässä esite tään  
a lusten  rek isteritonn im äärä t, m u tta  yllä olevassa y hd is­
telm ässä niiden lastim äärä t. K un  lastien  la a tu  on hyv in  
vaih te leva ja  lastitilan  käy ttöm ahdo llisuudet sen vuoksi 
erilaiset sekä k u n  edellisessä tapauksessa ei te h d ä  eroa 
tä y d en  ja  osalastin  välillä, ei yksinom aan rekisteri- 
tonn iluvun  perusteella saada täysin  o ik ea ta  k u v aa  
tavaraliiken tees tä . T äm än  vuoksi on y llä  o leva y h d is­
te lm ä o te ttu  ju lka isuun  edellisen täydennykseksi.
1957 1956 1955
% 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
59.9 3 855 322 54.6 3 708 943 54.6 4 112 457 65. o
2.8 417 589 5 .9 418 532 6.1 266 267 4.2
2.1 126 840 1.8 276 943 4.1 216 935 3 .4
2.6 189 993 2.7 351 669 5.2 216 427 3 .4
0.2 9 609 0.1 10 414 O.i 12 238 0.2
2.2 404 799 5.7 97 201 1 .4 75 927 1.2
2.5 378 397 5 .4 157 433 2.3 136 367 2.2
0.5 38 559 0.5 26 686 0 .4 3 259 O.o
16.1 996 503 14.1 1 034 112 15.2 809 066 12. s
3.3 201 968 2.9 153 929 2.3 106 779 1.7
6.1 304 421 4.3 278 664 4.1 226 568 3.6
0.0 4 916 0 .1 19 865 0 .3 18 641 0 .3
0.5 40131 0.6 21 004 0 .3 2 400 O.o
— 2 612 O.o 3 892 0 .1 4 890 0 .1
— 9 031 0.1 29 242 0 .4 1427 O.o
0.4 27 871 0 .4 81 754 1.2 91 933 1.5
0.3 16 324 0.2 58 400 0.9 15 171 0.2
0 .5 38 839 0.6 67 926 1.0 12 476 0.2
100.0 7 063 723 100.0 6 796 609 100.0 6 329 228 100.0
Jäm föras de i ovanst&ende tabell ing&ende UPP-
gifterna med i föreg&ende tabell m gddelade uppgifter,
kunna  vissa avvikelser konsta te ras beräffande olika 
nationer tillhöriga fartygs andel i v&r im port. D etta  
beror p& a t t  den fo rra  tabellen  avser reg isterton ta let, 
m edan  nu  föreliggande tabell o m fa tta r lastm ängden. 
D& laste rna äro av  högst olika beskaffenhet och möjlig- 
he terna  a t t  u tn y tt ja  la s tu try m m et i följd därav  olika 
1 och d& átskillnad i de t fö rra  fallet icke göres m ellan 
full och dellast, erh&lles icke ensam t u r den p& register- 
ton  baserade tabellen  en fü llt u ttöm m ande b ild  av  
varu trafiken . P& grund  h ärav  ovanst&ende tabell, 
som kom pletterar föreg&ende sam m anställning, in tagits .
T äm än  yhdistelm än m ukaan  Suom en kauppa la ivas­
to n  osuus oli, k u te n  edellisinäkin vuosina, suurem pi N 
ku in  rek isteritonn iluvun  m ukaan  laskettuna, m u tta  ero
E n lig t denna sam m anställn ing v a r  s&som föreg&ende 
&r de t finska tonnagets andel stö rre än  enligt register­
ton  beräknad, m en skillnaden v ar n&got större än
oli väh än  suurem pi ku in  vuosina 1957 j a  1958. Suom a­
laisina aluksilla tu o tu  ta v a ram ä ärä  oli 761 900 to n n ia  
eli 21.0 %  ja  koko tu o n ti m eritse 717 500 to n n ia  eli
11.9 %  suurem pi kuin  vuonna 1958. T äs tä  joh tu i, e t tä  
suom alaisen tonn iston  suhteellinen osuus nousi 59.9
áren 1957 och 1958. D en p& finska fartyg  frambefor- 
rade lastm ángden v a r  761 900 to n  eller 21. o % och 
hela infórseln sjóledes 717 500 to n  eller 11.9 %  atorre 
án  &r 1958. D arav  foljde a t t  d e t finska tonnagets 
re la tiv a  andel steg fr&n 59.9 %  &r 1958 till 64.8 %  &r
% :sta  vuonna 1958 64.8 % :iin vuonna 1959. 1959.
2 1 0 5 6 — 6 1 /5 ,7 3
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U lkom aisista to n n is to is ta  oli edelleen ensim m äisellä 
tila lla  länsisaksalainen tonn isto , jonka suhteellinen 
osuus on ku itenk in  la sk en u t 16. l % :sta  12.8 % :iin ja  
sillä tu o tu  ta v a ram ä ärä  p ien en ty n y t noin 110 000 
tonn illa  eli v äh än  yli 11 % :lla. Seuraavana oli ku ten  
vuonna 1958 alankom aalainen  tonnisto , m u tta  senkin 
osuus on laskenut, n im ittä in  6. l % :sta 4.8 % :iin ja  
tu o tu  ta v a ram ä ärä  lähes 50 000 tonnilla. S itten  seura- 
s iv a t puolalainen, ruo tsala inen  ja  norjalainen tonnisto , 
joiden suhteelliset osuudet o v a t edellisestä vuodesta 
nousseet. Suurin  lisäys on  ta p a h tu n u t puolalaisten 
alu sten  kohdalla  ja  sen jä lkeen  ruo tsalaisten  alusten  
kohdalla. Se seikka, e t tä  ruo tsalaisen  tonn iston  osuus 
oli vain  neljännes rek isteritonn im äärän  m ukaan  laske­
tu s ta  osuudesta jo h tu u  osaksi ruo tsalaisten  alusten  
Suom een h a r jo ittam as ta  säännöllisestä m atkusta ja - 
alusliikenteestä, joka  k ä s ittä ä  ainoastaan  vähäisessä 
m äärässä  ta v a ra in  k u lje tu sta , osaksi siitä, e t tä  suu re t 
ruo tsala ise t kaukoliikenteen lin jalastialukset, jo tk a  
k ä y v ä t Suom en satam issa , tavallisesti p u rk av a t ja  
o t ta v a t  tä ä llä  vain  osalasteja.
Av u tlä n d sk t tpnnage in tog fo rtfa rande främ sta  
p la tsen  d e t v äs tty sk a  tonnaget, vars re la tiv a  andel 
h a r dock n ed g ä tt frän  16. l %  tili 12.8 %  och p& v ilket 
in förda lastm ängden  h ar m inskat m ed om kring 110 000 
to n  eller nägo t över 11 %. F öljande p la ts  intogs säsom 
är  1958 av  d e t nederländska tonnaget, m en  även  dess 
andel h a r  nedgä tt, näm ligen frän  6.1 % tili 4.8 %  och 
in förda lastm ängden  m ed inem ot 50 000 ton. D ärefter 
följde de t polska, svenska och norska tonnaget, vilkas 
re la tiv a  andelar jäm fört m ed föregäende ä r  h a  stigit. 
D en s tö rs ta  ökningen h ar sk e tt angäende de polska 
fartygen  och därefter angäende de svenska fartygen. 
D en  om ständighet a t t  d e t svenska ton n ag ets  andel 
v a r endast en fjärdedel av  andelen räk n ad  efte r register- 
to n ta le t, beror dels p ä  den regu ljära passagerartra fiken  
m ed svenska fartyg  p ä  F inland, som endast i ringa 
m än o m fatta r godsbefordran, dels p ä  a t t  de Stora 
svenska lin jelastfartygen i f jä rr tra fik , som  anlöpa 
finska ham nar, h är i regeln in taga  och lossa endast 
dellaster.
E. Eräiden tuontitavararyhmicn jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken v. 1959 
Särskilda importvarugruppcrs fördelning pä iinska och utländska fartyg är 1959
Kansallisuus
Nationalit^
Vilja
Spannm&l
Hiili ja koksi 
Stenkol och 
koks
Metallit ja 
metalli- 
teokset 
Metaller och 
metall­
arbeten
Lannoitus-
aineet
Bigödnings­
ämnen
Kivennäis-
öljyt
Mineral­
oljor
Kappale­
tavara
Stycke­
gods
Puutavara
Trävaror
Muu tavara 
övrigt gods
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Tonnia
Ton %
Suomalaiset —Finska 101175 80.7 1 247 167 57.6 247 314 62.8 222 290 78.3 1 771 374 84.3 329 605 58.7 990 22.3 463 031 41.1
Ruotsal. — Svenska 8 105 6.5 4 765 0.2 19124 4.9 7 038 2.5 40 962 2.0 56 407 10.0 2 037 45.8 90 020 8.0
Tanskal. — Danska 1 167 0.9 48 794 2.3 4 560 1.2 2 110 0.7 22 079 1.1 5 244 0.9 — — 31 778 2.8
Norjalaiset —Norska 4 766 3.8 11 085 0.5 6 529 1.7 9 167 3.2 122 726 5.8 11 027 2.0 — — 36 639 3.3
Islantilaiset — Is-
ländska ................ — — — — — — — — — — 727 0.1 — — 8 496 0.8
Venäläiset — Ryska — — 160 707 7.4 243 0.1 — — — — 3 0.0 — — 3 218 0.3
Puolalaiset — Polska — _ 207 672 9. G 9 755 2.5 _ — _ _ 7 162 1.3 _ — 11 938 1.1
Itäsaksalaiset — Öst-
tyska .................... — — 410 O.o 970 0.2 497 0.2 — — 8 009 1.4 — — 11 677 1.0
Länsisaksalaiset —
V ästty sk a ............ 6 036 4.8 435 678 20.1 64 934 16.5 30 440 10.7 4 340 0.2 88 195 15.7 1 182 26.6 233 411 20.7
Brittiläiset — Brit-
tis k a ...................... •352 0 .3 8 632 0.4 18 702 4.7 — — 100 318 4.8 25 189 4.5 95 2.1 11399 1.0
Alankomaalaiset —
Nederländska . . . .  
Ranskalaiset —
3 752 3.0 35 879 1.7 20 652 5.2 12 496 4.4 6 870 0.3 26 607 4.8 143 3.2 215 184 19.1
Franska .............. — — — — — — — — 16 670 0.8 712 0.1 — — — —
Amerikkalaiset — 
Amerikanska
(U.S.A.)................ — _ — — 697 0.2 — — 43 O.o 833 0.1 — — 1020 0.1
Eteläafrikkalaiset —
Sydafrikanska . . . — — — — — — — — 14 925 0.7 — — — — — —
Muut kansallisuudet
— Övriga nationer — — 5 087 0.2 — — — — — — 2 171 0.4 — — 7 919 0.7
Yhteensä — Summa 125 353 100.O 2165 876 lOO.o 393 480 100.O 284 038 100.O 2 100 307 lOO.o 561 891 100.O 4 447 100.O 1 125 730 lOO.o
K u ten  erä iden  tu o n titav a ra n i jak aan tu m ista  
suom alaisten  ja  u lkom aisten  alusten  kesken osoit­
ta v a s ta  tau lu k o sta  E  näkyy , oli suom alaisten 
alusten  osuus suurin  kaikk ien  tavararyhm ien  tuon tiin  
v äh ä is tä  p u u ta v a ran  tu o n tia  lu k u u n o ttam a tta . K iven- 
näisö ljy istä  tu o tiin  yli 4/5, v ilja s ta  ja  lannoitusaineista 
4/5, m etalleista  ja  m etalliteoksista, kappa le tavarasta  
sekä kivihiilestä ja  koksis ta  3/5 sekä m u u sta  ta v a ra s ta
Sásom fram gár av tabellen  E , som  u tv isa r fördel- 
ningen av  särskilda im portvarugrupper p ä  fin ska  och 
u tlän d sk a  fartyg , v ar de t finska tonnagets andel 
s tö rs t angäende införseln av  alia varug rupper förutom  
en  liten  im port av  trävaro r. Av m ineraloljor infördes 
över 4/5, av  spannm äl och bigödningsäm nen 4/5, av 
m etaller och m etallarbeten , av  styckegods sam t av 
stenkol och koks 3/5 sam t av  övrig t gods 2/5 p á  vára
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2/5 om illa aluksi liamme. Länsisaksalaisten  a lusten  
osuus oli kaik issa tav arary h m issä  paitsi v iljan  ja  kiven- 
näisöljy jen  tuonn issa  läh in n ä  suu rin  omien alustem m e 
jälkeen. K ivennäisö ljy istä  tu o tiin  m uu  osa p ääasia lli­
sesti norjalaisilla ja  b rittilä is illä  aluksilla.
egna fartyg . A ndelen för de v äs tty sk a  fartygen  var i 
a lla  varugrupper förutom  i införseln av  spannm äl och 
m ineraloljor n äs t s tö rs t efter v á ra  fartyg . Av m ineral- 
oljor infördes den övriga delen huvudsakligen p& 
norska och b rittisk a  fartyg.
F. Lastissa saapuneiden alusten jakaantuminen lähtömaiden mukaan vv. 1955—1959 1 )  
Det anlända lastförande tonnagets fördelning cnligt avgängsländer ären 1955—59 ')
1959 1958 1957 1956 1955
Eurooppa — Europa:
Nettotonnia 
Netto ton %
Nettotonnia % 
Nettoton
Nettotonnia % Nettotonnia % 
Net toton Nettoton
Nettotonnia % 
Nettoton
Ruotsi — Sverige ..................... 1 121 231 19.9 930 765 19.0 884 718 17.5 783 993 16.2 833 555 16.7
Tanska — Danin ark ................ 251 699 4.5 215 002 4.4 162 895 3.2 162 088 3.3 147 640 3.0
Norja — N orge......................... 60 217 l . i 43 966 0.9 39 833 0.8 50158 1.0 59 830 1.2
Islanti — Is lan d ........................ 8155 0.1 12 903 0.3 8 978 0.2 8 755 0.2 17 148 0.3
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 975 554 17.3 738 535 15.1 637 992 12.6 435 869 9.0 244 813 4.9
Puola — Polen .......................... 736 976 13.1 648 003 13.2 787 398 15.6 638135 13.2 711 445 14.3
Itä-Saksa — Ö sttyskland........ 84 311 1.5 84 878 1.7 106 847 2.1 88 566 1.8 108 583 2.2
Länsi-Saksa — Västtyskland .. 369 036 6.5 299 630 6.1 347 681 6.9 298194 6.2 304 864 6.1
Iso-Britannia ja P. Irlanti —
Storbritannien och N. Irland 384 749 6.8 353 098 7.2 431 711 8.6 472 536 9.8 406 059 8.1
Irlanti — Irland ...................... 13 251 0.2 6 992 0.1 10 710 0.2 7 821 0.2 11 801 0.2
Alankomaat — Nederländerna 284 815 5.0 237 108 4.8 276 025 5.5 235 240 4.9 263 336 5.3
Belgia — Belgien ...................... 177 932 3.2 150 468 3.1 171 268 3.4 187 198 3.9 185 470 3.7
Ranska — Frankrike .............. 89 928 1.6 57 191 1.2 45 484 0.9 53 671 1.1 82 548 1.7
Espanja. — Spanien '.................. 43 811 0.8 49 487 1.0 46 059 0.9 45 308 0.9 59 818 1.2
Portugali — Portugal .............. 16 918 0.3 7 826 0.2 12 588 0.3 12 830 0.2 10 097 0.2
Italia — Italien ........................ 26188 0.5 16 887 0.3 19 104 0.4 15 358 0.3 16 569 0.3
Kreikka — Grekland................ 45 753 0.8 36 363 0.7 35 462 0.7 31165 0.6 64 735 1.3
Romania — Rumänien ............ 30 842 0.5 39 749 0.8 81 080 1.6 255 997 5.3 336 675 6.8
Muut Euroopan maat — Övriga
europeiska länder ................ 7 064 0.1 19 224 0.4 7 035 O.i 18 200 0.4 21 254 0.4
Afrikka — Afrika:
P. Afrikka — Nordafrika......... 51 155 0.9 63 430 1.3 77 616 1.5 68 274 1.4 62 299 1.3
Länsi-Afrikka — Västafrika .. 10 618 0.2 6 573 O.i 6 347 O.i 5 649 0.1 2 854 0.1
Etelä-Afrikka — Sydafrika___ 18 091 0.3 17 229 0.4 9 032 0.2 20 065 0.4 1723 O.o
Itä-Afrikka — Ö stafrika..........
Aasia — Asien:
9 888 0.2 9 611 0.2 4 380 O.i 10 624 0.2
Etu-Aasia — Främre Asien . . . . 70 837 1.3 55 501 l . i 58 327 1.2 69 031 1.4 113 853 2.3
Lounais-Aasia — Svdvästasien 66 308 1.2 162 110 3.3 92 263 1.8 14 721 0.3 31 253 0.6
Etelä-Aasia — Sydasien .......... — — — — 6 683 O.i 7 280 0.2 11 030 0.2
Itä-Aasia — Östasien .............. 67 945 1.2 106 406 2.2 71028 1.4 61687 1.3 71455 1.4
Amerikka — Amerika:
Kanada ..................................... 52 924 0.9 31 399 0.6 22 059 0.4 26 082 0.5 33 968 0.7
Yhdysvallat — För. Staterna .. 306 800 5.4 310 311 6.3 314 601 6.3 390138 8.1 350 090 7.0
Meksikko —• Mexiko ................
Muut Keski-Amerikan maat
8 576 0.2 2 533 0.1 7 683 O.i 8 762 0.2 4 522 O.i
— Övriga centr.amerikanska
länder .................................... 34 510 0.6 10 753 0.2 — — 6 981 O.i — —
Länsi-Intian saaret — Väst-
indiska öarna ........................ 8 080 O.i 2 684 O.i 76 924 1.5 145 047 3.0 78 579 1.0
Brasilia — Brasilien ................ 78 878 1.4: 64 565 1.3 69 103 1.4 46 296 1.0 68 969 1.4
Argentiina — A rgentina.......... 86 353 1.5 51 823 1.1 81303 1.6 102 222 2.1 171 550 3.4
Colombia................................... 22 758 0.4 33 125 0.7 25 972 0.5 29 609 0.6 28 930 0.6
Muut Etelä-Amerikan maat 
— Övriga sydamerikanska
länder .................................... 11 822 0.2 15 824 0.3 13 029 0.3 26 420 0.6 72 098 1.4
Australia — Australien ........ 11 039 0.2 11 908 0.2 — --  -- — — —
Yhteensä — Summa 5 645 012 100.O 4 903 760 100.0 5 048 218 100.0 4 839 870 100.0 4 989 413 100.0
’) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. 
’) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
R uotsi oli edelleen ensim m äisellä tila lla  läh töm aiden 
joukossa, sieltä, kun  tu li viidesosa eli 19.9 %  lastissa 
saapuneesta tonn istosta . T äm ä joh tu i pääasiallisesti 
Suom en ja  R uotsin  välisestä  v ilkkaasta  m atkusta ja - 
alusliikenteestä. Toisella tila lla  oli ku ten  edellisenäkin 
vuonna N euvostoliitto  17.3 % :lla, m ikä pääasiallisesti 
joh tu i öljyn tu o n n is ta  sen M ustanm eren satam ista .
Sverige tog  fortfarande den främ sta  p la tsen  b land  
avgängsländerna; därifr&n ankom  en fem tedel eller
19.9 % av  de t an lända lastförande tonnaget. D e tta  
föranleddes huvudsakligen av  den livliga passagerar - 
fartygstra fiken  m ellan F in land  och Sverige. A ndra 
p la tsen  intogs s&som &ret fö ru t av  Sovjetunionen m ed
17.3 %, v ilket hänförde sig huvudsakligen tili införseln
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S itten  seu rasiva t P uola, 13.1 % , Iso-B ritannia, 6.8 %, 
Länsi-Saksa, 6. b % , Y hdysvalla t, 5 .4 %, A lankom aat, 
5 .0 % , T anska, 4 .5 %  ja  Belgia, 3 .2 % . S uurim m at 
lisäykse t edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  o v a t ta p a h tu ­
n ee t N euvostoliiton , R uotsin , A lankom aiden, P uo lan  
ja  Länsi-Saksan kohdalla.
E ri m aanosien  kesken ja k aa n tu i lastissa saap u n u t 
tonn is to  seu raavasti: E u ro o p asta  8 3 .8 %  A m erikasta 
10. v % , A asiasta  3.7 % , A frikasta  1.6 %, ja  A u stra ­
lia s ta  0.2 % . Edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a  on E u roo ­
p a n  osuus k asv an u t, m u tta  A frikan ja  Aasian osuudet 
o v a t p ienen tyneet.
av  m ineraloljor frân  ham n ar v id  S v arta  have t. Där- 
efter följde Polen m ed 13. î % , S to rb ritann ien  med 
6.8 %, V ästtysk land  m ed 6.5 % , F ö ren ta  S ta te rn a  
m ed 5.4 %, N ederländerna m ed 5.o % , D anm ark  m ed 
4.5 %  och Belgien m ed 3.2 %. De s tö rs ta  ökningarna 
jäm fö rt m ed fôregâende â r  h a r sk e tt angâende Sovjet- 
unionen, Sverige, N ederländerna, Polen och V ästty sk ­
land.
P â  olika världsdelar fördelade sig de t an län d a  last- 
förande tonnaget sàlunda: E u ropa 83.8 %, A m erika 
10 .7 % , Asien 3 .7 % , A frika 1 .6 %  och A ustralien 
0.2 %. Jä m fö rt m ed fôregâende â r  h a r  andelen för 
E u ropa b liv it nägot stö rre och andelarna för Afrika 
och Asien mindre.
G. Lastissa läh teneet alukset vv. 1955— 59 — D et avgângna lastîërande tonnaget âren 1955—59
Kansallisuus
1959
Netto tonnia %
1958
Netto tonnia %
1957
Netto tonnia %
1956
Netto tonnia %
1955
Netto tonnia %
Suomalaiset — Finska ........
Nettoton
2 175 594 35.0
Netto ton
1 875 405 34.7
Netto ton
1 905 708 36.8
Netto ton
1 847 017 37.4
Nettoton
2 101 987 37.6
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 182 436 19.0 956 874 17.7 899 276 17.4 847 174 17.2 1 027 743 18.4
Tanskalaiset — Danska . . . . 448 651 7.2 398 904 7.4 390 544 7.5 366 654 7.4 403 885 7.2
Norjalaiset —■ N orska.......... 218 083 3.5 195 470 3.0 165 996 3.2 231 299 4.7 249 026 4.4
Islantilaiset — Isländska . . . 18 865 0.3 19 490 0.4 13 359 0.3 18 442 0.4 21 204 0.4
Venäläiset — R y s k a ............ 156 879 2.5 125 654 2.3 86 380 1.7 78 704 1.6 39 066 0.7
Puolalaiset — Polska .......... 78148 1.3 109 855 2.0 120 153 2.3 70 312 1.4 80 245 1.4
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 46 448 0.8 39 047 0.7 27 587 0.5 20 274 0.4 10 417 0.2
Länsisaksalaiset — Västtyska 1 112 020 17.9 979 710 18.1 861 249 16.6 767 265 15.5 947 853 17.0
Brittiläiset — Brittiska . . . . 164 007 2.6 185 741 3.4 187 972 3.0 157 727 3.2 151 718 2.7
Alankomaalaiset — Neder­
ländska .............................. 391 196 6.3 298 313 5.5 273 626 5.3 214 988 4.4 229 961 4.1
Espanjalaiset — Spanska . . . 8 693 0.1 29 214 0.5 19 627 0.4 15 370 0.3 2101 0.0
Italialaiset — Italienska . . . . 4 497 0.1 14 193 0.3 3120 0.1 3 720 0.1 5 041 O.i
Turkkilaiset — Turkiska . . . — — 5 340 O.i 49 646 1.0 71 021 1 .5 53 503 1.0
Israelilaiset — Israelitiska .. 14 934 0.2 13 256 0.3 8 583 0.2 7 550 0.2 3 592 O.i
Liberialaiset — Liberianska . 32 328 0.5 11141 0.2 19 522 0.4 18 909 0.4 10 382 0.2
Amerikkalaiset— Ameri­
kanska (U.S.A.)................ 98190 1.6 101 680 1 .9 86 804 1.7 106 282 2.1 118 608 2.1
Costaricalaiset -Costaricanska 7 748 0.1 17 346 0.3 16 210 0.3 35 609 0.7 46 724 O.s
Panamalaiset - Panamensiska 17 942 0.3 11 646 0.2 18 263 0.4 27 535 0.6 43 718 O.s
Muut kansallisuudet — Öv- 
riga nationer...................... 44 647 0.7 19 632 0.4 21 669 0.3 30 604 0.5 44 093 O.s
Yhteensä — Summa 6 221 306 100.O 5 407 911 10 0 .0 5 175 293 100.O 4 936 456 1 0 0 .0 5 589 867 100.0
D et i la s t avgângna to n n ag et var 813 400 registerton  
eller 15. o % större än  ä re t fö ru t och om kring 26 % 
större än  det ankom na lastförande tonnaget. Av 
ökningen kom om kring 37 %  p â  d e t fin ska  tonnaget, 
m en re la tiv t v a r de t fin ska  tonnagets ökning nägot 
stö rre  än  det u tländska  tonnagets. D ärav  följde a t t  
andelen för de t finska to n n ag e t Steg nägo t eller frân  
34.7 %  till 35.0 %. B eträffande de u tlän d sk a  tonnagen 
h ar den stö rs ta  ökningen sk e tt i d e t svenska tonnaget, 
vars andel h a r stig it frân  17.7 %  till 19.0 %  och som 
in tog  igen den första  p la tsen  b land  dem  före det 
v äs tty sk a  tonnaget, vars andel u tg jo rde 17.9 %. 
N ärm ast i ordning följde de t danska, nederländska, 
norska, b rittisk a  och ry ska  tonnaget. N äg ra  av  de 
u tlän d sk a  tonnagen säsom t.ex . d e t polska, b rittisk a  
och am erikanska m inskades.
B eräknad i v ik tto n  fördelade sig utförseln  p â  finska 
och främ m ande fartyg  säsom  sam m anställn ingen H  
u tv isar. H ärv id  gäller sam m a anm ärkning, som tidigare
L astissa  lä h te n y t tonn isto  oli 813 400 eli 15. o % 
rek isteri to n n ia  suurem pi k u in  edellisenä vuonna ja  noin 
26 %  suurem pi ku in  lastissa sa ap u n u t tonnisto . L isäyk­
sestä  tu li no in  37 %  suom alaisen tonniston  osalle, m u tta  
suhteellisesti oli suom alaisen  tonn iston  lisäys väh än  
suurem pi ku in  ulkom aisen. T äs tä  joh tuen  suom alaisen 
to n n is to n  suh teellinen  osuus v äh än  nousi eli 34.7 % :sta  
35.0 % :iin. U lkom aisista  to nn isto ista  on suurin  lisäys 
ta p a h tu n u t ruo tsala isen  tonn iston  kohdalla, jonka 
osuus on noussu t 17.7 % :sta  19.o % :iin ja  joka  oli 
jälleen  n iis tä  ensim m äisellä tila lla  ennen länsisaksalaista 
tonn istoa , jo n k a  osuus oli 17.9 %. S itten  seurasivat 
tanskala inen , alankom aalainen , norjalainen, b rittilä in en  
ja  venälä inen  tonn isto  k u te n  edellisenäkin vuonna. 
E rä ä t  lastissa saap u n eet ulkom aiset to n n is to t k u te n  
esim. puolalainen, b rittilä in en  ja  am erikkalainen ovat 
vähen tyneet.
P aino tonneiksi m u u n n e ttu n a  v ienti ja k aa n tu i suom a­
la isten  ja  u lkom aisten  aluksien kesken yhdistelm än H  
o so ittam alla  tava lla . T ässä on teh täv ä  sam a huom autus
ku in  aikaisem m in tu o n tia  käsite ltäessä teh tiin  lasti- 
m äärään  ja  rek isteritonn ilukuun  perustuv ien  yhd iste l­
m ien välisistä  eroavuuksista .
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g jo rts  i sam band  m ed im porten, beträ ffande avvikel- 
• serna m ellan denna och föregäende tabell, som  bygger 
p& reg isterton ta let.
H. Viennin 1) jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1955—1959 
Utförselns r) iördelning p& finska och utländska iartyg ären 1955—1969
1959 
1 000 kg %
1958 
1 000 kg %
1957 
1 000 kg %
1950 
1 000 kg %
1955 
1 000 kg %
Suomalaiset — Finska . . . . 3 199 486 36.2 2 620 178 34.5 2 796 391 37.6 2 831 334 38.1 3 016 928 38.1
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 951 041 10.9 846 501 l l . i 744 214 10. o 895 633 12.0 1 021 866 12.9
Tanskalaiset — Danska . . . . 576 252 6.5 562 320 7.4 577 943 7.8 656 635 7.5 593 873 7.6
Norjalaiset — N orska..........
Islantilaiset — Isländska . . .
188 900 2.1 160 501 2.1 103 416 1.4 238 977 3 .2 272 994 3.4
12 636 0.1 16 505 0.2 19 156 0.2 14550 0,2 7 546 O.i
Venäläiset — R y s k a ............ 22 396 0.3 17 749 0.2 2 292 O.o 2 352 O.o 12 O.o
Puolalaiset — Polska .......... 156 664 1.8 197 162 2.6 221 887 3 .0 152 839 2.1 129 425 1.6
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 56 778 0.6 53 194 0 .7 50 068 0 .7 34 638 0.5 16 314 0.2
Länsisaksalaispt — Västtyska 2 270 730 25.7 2 008 563 26.4 1 782 141 23.9 1 549 783 20.8 1 761 696 22.2
Brittiläiset — Brittiska . . . . 278 697 3 .2 296 699 3 .9 298 334 4 .0 307 121 4.1 251 270 3 .2
Alankomaalaiset — Neder­
ländska .............................. 859 901 9.7 618 374 8.i 566 233 7.6 450 254 6.1 460 536 5.8
Belgialaiset — Belgiska . . . . 4 530 0.0 9 848 O.i 13 852 0.2 28 750 0.4 21 818 0 .3
Espanjalaiset — Spanska . . . 8 637 O.i 43 210 0.6 27 896 0.4 14 388 0.2 2 929 O.o
Italialaiset — Italienska . . . . 8 020 0.1 23 207 0 .3 6 417 O.i 6128 O.i 7 967 O.i
Kreikkalaiset — Grekiska .. 31 704 0 .4 4 336 0.1 14 195 0.2 18 482 0.2 30 782 0.4
Turkkilaiset — Turkiska. . . . — — 10 447 0.2 79 290 1.1 116 999 1.6 87 718 l . i
Liberialaiset — Liberianska . 63 904 0.7 16 956 0.2 35 860 0.5 29 298 0.4 22 499 0 .3
Amerikkalaiset — Ameri- 
kanska (U.S.A.)................ 32 559 0.4 32 354 0.4 22 313 0 .3 36 621 0 .5 32 762 0.4
Costaricalaiset-Costaricanska 14 591 0.2 28 479 0.4 28 376 0.4 69 120 0.9 86 430 1.1
Panamalaiset - Panamensiska 27180 0.3 12 890 0.2 19 837 0 .3 52 625 0.7 66 667 0.8
Muut kansallisuudet — Öv­
riga nationer ...................... 64 650 0.7 23 927 0 .3 26 709 0 .3 33 198 0.4 36 801 0.5
Yhteensä — Summa 8 829 256 100.0 7 603 399 loo.o 7 436 820 100.0 7 439 625 loo.o 7 928 833 100.0
3) Vientitavararyhmiä tonneiksi muunnettaessa on laskettu, että 1 standartti sahattua puutavaraa painaa 2 800 kg, 1 m3 paperi-
eli hiomopuuta 450 kg, 1 m3 kaivospylväitä (propseja) 600 kg, 1 m3 parruja 650 kg ja 1 m3 muuta sahaamatonta puutavaraa 700 kg.
■) Vid omräkning av exportvarugrupperna till ton har vikten av 1 standard sägade trävaror beräknats tili 2 800 kg, 1 m3 pappers- 
eller slipved tili 450 kg, 1 m3 gruvstolpar (props) till 600 kg, 1 m3 sparrar tili 650 kg och 1 m3 övriga osagade trävaror tili 700 kg.
Jos v e rra ta an  v ien tiä  o so ittav ia  yhdistelm iä G ja  H  
keskenään, h av a itaan , e t tä  suom alaisten  alusten su h ­
teellinen osuus paino tonneina oli v äh än  suurem pi kuin  
rek isteritonneina. K oko v ienn istä  m eritse, joka  oli 
8 829 300 to n n ia  ja  siten  1 225 900 eli p erä ti 16. i % 
suurem pi ku in  edellisenä vuonna ja  sam alla suurem pi 
ku in  koskaan aikaisem m in, v ie tiin  suom alaisilla a lu k ­
silla 3 199 500 to n n ia  eli 36.2 %, v as ta ten  2 620 200 
to im ia ja  34.5 %  edellisenä vuonna. Myös suom alaisilla 
aluksilla v ie ty  ta v a ram ä ärä  oli suurem pi kuin  yh tenä- 
k ään  vuonna aikaisem m in. Suhteellinen osuus kasvoi 
ensim m äisen k erran  vuoden  1953 jälkeen, jolloin se oli 
suurim m illaan eli 42.0 %, jos jä te tä ä n  poikkeukselliset 
so tavuodet huom ioon o tta m a tta , m u tta  se oli ku itenkin  
pienem pi ku in  vuosina 1954— 57. U lkom aisista tonn is­
to is ta  o v a t suurim m at lisäykset ta p ah tu n e e t länsisaksa- 
laisten  ja  alankom aalaisten  alu sten  kohdalla. Sen sijaan  
o v a t esim. puolalaisilla ja  b rittilä is illä  aluksilla v iedy t 
ta v a ram ä ärä t vähen tyneet. U lkom aisista tonn isto ista  
oli edelleen ensim m äisellä sijalla länsisaksalainen to n ­
nisto, jonka  suhteellinen osuus on tosin vähän  laskenut, 
m u tta  oli vielä runsas neljännes. S itten  seurasivat 
ruotsalainen, alankom aalainen, tanskalainen , b r i t t i ­
läinen ja  norjalainen  tonnisto .
Taulukko I  o so ittaa  tä rke im pien  v ien titavararyh- 
m ien jakaan tum isen  suom alaisten  ja  u lkom aisten alus­
ten  kesken.
Jäm föras sam m anställn ingarna G och H  u tv isande 
utförseln, v isar de t sig a t t  d e t finska tonnagets re la tiv a  
andel enligt v ik tto n  v ar nágot högre än  enligt register- 
ton . A v to ta la  u tförseln sjöledes, som utgjorde 8 829 300 
to n  och säledes v a r 1 225 900 to n  eller alldeles 16. l %  
stö rre än  á re t fö ru t och sam tid ig t stö rre än  n&gonsin 
tidigare, utfördes p& finska fartyg  3 199 500 to n  eller 
36.2 % m o t 2 620 200 ton  och 34.5 %  föreg&ende &r. 
Aven den p& finska fartyg  u tfö rda lastm ängden  var 
stö rre  än  under nägo t á,r tidigare. Den re la tiv a  andelen 
ökades för fö rsta  g&ngen efter är 1953, d á  den v a r  
s trö st eller 42.o %, om de exeeptionella krigsären icke 
m edräknas, m en var dock m indre än  áren  1954— 57. 
Ang&ende u tlän d sk t tonnage kom m o de s tö rs ta  öknin- 
garna  p& v äs tty sk a  och nederländska fartyg . D ärem ot 
m inskades t.ex . de p ä  polska och b rittisk a  fartyg  
u tfö rd a  lastm ängderna. B land u tlä n d sk t tonnage 
in tog fortfarande den främ sta  p la tsen  d e t v äs tty sk a  
tonnaget, vars re la tiva  andel h a r  dock n&got nedg&tt, 
m en utg jorde ännu  d ryg t en fjärdedel. D ärefter 
följde d e t svenska, nederländska, danska, b rittisk a  
och norska tonnaget.
Tabellen 1 u tv isar fördelningen av  de v ik tigaste  
exportvarugrupperna p& finska och u tlän d sk a  fartyg .
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I. Eräiden vientitavararyhmien jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken v. 1959
Kansallisuus
Nationalitet
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror
Paperi- eli hiomo- 
puu
Pappers- elier 
slipved
Kaivospylvääfc
(Propsit)
Gruvstolpar
(Props)
Parrut
Sparrar
Muu sahaamaton 
puutavara 
övriga osägade 
trävaror
standarttia
standard %
m3 % m» % m" % m3 %
Suomalaiset — F inska.................... 98 728 10.8 1 305 172 57.8 216 770 21.9 12 572 46.1 42 041 14.9
Ruotsalaiset — Svenska.................. 56 203 6.1 76 232 3.4 61 028 6.2 36 0.1 87 548 31.0
Tanskalaiset — D anska.................. 19 611 2.1 104 530 4.6 14 616 1.5 _ _ 10 207 3.6
Norjalaiset — N orska...................... 3 594 0.4 46 138 2.0 20 619 2.1 — — 2 110 0.7
Islantilaiset — Isländska.............. 1641 0.2 171 O.O 161 O.o 31 0.1 2 069 0.7
Venäläiset — Ryska ...................... 1976 0.2 37 260 1.6 — — — _ _ _
Puolalaiset — P o lska...................... 83 O.o 3 755 0.2 — — — _ 45 O.o
Itäsaksalaiset — Östtyska ............ 3 258 0.3 67 486 3.0 554 0.1 — _ 252 O.i
Länsisaksalaiset — Västtyska . . . . 398 816 43.5 539 583 23.9 564 867 57.1 1665 6.1 62 669 22.2
Brittiläiset — B rittiska .................. 35 383 3.9 — — 41164 4.1 _ _ 6 999 2.5
Alankomaalaiset — Nederländska . 271152 29.6 8 608 0.4 13 983 1.4 — _ 67 905 24.0
Espanjalaiset — Spanska .............. 1452 0.2 4 010 0.2 — — — — — —
Italialaiset — Italienska ................ — — 3 427 0.1 — — 9 966 36.6 _ _
Kreikkalaiset — Grekiska ............ 997 0.1 — — 12 304 1.2 _ _ 804 0.3
Israelilaiset — Israelitiska.............. 7 421 0.8 — — — — — _ _ _
Liberialaiset —■ Liberianska.......... 6 731 0.8 42 104 1.9 13 073 1.3 2 194 8.1 — _
Amerikkalaiset — Amerikan ska 
(U.S.A.) ........................................
Costaricalaiset — Costaricanska .. 3 340 0.4 11639 0.5 — _ _ _ _ _
Panamalaiset — Panamensiska .. 952 0.1 3 922 0.2 11 933 1.2 — _ 92 O.o
Muut kansallisuudet — Övriga na- 
tioner ............................................ 4 757 0.5 4 071 0.2 18 629 1.9 778 2.9
Yhteensä — Summa 916 095 100.O 2 258 108 100.O 989 701 100.o 27 242 100.O 282 741 100.O
Suurin  osa paperipuusta , puuhiokkeesta ja  selluloo­
sasta , p aperista , p ah v is ta  ja  kartongista , vaneerista  
sekä k ap p a le tav a ra s ta  v ie tiin  m aasta  suom alaisilla 
aluksilla. O m an tonnistom m e osuus oli suurin  myös 
p a rru jen  ja  »muun tavaran» vientiin . S ah a tu sta  p u u ­
ta v a ra s ta  v ie tiin  yli 2/5, paperipuusta  lähes neljännes, 
kaivospy lvä istä  lähes 3/5 ja  »m uusta sah aam atto m asta  
puu tavarasta»  yli neljännes länsisaksalaisilla aluksilla. 
A lankom aalaiset a lukse t v e iv ä t pääasiallisesti sa h a ttu a  
p u u ta v a raa , jo n k a  v ienn istä  tu li n. 73 %  niiden ja  
länsisaksalaisten  alu sten  osalle. T anskalaisten  alusten  
osuus puuhiokkeen  ja  selluloosan vientiin  ja  b ritti lä is ­
te n  alu sten  osuus vaneerin  v ien tiin  oli a ika  h u o m a tta v a  
eli no in  neljännes.
T ärkein  v ien tim aa  on edelleen ollut Iso -B ritann ia , 
jonne m en i 16. l %  lastissa läh teneestä tonn istosta , m ikä 
osuus oh sekä abso luu ttisesti e t tä  suhteellisesti suurem pi 
ku in  edellisenä vuonna. S euraavana oli k u te n  edellisinä­
k in  vuosina  R uo tsi 13.0 % :lla, m ikä jo h tu i Suom en 
ja  R u o ts in  välisestä  v ilk k aas ta  m atkusta ja-a lusliiken- 
teestä . T äm äkin  osuus oli väh än  suurem pi ku in  vuonna 
1958. S itten  seu rasiva t A lankom aat (7.6 %), Y hdys­
v a lla t (6.6 % ), L änsi-Saksa (6. o %), Itä-A asian  m aiden 
suu ri ry h m ä (5.6 % ), R an sk a  (4.3 %), T anska (3.8 %), 
B elgia (3 .6 % ) ja  P uo la  (2 .4 % ). Useim pien m aiden 
kohdalla  on  ta p a h tu n u t edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  
lisäystä . V ähennystä  sen sijaan  on o llu t m m . Puolan  
sekä I tä -  ja  Länsi-Saksan kohdalla.
E ri m aanosien  kesken ja k aa n tu i lastissa lä h ten y t 
tonn isto  seuraavasti: E u rooppaan  65.8 %, A m erikkaan
20.4 % , A asiaan 8.7 % , A frikkaan  3.7 %  ja  A ustra liaan
1.4 % . Edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  on A asian osuus 
k asv an u t, m u tta  m uiden osuudet ovat p ienentyneet.
Ö vervägande delen av  pappersved, slipm assa och 
eellulosa, papper, papp  och kartong , faner sam t stycke- 
gods u tfördes p ä  finska fartyg . L ikasä uppvisade 
v ä r t eget tonnage de s tö rs ta  andelarna beträffande 
även  utförseln av  sparrar ooh »övrigt gods». A v sägade 
träv a ro r utfördes över 2/5, av  pappersved inem ot en 
fjärdedel, av  gruvsto lpar inem ot 3/5 ooh a v  »övriga 
osägade trävaror» över en fjärdedel p ä  v äs tty sk a  
fartyg . P ä  nederländska fa rty g  u tfördes huvudsakligen 
sägade trävaro r, av  vilkas utförsel kom  c. 70 % p ä  
dessa och v äs tty sk a  fa rtyg . A ndelen för danska fartyg  
i u tförseln av  slipm assa och eellulosa och för b rittisk a  
fartyg  i utförseln av  faner v a r ganska m ärkbar eller 
om kring en fjärdedel.
D et främ sta  destinationslandet v a r  fortfarande 
S torbritannien , d it 16. l %  eller säväl re la tiv t som 
k v a n tita tiv t m era än  föregäende ä r  av  de t lastförande 
tonnaget avgick. N ärm ast i ordning följde säsom före­
gäende ä r  Sverige m ed 13. 0 % , v ilket berodde p ä  den 
livliga passagerarfartygstrafiken  m ellan F in land  och 
Sverige. Även denna andel v ar nägo t stö rre än  är 1958. 
Sedan följde N ederländerna ( 7 .6  % ), F ö ren ta  S ta te rna  
(6.6 %), V ästtysk land  (6.6 % ), den s to ra  gruppen av  
östasienska länder (5 .6 % ), F rank rike  (4 .3 % ), Dan- 
m ark  ( 3 .8  %), Belgien ( 3 .6  %) och Polen (2.4 % ). < 
P ä  de flesta  länderna h a r  sk e tt ökningen jäm fört m ed 
föregäende är. M inskningen h a r  därem ot v a r it bl.a. 
p ä  Polen sam t Öst- och V ästtysk land .
P ä  olika världsdelar fördelade sig de t avgängna 
lastförande tonnaget p ä  fö ljande sä tt: E u ro p a  65.8 % , 
A m erika 20.4 %, Asien 8.7 %, A frika 3 . 7 %  och A ustra­
lien 1.4 %. Jä m fö rt m ed föregäende ä r  h a r  andelen för 
Asien ökat, m en ande la rna för övriga världsdelar m inskat.
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Särskilda exportvarugruppcrs fördelning pä finska och utländska fartyg är 1959
Puuliioke ja  
selluloosa 
Slipm assa och 
cellulosa
Paperi
Papper
P ah v i ja  k a rtonk i 
P ap p  och kartong
Vaneri
Paner
K appale tavara
Styckegods
M alm it
M ahner
Muu tav a ra  
ö v rig t gods
1 0 0 0  kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 100 0  kg % 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
1 0 0 2  8 9 7 54 .8 64 6  4 8 0 55 .1 1 36  382 56 .4 107  46 4 51 .3 4 4  109 54.7 1 0 4  756 17.3 12 5  97 1 4 2 .3
2 5 5  4 7 9 14 .0 172  739 14.7 25  96 5 10.7 28  627 13.7 14 45 3 17.9 13 4  70 8 22 .2 29  4 7 5 9 .9
3 6 4  9 6 4 2 0 .0 56  261 4 .8 10  39 7 4 .3 5  3 0 3 2 .5 1 5 07 1.9 7 669 1.3 12 2 8 7 4.1
2 4  7 38 1.4 42  739 3 .6 4  02 1 1.7 4  95 7 2.4 2 2 4 4 2.8 58  721 9.7 6 8 0 5 2.3
4 1 3 O.o 3 63 3 0 .3 1 5 3 1 0 .6 147 0.1 4 9 4 0 .6 — — 181 0.1
■ 1 6 1 6 2 0 .9 6 2 8 0 0 .5 3  4 0 8 1.4 36 0 .0 3  3 43 4.1 1 22  03 2 20.1 3 4 4 9 1.1
4 5 6 O.o 6 0 7 8 0 .5 3 41 2 1.4 1 70 7 0 .8 105 0 .1 3  0 0 0 0 .5 2 0 1 8 0.7
112  4 57 6.1 150  81 9 12.9 2 9  632 12 .2 6 04 7 2 .9 9  8 0 0 * 12.1 1 55  00 6 25 .5 63  6 0 3 2 1 .4
24  79 9 1.4 43  386 3.7 19 312 8 .0 47  28 4 2 2 .6 2 180 2.7 2 117 0 .3 10  9 4 9 3.7
10 61 8 0 .6 14 173 1.2 5  32 2 2 .2 2 0 2 0 1.0 7 6 4 1.0 1 28 3 0 .2 6 6 9 6 2 .2
2 7 6 7 0.1 — — — — — — — — — — — —
8 54 5 0 .5 2 3 2 3 0 .2 98 O.o __ _ __ __ 4 1 2 5 . 0.7 5 87 7 2 .0
1 6 6 8 0.1 635 0.1 162 0.1 — — 20 O.o — — 5 O.o
— — — — — — — — — — 13  4 1 0 2.2 3 4 31 1.1
37 O.o 21 972 1.9 2 0 4 4 0 .9 5 769 2.7 1 5 7 4 2 .0 — — 1 1 6 3 0 .4
— — 5 437 0 .5 29 8 O .i 52 O.o — — — — 9 73 9 3.3
2 73 8 0.1 2 2 9 O.o 48 O.o 109 O.o _ •S __ _ _ 15 9 5 4 5.4
1 8 2 8  738 lOO.o 1 1 7 3  1 84 m o .o 2 4 2  « 32 100 .0 20 9  522 lOO.o 6 0 6  827 lOO.o 6 0 6  827 lOO.o 29 7  60 3 lOO.o
Jos tu o n ti ja  v ien ti lasketaan  yh teen , saadaan  eri 
kansallisuuksiin  kuuluville aluksille siv. 17 olevasta 
y h d iste lm ästä  K  ilm enevät tav a ram ä ärä t.
K u ten  num ero t o so ittava t, k u lje te ttiin  selonteko- 
vuonna tuon ti- ja  v ien titavaro istam m e suom alaisilla 
aluksilla 48.0 %  eli suhteellisesti enem m än ku in  kol­
m ena edellisenä vuonna. Suom alaisilla aluksilla k u lje ­
te t tu  tav a ram ä ärä  oli 7 582 400 to n n ia  eli 1 341 200 
tonn ia , 21 . 5 %,  suurem pi ku in  edellisenä vuonna ja  
sam alla suurem pi kuin koskaan aikaisem m in. Sam oin 
oli m eritse tapah tuneen  tuonn in  ja  v iennin  kokonais­
m äärä , 15 590 400 tonnia, suurem pi ku in  y h ten äk ään  
vuonna s itä  ennen. Edelliseen vuo teen  v e rra ttu n a  oli 
lisäystä  1 943 400 tonn ia  eli 14.2 % . K oko lisäyksestä 
tu li näin  ollen n. 2/3 kotim aisen tonn iston  osalle. 
U lkom aisista  tonn isto ista  o v a t suu rim m at lisäykset 
ta p a h tu n e e t alankom aalaisilla, ruotsalaisilla, länsisaksa- 
laisilla ja  norjalaisilla aluksilla ku lje te tu issa  ta v a ra ­
m äärissä. E rä iden  kansallisuuksien aluksien ku ten  
esim. itäsaksalaisten , b rittilä is ten  ja  am erikkalaisten  
a lusten  kohdalla voidaan sen sijaan  h a v a ita  vähennystä . 
U lkom aisista tonn isto ista  oli edelleen ensim m äisellä 
sijalla länsisaksalainen tonnisto , jo n k a  suhteellinen 
osuus on laskenu t 21.» % :sta  vuonna 1958 20. l % :iin 
selontekovuonna. Seuraavina o liv a t alankom aalainen 
ja  ruo tsalainen  tonnisto , jo iden osuudet o liva t 7.6 %. 
M uiden tärkeim pien  u lkom aisten  a lusten  osuudet 
olivat: tanskalaisten  4.4 % , b rittilä is ten  2 . 9 %  sekä 
puolalaisten  ja  norjalaisten  2.5 %.
T aulukossa L esite tään  m eritse ta p a h tu n u t tuon ti 
ja  v ienti vuodesta 1926 alkaen ja  suom alaisten  alusten  
osuus siihen. K u ten  siitä  näkyy , v ä lite ttiin  u lkom ai­
sesta  tavaranvaihdostam m e 1920-luvun loppuvuosina
Sammansl&s im port—  och exportlaste rna fördelar 
sig lastm ängden  p ä  olika nationers fartyg  s&som av  
sam m anställn ingen K  pä, sidan 17 framg&r.
S&som siffrorna v idhandengiva transporte rades under 
redogörelse&ret p& de finska fartygen 48. o %  av  v&ra 
im port- ooh expo rtva ro r eller re la tiv t m era ä n  tre  
föreg&ende &r. D en p& fin ska  fa rtyg  transpo rte rade 
lastm ängden  u tg jo rde 7 582 400 to n  och v ar 1 341 200 
to n  eller 21.5 %  större än  &ret fö ru t och sam tid ig t 
större än  n&gonsin tid igare. Likaledes v ar hela in- 
och utförseln  sjöledes, 15 590 400 ton , större ä n  under 
n&got &r tid igare. Jä m fö rt m ed &r 1958 u tg jo rde öknin- 
gen 1 943 400 to n  eller 14 . 2%.  D ärav  kom  s&ledes 
c. 2/3 p& det inhem ska tonnaget. Ang&ende u tlä n d sk t 
tonnage kom m o de s tö rs ta  ökningarna p& nederländska, 
svenska, v äs tty sk a  och norska fartyg . B eträffande 
nägra  u tländska fa rty g  s&som t.ex. östtyska, b rittisk a  
och am erikanska fa rty g  k an  m an m ärkä m inskriing. 
Av u tlä n d sk t tonnage in tog  fortfarande främ sta  p la tsen  
d e t v äs tty sk a  tonnaget, vars re la tiva  andel h ar ned- 
g&tt fr&n 21.9 %  &r 1958 tili 20. l %  under redgörelse- 
äre t. N ärm ast i ordning kom m o d e t svenska och de t 
nederländska to n n ag e t m ed 7.6 % . A ndelarna för de 
övriga v ik tigaste  u tlän d sk a  fartygen  voro följande: 
danska 4.4 % , b r ittisk a  2 . 9 %  sam t polska och norska 
2 . 5  %.
Tabellen L u tv isa r  in- och u tförseln sjöledes sedan 
&r 1926 och d e t finska tonnagets andel däri. S&som av 
tabellen  framg&r försiggick p& finska fa rty g  i s lu te t 
av 1920-talet icke fu llt en fem tedel av  varu trafiken
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.1. Lastissa lähteneiden alusten jakaantuminen määrämaiden mukaan vv. 1955—1969 *)
Det avgängna lastförande tonnagets fördelning enligt destinationsländer ären 1955—1959 *)
1959
N etto  tonnia 
N etto ton %
1958
N etto tonnia 
N etto ton  ^
1957
N etto tonnia
N etto ton
1956
N ettotonnia 
N etto ton  ^
1955
N etto tonnia 
N etto ton  ■'*>
Eurooppa — Europa:
Ruotsi — Sverige.................. 1 174 836 13.9 937 060 13.1 856 311 1 2 .8 765 575 12.1 768 314 1 0 .8
Tanska — D anm ark ............ 322 733 3.8 253 827 3.6 261 807 3.9 220 955 3.5 221 664 3.1
Norja — Norge..................... 71194 0 .8 66 641 0.9 23 485 0.4 59 731 1.0 176 734 2.5
Islanti — Island.................... 20 382 0 .2 21708 0.3 18 389 0.3 20139 0.3 26 879 0.4
Neuvostoliitto — Sowjetunio­
nen ...................................... 79 184 0.9 65 845 0.9 49 866 0.7 42174 0.7 25 883 0.4
Puola — P o len ...................... 202 446 2.4 247 817 3.5 268 268 4.o 169 029 2.7 202 029 2.9
Itä-Saksa — Östtyskland . . . 116 436 1.4 132 507 1.9 126 832 1.9 134 048 2.1 137 473 1 .9
Länsi-Saksa — Västtyskland 560 124 6.6 583 942 8.2 441 613 6.6 457 603 7.3 513 065 7.2
Iso-Britannia ja P. Irlanti — 
Storbritannien o. N. Irland 1 356 725 16.1 1 077 393 15.i 1 089 149 16.3 1 077 942 17.3 1153 492 16.3
Irlanti — Irland .................... 63 822 0.8 49 740 0.7 39 281 • 0.6 66 841 1.1 73 427 1.0
Alankomaat—Nederländerna 645 159 7.6 464 385 6.5 461 500 6.9 465 234 7.5 709 627 10. o
Belgia — Belgien.................. 307 039 3.6 257 826 3.6 282 474 4.2 277 716 4.5 250 590 3.5
Ranska — Frankrike .......... 362 193 4.3 343 773 4.8 323 360 4.8 260 448 4.2 256 065 3.o
Espanja — Spanien.............. 34 139 0.4 109 245 1.5 84 298 1.3 34 947 0.6 33 193 0.5
Italia — Italien .................... 105 614 1.3 102 880 1.4 76 304 1.1 66 314 1.1 63 998 0 .8
Kreikka — Grekland............ 92 391 1.1 62 876 0.9 46 015 0.7 54 105 0.9 81 641 1.2
Turkki, Euroopan satamat — 
Turkiet, hamnar i Europa 15 900 0.2 11 884 0.2 19 313 0.3 8 429 0.1 24 227 0.3
Muut Euroopan maat — Öv- 
riga europeiska länder . . . . 31 468 0.4 18 944 0.3 14 374 0 .2 14 502 0.2 23 618 0.3
Afrikka — Afrika:
Pohjois-Afrikka - Nordafrika 106 763 1.3 129 697 1.8 86157 1.3 93 221 1.5 166 482 2.4
Länsi-Afrikka — Yästafrika . 3 079 0.0 6 513 O.i 1522 O.o 1 723 O.o — —
Etelä-Afrikka — Sydafrika .. 100 302 1.2 89 981 1.3 82 396 1.2 67 815 I .i 34 865 0.5
Itä-Afrikka —• Östafrika . . . . 98 659 1.2 78 841 i . i 58 422 0.9 46132 0.7 37 336 0.6
Aasia — Asien:
Etu-Aasi a — Främre Asien . 185 741 2.2 160 660 2.2 150 088 2.3 180 110 2.9 216 093 3 .1
Lounais-Aasia—Sydvästasien - 20 678 0.2 27 963 0.4 4 211 O.i 9 051 O.i 14 751 0.2
Etelä-Aasia — Sydasien . . . . 59114 0.7 82 598 1.2 133 223 2.o 118 605 1.9 100 607 1.4
Itä-Aasia —- Ö stasien.......... 469 958 5.6 135 815 1.9 154 002 2.3 164 475 2.6 193 215 2.7
Amerikka — Amerika:
K an ad a .................................. 105 881 1.3 70 882 1.0 76 273 i . i 37 949 0.6 41 663 0.6
Yhdysvallat •— För. Staterna • 561 474 6.6 510 177 7.1 493 271 7.4 453 321 7.3 497 664 7.0
Meksiko — M exiko.............. 45 163 0.5 54 456 0.8 63 774 1.0 65 088 0.9 48 501 0.7
Muut Keski-Amerikan maat 
— Övr. centr.amerikanska 
länder ................................ 116 157 1.4 131 040 1.8 90 604 1.4 79 994 1.3 115 123 1.6
Länsi-Intian saaret — Väst- 
indiska ö a rn a .................... 59 679 0.7 77 418 i . i 64 255 1.0 61 507 1.0 67 236 1.0
Venezuela.............................. 123 780 1.5 112 860 1.6 97 277 1. 5 60 868 1.0 126 535 1 .8
Brasilia— Brasilien.............. 116 541 1.4 106 746 1.5 105 576 1.6 122 325 2.o 120 679 1.7
Argentiina — Argentina . . . . 124 085 1.5 103 279 1.4 100 325 1.5 128 301 2.o 130 986 1.9
Colombia................................ 144 544 1.7 121 611 1.7 94 904 1.4 91 674 1.5 127 220 1.8
Muut Etelä-Amerikan maat 
— Övr. sydamerikaoska 
länder ................................ 321180 3.8 237 542 3.3 232 271 3.5 189 474 3.o 207 547 2.9
Australia ja Uusi Seelanti — 
Australien och Nya Zeeland 122 528 1.4 92 444 1.3 97 526 1.5 89 012 I a 108 624 1.5
Yhteensä — Summa 8 447 091 100.O 7 138 806 100.0 6 668 716 lo o .o 6 236 277 100.0 7 087 046 100.0
1) Luvut käsittävät sekä suoran että yhdistetyn merenkulun. 
>) Siffrorna omfatta säväl direkt som kombinerad fart.
vain  v a ja a  viidesosa kotim aisella tonnistolla. Sen jäi- p& u tlan d et. Jäm sides m ed handelsflo ttans ökning
keen on kotim aisen tonn is ton  osuus rinnan  kauppa- började d e t f in sk a  tonnagets andel därefter växa, s&
laivastom m e lisääntym isen kanssa noussu t ja  oli vii- a t t  den d e t sis ta  fredsäret 1938 n&dde upp  tili 41.3 %,
m eisenä rau hanvuonna  eli v . 1938 41.3 %, erikseen varav  50. l %  belöpte sig p& im porten  ooh 36.3 %
tuonn in  osalta  50. l %  ja  viennin  osalta  36.3 %. Sota- p& exporten . U nder kriget, d& v aru trafik en  sjönk tili
a ikana , jolloin tavaraliikenne supistu i alle puoleen m indre ä n  hä lften  av  fredstidsniv&n och n as tan  en b a rt
rauhanaika isesta  ja  ra jo ittu i pääasiallisesti I täm eren  var begränsad  tili östersjöländerna, steg d e t finska
ym pärillä  oleviin m aihin, kotim aisen tonn iston  osuus tonnagets andel y tterligare . D en v ar s tö rs t vapen-
edelleen nousi. Se oli suurim m illaan v. 1944, aselepo- stillest&nds&ret 1944, d ä  70.7 % av  v aru trafik en  för-
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K. Tuonnin ja viennin jakaantuminen suomalaisten ja ulkomaisten alusten kesken vv. 1955—59 
Införselns och utförselns fördelning pä finska och utländska fartyg ären 1955—59
Kansallisuus 1959 1958
Nationalitet 1 000 kg % 1 000 kg
Suomalaiset — Finska............ 7 582 432 48.6 6 241267
Ruotsalaiset — Svenska . . . . 1 179 499 7.6 1 015 655
Tanskalaiset — D an sk a ........ 691 984 4.4 689 300
Norjalaiset — N orska............ 390 839 2.5 316 600
Islantilaiset — Isländska . . . . 21859 0.1 26 102
Venäläiset — Ryska .............. 186 567 1.2 153 502
Puolalaiset — Polska............. 393 191 2.5 345 141
Itäsaksalaiset — Östtyska .. 78 341 0.5 85 946
Länsisaksalaiset — Västtyska 3 134 946 20.1 2 983 122
Brittiläiset — B rittiska..........
Alankomaalaiset — Neder-
443 384 2.9 495 322
län d sk a ................................ 1181 484 7.6 986 910
Belgialaiset — Belgiska ........ 5 679 0.0 12 193
Italialaiset — Italienska........ 8 020 0.1 53 866
Kreikkalaiset — Grekiska .. 35 595 0.2 4 336
Espanjalaiset — Spanska . . . 10 804 0.1 43 210
Turkkilaiset — Turkiska . . . . — — 10 447
Liberialaiset — Liberianska .. 
Amerikkalaiset — Ameri-
66 630 0.4 16 955
kanska (U.S.A.).................. 35 152 0.2 57 023
Costaricalaiset - Costaricanska 14 591 0.1 28 479
Panamalaiset —Panamensiska 
Muut kansallisuudet — Övriga
28 659 0.2 30 662
nationer................................ 100 722 0.7 50 943
Yhteensä — Summa 15 590 378 100.O 13 646 981
1957 1956 1955
% 1 000 kg % 1 000 kg % 1 000 kg %
45.7 6 651 713 45.9 6 540 277 45.9 7 129 385 50. o
7 .5 1161 803 8.o 1314 065 9.2 1 288 133 9.0
5.i 704 783 4.9 833 578 5.9 810 808 5.7
2.3 293 409 2.0 590 646 4.i 489 421 3.4
0.2 28 765 0.2 24 964 0.2 19 784 O.i
l . i 407 091 2.8 99 553 0.7 75 939 0.5
2.5 600 284 4.i 310 272 2.2 265 792 1.9
0.6 88 627 0.6 61 324 0.4 19 573 0.1
21.9 2 778 644 19.2 2 583 895 18.2 2 570 762 18.1
3.6 500 302 3.5 461 050 3.2 358 049 2.5
7.3 870 654 6.0 728 918 5.1 687 104 4.8
0.1 18 767 O.i 48 615 0.3 40 459 0.3
0.4 46 548 0.3 27 132 0.2 10 367 O.i
O.o 16 807 0.1 22 374 0.2 35 672 0.3
0.3 27 896 0.2 14 388 0.1 7 553 O.o
0.1 101 297 0.7 121 216 0.9 87 718 0.7
O.i 44 891 0.3 58 540 0.4 23 926 0.2
0.4 50184 0.3 118 375 0.8 124 695 0.8
0.2 28 376 0 .2 96 023 0.7 88 004 0.6
0.2 36 161 0.3 111 025 0.8 81 838 0.6
0.4 43 541 0.3 70004 0 .5 43 079 0.3
l o o .o 14 500 543 100.0 14 236 234 100.0 14 258 061 100.0
L. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti vuosina 1926—1959
In- och utiörscln sjöledes ären 1926—1959
Tuonti 1 000 tonnia Vienti 1 000 tonnia Tuonti ja vienti yhteensä 1 000 tonnia
Införseln i 1 000 ton TJtförseln i 1 000 ton In- och utförseln sammanlagt i 1000 ton
Vuonna
Ar Kaikkiaan Siitä suom. aluksilla Kaikkiaan Siitä suom. aluksilla Kaikkiaan Siitä suom. aluksillaI SLllt Bärav pä finska. fartyg I aut Bär av finska fartyg I alit Bärav p& finska fartyg
abs. % abs. % abs. %
1926 ...................... 2 065.9 505.6 24.5 6 166.3 640.5 10.4 8 232.2 1146.1 13.9
1935 ....................... 2 823.6 1 472.0 52.1 7 699.7 2 455.3 31.9 10 523.3 3 927.3 37.3
1938 .'.................... 3 788.2 1 897.4 50.1 6 694.7 2 431.6 36.3 10 482.9 4 329.0 41.3
1939 ....................... 3 049.4 1 789.6 58.7 5 869.3 2 478.0 42.2 8 918.7 4 267.6 47.9
1940 ....................... 1 767.8 1173.0 66.4 1 766.3 908.8 51.5 3 534.1 2 081.8 58.9
1941 ....................... 2 282.7 1 542.6 67.6 2 137.1 1 141.2 53.4 4 419.8 2 683.8 60.7
1942 ...................... 2 307.1 1 743.8 75.6 2 000.2 1 066.3 53.3 4 307.3 2 810.1 65.2
1943 ...................... 2 704.6 2 170.0 80.3 2 318.7 1 265.3 54.6 5 023.3 3 435.3 68.4
1944 ....................... ' 1 747.3 1 350.5 77.3 1 333.5 828.4 62.1 3 080.8 2 178.9 70.7
1945 ...................... 531.4 380.4 71.6 1 201.8 522.2 43.5 1 733.2 902.6 52.1
1946 ...................... 2 035.8 1 095.5 53.8 2 538.7 928.0 36.6 4 574.5 2 023.5 44.2
1947 ...................... 3 594.7 1 701.0 47.3 3 791.4 1 258.4 33.2 7 386.1 2 959.4 40.1
1948 ...................... 4 592.3 3 166.5 69.0 4 049.4 1 557.6 38.5 8 641.7 4 724.1 54.7
1949 ...................... 3 223.0 2 616.8 81.2 4 705.0 1 970.6 41.9 7 928.0 4 587.4 57.9
1950 ...................... 4 021.1 3 073.7 76.4 6 001.0 2 377.9 39.6 10 022.1 5 451.6 54.4
1951 ....................... 5 537.2 3 448.2 62.3 7 526.8 2 645.4 35.2 13 064.0 6 093.6 46.6
1952 ....................... 5 474.6 3 755.7 68.6 5 910.8 2 216.9 37.5 11 385.4 5 972.6 52.5
1953 ....................... 3 950.4 3140.7 79.5 5 517.9 2 315.5 42.0 9 468.3 5 456.2 57.6
1954 ....................... 5 353.2 3 910.5 73.0 6 711.7 2 653.8 39.5 12 064.9 6 564.3 54.4
1955 ....................... 6 329.2 4112.5 65.0 7 928.8 3 016.9 38.1 14 258.0 7 129.4 50.0
1956 ...................... 6 796.6 3 709.0 54.6 7 439.6 2 831.3 38.1 14 236.2 6 540.3 45.9
1957 ...................... 7 063.7 3 855.3 54.6 7 436.8 2 796.4 37.6 14 500.5 6 651.7 45.9
1958 ........ .............. 6 043.6 3 621.1 59.9 7 603.4 2 620.2 34.5 13 647.0 6 241.3 45.7
1959 ...................... 6 761.1 4 382.9 64.8 8 829.3 3 199.5 36.2 15 590.4 7 582.4 48.6
vuonna, jolloin 70.7 % koko tavaraliiken teestä  ta p a h tu i 
suom alaisilla aluksilla, m u tta  silloin oli m eritse ta p a h ­
tu n u t tavaraliikenne vain  neljännes rauhanaika isesta .
Sodan jälkeen alkoi kotim aisen tonn iston  osuus vuosi 
vuodelta  v äh en ty ä  ja  oli pienim m illään eli 40. l %  v. 
1947, seurauksena sodanaikaisesta alusten  m enetyksistä  
ja  luovu tuksista . V uonna 1947 ta p ah tu n een  kauppa- 
la ivas ton  h u o m attav an  kasvun vaiku tu s ilm eni jo  seu
siggick p ä  finska fartyg , m en d ä  hade varu trafiken  
sjöledes s junk it tili en fjärdedel av  fredstidsniv&n.
E fter k riget började d e t finska tonnagets andel &r 
efter ä r  m inska och nädde h o tte n  m ed 40. l %  &r 1947 
—  en följd av  fartygsförlusterna under kriget och över- 
lätelserna. V erkan av handelsflo ttans k raftiga  tillv äx t 
är 1947 fram gick redan  följande är, d& det finska
3 1056  —  6 1 /5 ,7 3
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ra a v a n a  vuonna, jolloin suom alaisen tonn iston  osuus 
nousi p e rä ti 54.7 % :iin. K auppalaivaston  ja tk u v a  
lisään tym inen  sekä v iennin  ja  tuonn in  kokonaism äärän 
pienenem inen v a ik u ttiv a t, e t tä  täm ä  osuus v. 1949 oli 
5 7 .9 %  eli suurem pi ku in  koskaan aikaisem m in, jos 
jä te tä ä n  poikkeukselliset so tavuodet huom ioon o t ta ­
m a tta . V uosina 1950— 1955 ta p ah tu n e e t osuuden m u u ­
to k se t seurasivat koko tavaraliiken teessä ta p ah tu n e ita  
m uu toksia  siten, e t tä  tavaraliiken teen  kasvaessa osuus 
p ieneni ja  sen p ienentyessä ta a s  osuus kasvoi. V uonna 
1956 tä m ä  osuus laski tavaraliiken teen  pienenem isestä 
h u o lim atta  45.9 % :iin ja  pysy i m elkein samana, kaksi 
v u o tta . Selontekovuosi oli poikkeuksellinen edellisiin 
vuosiin  v e rra ttu n a  sikäli, e t tä  silloin suhteellinen osuus 
nousi tavaraliiken teen  k asv u sta  huo lim atta  ja  oli, 
k u te n  edellä m ain ittiin , 48.6 %. Esim . sah a tu n  p u u ­
ta v a ra n  v ien ti ku itenk in  ta p a h tu i edelleen suurim m aksi 
osaksi ulkom aisilla, pääasiallisesti länsisaksalaisilla ja  
alankom aalaisilla aluksilla, m ikä joh tuu  ainak in  osaksi 
siitä , e t tä  m eillä ei ole tarpeeksi siihen soveltuvaa 
p ien tonnistoa.
tonnagets andel steg till oeh m ed till 54.7 %. D en  fort- 
farande tillv ax ten  av  handelsflo ttan  oeh m inskningen 
av  hela exporten  och im porten  verkade, a t t  denna 
andel v a r ár 1949 57.9 %  eller storre an  n&gonsin
tidigare, om de exceptionella krigsáren icke m edraknas. 
F órand ringarna i andelarna under áren  1950— 1955 
stodo i sam m anhang m ed fórandringarna i hela  varu- 
tra fiken  s&lunda a t t  m edan  varu trafiken  m inskades an- 
delen ókades och tv á rto m . Ar 1956 nedgick denna 
andel oberoende av varu trafikens m inskning till 45.» % 
och blev n ás tan  densam m a under tv á  ár. Redogórelse- 
á re t v ar exceptionellt jám fó rt m ed tid igare á r  s& till 
v ida a t t  d á  steg den re la tiva  andelen oberoende av 
varu trafikens ókning och utgjorde, s&som ovan  nam nts,
48.6 % . Till ex. skedde utfórseln av  ságade trav a ro r  
dock fortfarande till s tó rs ta  del p á  u tlándska , huvud- 
sakligen p á  v ás tty sk a  och nederlándska fartyg , v ilket 
beror á tm instone till en del p á  de t a t t  v i h a r icke till- 
ráck lig t dártill passande sm átonnage.
III . Eri satamain merkitys merenkululle
M aan eri sa tam ien m erk itys m erenkululle ilm enee alla 
o levasta  yhd iste lm ästä  M, jo k a  oso ittaa ulkomaisessa 
m erenkulussa ta p a h tu n e e t selvitykset. Y hdistelm ässä 
on ku itenk in  erikseen e s ite tty  luvu t vain  niiden s a ta ­
m ien osalta, joissa on se lv ite tty  v äh in tään  100 000 
netto rek isteritonn ia .
III. De skilda hamnarnas betydelse för sjöfarten
De skilda ham narnas i landet betydelse för sjö farten  
fram gár av  nedanstáende sam m anställning M, s om u t- 
visar fördelningen av  de i u trikes sjö fart v erkstä llda  
k lareringarna. L ikväl äro endast de h am nar särsk ilt 
upp tagna, i v ilka d e t k larerade to n ta le t s tig it tili 
m inst 100 000 netto reg isterton .
M. Merenkulku vv. 1955—59 niissä Suomen satamissa, joissa selvitettiin vähintään 100 000 nettorekisteritonnia (ulko­
maisessa merenkulussa selvitetty tonnisto)
Sjöfarten ären 1955—-59 pä särskilda finska hamnar, uppvisande ett tontal om minst 100 000 nettoregisterton 
(i utrikes sjöfart klarerat tonnage)
1959 1958 1957 1956 1955
S atam a
B am n N etto  tonnia 
N etto  ton %
N etto  tonnia 
N etto  ton %
N etto  tonnia 
N etto  ton %
N etto  tonnia 
N etto  ton %
N etto tonnia 
N etto  ton %
Helsinki — Helsingfors........ 5 189 474 20.4 4 578 237 20.7 4 820 856 21.2 4 459 376 21.0 4 738 368 20.3
Hamina — Fredrikshamn .. 1 608 984 6.3 1 284 392 5.8 1 017 646 4.6 761 358 3.7 964 581 4.i
Kotka .................................... 4 308 417 16.9 3 657 997 16.1 4 007 095 Í7.6 3 416 591 16.5 4 010 782 17.2
Loviisa (Valko) — Lovisa 
(Valkoin)............................ 112 898 0.4 113 545 0.5 151 812 0.6
Tolkkinen — Tolkis.............. 235 772 0.9 168 793 0.8 156 444 0.7 118 728 O.o 152 986 0.6
Hanko — Hangö .................. 415 271 1.6 514 197 2.3 479 201 2.1 699 093 3.4 670 258 2.9
Turku — Ä bo........................ 2 878 832 11.3 2 954 159 13.4 3 162 425 13.9 3 203 671 16.5 3 516 140 15.o
Parainen — Pargas .............. 179 410 0.7 129 189 0.6 111 090 0.5 133 519 0.6
Naantali — Nädendal.......... 945 789 3.7 744 041 3.4 575 061 2.5 407 169 2.o 304 528 1.3
Maarianhamina *) —• Marie­
hamn 1) .............................. 1 326 096 5.2 999 217 4.5 941 584 4.1 819 483 4.0 980 575 4.2
Rauma — R aun io ................ 958 424 3.8 856 695 3.9 1 037 091 4.6 806 140 3.9 883 548 3.8
Pori (Mäntyluoto — Repo- 
saari) — Björneborg (Män­
tyluoto — Räfsö).............. 1 841 959 7.3 1 538 560 6.9 1 396 658 6.1 1 238 563 6.o 1 523 535 6.5
Kristiinankaupunki — Kris- 
tin estad .............................. 106 118 0.4 112 345 0.5 103 936 0.5 128 694 O.o 154 057 0.7
Kaskinen — K asko .............. 281 375 1.1 266 450 1.2 240 040 i a 170 633 0.8 223 022 1.0
Vaasa — Vasa ...................... 519 508 2.0 427 330 1.9 433 147 1.9 444 823 2.2 645 046 2.3
Pietarsaari — Jakobstad . . . 343 686 1.4 303 405 1.4 305 385 1.3 285 194 1.4 326 647 1.4
Kokkola (Ykspihlaja) — 
Gamlakarleby (Yxpila) . . . 500 837 2.0 458)758 2.1 575 801 2.5 544 834 2.0 764 059 3.3
Raahe — Brahestad............ 165 364 0.7 134 334 0.6 129 333 0.6 161184 0.6
Oulu — Uleäborg.................. 1 282 075 5.0 1138 116 5.i 1 230 804 5.4 1173 820 5.7 1169 481 5.o
P ateniem i.............................. 176 022 0.7 119 438 0.5 144 226 0.6 117 750 0.5
Haukipudas (Martinniemi) .. 158 950 0.6 103 652 0.5' 121 210 0.5
651 592 3.2
141 358 0.6
K em i...................................... 1 004 075 4.0 733196 3.3 831 804 3.6 677 208 2.9
Tornio — Torneä (Röyttä) .. 103 788 0.4 129 904 0.6
Muut satamat — Ö vt. hamnar 797 299 3.2 883 451 4.o 1190 645 5.2 1 076 256 5.2 931 534 4.o
Yhteensä — Summa 25 440 423 100.O 22 119 497 lo o .o 22 770 959 100.O 20 646 431 100.0 23 361 882 100.0
x) Suurin osa Maarianhaminan liikenteestä oli Turun—Tukholman kauttakulkuliikennettä.
*) Trafiken pä Mariehamn omfattar tili vida övervägande del genomgängstrafik Äbo—Stockholm.
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Sekä suorassa e t tä  toisen  Suom en sa tam an  k a u t ta  
tapah tuneessa  m erenkulussa tulo- ja  m enoselv itetty jen  
alusten  n e tto v e to m äärä  kasvoi 22 119 500 rekisteri- 
to n n is ta  vuonna  1958 25 440 400 rekisteritonniin
vuonna 1959 eli 15 % . Lisäys oli s iten  väh än  pienem pi 
ku in  suoran  eli Suom en ja  u lkom aiden välisen m eren ­
ku lun  lisäys, m ikä jo h tu u  siitä, e t tä  sam at alukset 
e ivä t ole sam alla  m atkallaan  käyneet niin  m onessa 
sa tam assa  ku in  edellisenä vuonna.
K ym m enen  en iten  liikennöityä sa tam aa  o livat seu- 
raav at: H elsinki 5 189 500 ne tto rek isteritonn ia , K o tk a  
4 308 400 tonn ia , T u rku  2 878 800 tonn ia , P ori (M änty- 
luoto ja  R eposaari) 1 842 000 tonnia , H am ina 1 609 000 
tonnia , M aarianham ina 1 326 100 tonn ia , Oulu (Toppila 
ja  E te läsa tam a) 1 282 100 tonnia , K em i 1 004 100 to n ­
nia, R au m a 958 400 tonn ia  ja  N aan ta li 945 800 tonnia .
Viiden ensim m äisen sa tam an  jä rjesty s  oli sam a kuin 
edellisenä vuonna. S itä vasto in  on M aarianham ina 
noussu t kuudenneksi Oulun edelle, m ikä jo h tu u  v ilk ­
k aa s ta  T u ru n — T ukholm an lin jan  m a tk u sta ja -a lu sten  
kau ttaku lku liiken teestä , ja  K em i on  p äässy t kym m e­
nenne ltä  tila lta  kahdeksanneksi ennen R au m aa ja  
N aan talia . U seim pien satam ien  k u te n  H elsingin, K o t­
kan, P orin , H am inan , Tolkkisten, Oulun, M aarian ­
ham inan , N aan talin , K em in, K ask isten  ja  Paten iem en 
liikenne nousi u u teen  ennätysm äärään . Sen sijaan  on 
esim. T urun , H angon ja  V alkon liikenne o llu t pienem pi 
ku in  edellisenä vuonna.
Jo s v as taa v a  yhdistelm ä laad itaan  liite tau lu ssa  6 
olevien, sa tam av iranom aisten  an tam ien  tie to jen  m u ­
kaan , on näiden  10 sa tam an  jä rjesty s  m uu ten  sam a, 
paitsi e t tä  N aan ta li on luette lossa H am inan  jälkeen 
ja  tu lee  ennen M aarianham inaa. S atam av iranom aisten  
tie to ih in  s isä lty v ä t myös sekä pelkkä kotim ainen  lii­
kenne e t tä  ne alukset, jo tk a  m ääräystä , po lttoaineen- 
o tto a  jne. v a rte n  o v a t käyneet satam assa.
N ä itä  yhd iste lm iä  tä y d en tä ä  seuraavalla  sivulla oleva 
tau lukko  N, jossa es ite tään  tä rkeim pien  sa tam iem m e 
osuus tu o n tiin  ja  v ien tiin  vuodesta 1926 lähtien .
H elsinki on  tä rk e in  tuon tisa tam am m e. Sen osuus 
tu o n tiin  on  jo k a  vuosi, lu k u u n o tta m a tta  so ta v u o tta  
1941, jolloin o losuhteet o livat poikkeukselliset, o llu t 
suurin , nousten  useim pina vuosina yli kolm asosan ja  
m u u tam in a  vuosina yli kahden  viidesosan. Selonteko- 
vuonna  tä m ä  osuus oli 28.9 %  eli pienem pi k u in  yh tenä- 
k ää n  vuonna  aikaisem m in so ta v u o tta  1941 lu k u u n ­
o tta m a tta . Toiselle tilalle on  tu o n tisa tam an a  ö ljy sa ta ­
m ansa ansiosta  noussu t N aantali, joka  ei ole m ain itussa  
tau lukossa  ja  jo n k a  osuus tu o n tiin  oli p e rä ti 16. l %. 
S euraav ina o liva t T urku  (11. s %), K o tk a  (10. l %), 
P ori (5.8 % ), H am ina (5. l %), R au m a (4.7 % ), Oulu 
(3.3 % ), P ara in en  (3. i %), joka ei ole tau lukossa , 
V aasa (2.8 %) ja  K okkola (2.4 %).  H elsingin lisäksi 
o v a t m yös H am inan , H angon, T u run  ja  R au m an  
suhteellisesti osuudet edelliseen vuoteen  v e rra ttu n a  
laskeneet.
V ienti on  tasaisem m in ja k a a n tu n u t eri sa tam iin  ku in  
tu o n ti, sillä s iitä  ta p a h tu i noin  9 %  ns. m aalaissata- 
m ain  ja  lastauspaikkojen  k a u tta . T ärkein  v ie n tisa ta ­
m am m e K o tk a  eroaa ku itenkin  edelleen h u o m a tta v as ti 
m uista , sillä sotien jälkeen on noin  neljännes, erä inä 
vuosina enem m änkin  v iennistä  k u lkenu t sen k a u tta . 
Selonteko vuonna tä m ä  osuus oli 23.8 %  eli pienem pi 
ku in  m u in a  sodanjälkeisinä vuosina vuosia 1951 ja  1952 
ja  edellistä v u o tta  lu k u u n o ttam a tta . Sodan jä lkeen  oli
D et säväl i d irek t fa r t  som v ia annan  finsk  ham n 
in-resp. u tk larerade to n n ag et ökades frän  22 119 500 
netto reg isterton  ä r  1958 tili 25 440 400 reg isterton  är 
1959 eller 15 % .- Ö kningen v ar säledes n&got m indre 
än  ökningen av  den d irek ta  sjö farten  m ellan F in land  
och u tlandet, v ilket v isar a t t  s a a m a  fartyg  h a  under 
sam m a resa icke an löp t sä  m änga ham nar som äre t 
förut.
O rdningsföljden för de tio  m est trafikerade ham narna 
v ar följande: Helsingfors 5 189 500 netto reg isterton , 
K o tk a  4 308 400 ton, T u rk u  2 878 800 ton , P ori (M änty - 
luoto och Räfsö) 1 842 000 ton , F redriksham n 1 609 000 
ton , M arieham n 1 326 100 ton , U leäborg (Toppila och 
Södraham n) 1 282 100 ton , K em i 1 004 100 ton, 
R aum o 958 400 to n  och N ädendal 945 800 ton.
D e fern fö rsta  ham narnas ordningsföljd v a r  den- 
sam m a som föreg&ende är. D ärem ot h a r M arieham n 
stig it tili den s jä tte  före Uleäborg, v ilket beror p ä  den 
livliga genom gängstrafiken av  passagerarfartyg  p ä  
ru tte n  Aho—Stockholm , och K em i h ar sluppit frän  den 
tionde p la tsen  tili den ä tto n d e  före R aum o och N äd en ­
dal. S jöfarten h a r stig it i fles ta  ham nar säsom i H el­
singfors, K o tka, B jörneborg, F redriksham n, Tolkis, 
U leäborg, M arieham n, N ädendal, K em i, K asko och 
P ateniem i tili e t t  n y t t  rekord. D ärem ot v a r sjö farten  
t.ex . i Äbo, H angö och V alkom  m indre än  ä re t förut.
Göres m otsvarande sam m anställn ing enligt de i ta- 
bellbilagan 6 ingäende av  resp. liam nm yndigheter läm- 
nade uppgifter b lir ordningsföljden annars densam m a, 
m en N ädendal kom m er före M arieham n och R aum o. 
H am nm yndigheternas uppgifter o m fatta  förutom  re n t 
inhem sk tra f ik  ocksä de fartyg , som för order, bunk- 
ring  m. m. an löp t ham n.
Dessa sam m anställn ingar kom pletteras av  tabellen  
N  p ä  följande sida, som u tv isa r v ä ra  v ik tigaste  ham nars 
andel i in- och u tförseln  sedän ä r  1926.
Helsingfors är den fö rnäm sta  im portham nen. Dess 
im p o rt/h ar är efter är, frä n se tt k rigsäre t 1941 m ed dess 
exceptionella förhällanden, v ä r it s tö rs t och under flera  
ä r  u tg jo rt över en tred jedel och under vissa är över tv ä  
fem tedelar av den to ta la  införseln sjöledes. U nder redo- 
görelseäret u tg jorde denna andel 28.9 %  och v ar m indre 
än  under nägo t ä r  frä n se tt k rigsäret 1941. Till den 
an d ra  som im portham n h a r  p ä  grund  av  sin oljeham n 
stig it N ädendal, som finns icke i näm nda tabell ooh 
vars andel i im port u tg jo rde tili och m ed 16. l %. 
N ärm ast i ordning följde Abo (11.5 %), K o tk a  (10. l %), 
B jörneborg ( 5 .8  %), F redriksham n ( 5 .1  % ), R aum o 
(4.7 %), U leäborg (3.3 % ), P argas (3.1 %), som  är  
icke i tabellen , V asa (2.8 %) och G am lakarleby (2.4 %). 
F ö ru tom  för H elsingfors h a  även  de re la tiv a  andelarna 
för F redriksham n, H angö, Äbo och R aum o m inskat 
jäm fö rt föregäende är.
E xporten  h ar fö rdelat sig jäm nare  p ä  de olika h am ­
n arn a  än  im porten, ty  därav  skedde om kring 9 % 
över landsortsham nar och lastageplatser. V är ledande 
exportham n K o tk a  skiljer sig dock fortfarande 
avsevärt frän  övriga ham nar, ty  efter k riget h a r  
om kring en fjärdedel och v issa ä r  även  m era av  u t ­
förseln g ä tt  över det. U nder redogörelseäret v a r 
denna andel 23.8 % eller m indre än  under övriga ä r  
efte r kriget frän se tt ären  1951 och 1952 och föregäende
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h u o m a tta v a  osa v iennistä  k esk itty n y t Poriin  ja  H am i­
naan , m u tta  vuosina 1955— 1958 oli Oulu pääasiallisesti 
m alm isatam ansa ansiosta toiseksi tä rke in  v ie n tisa ta ­
m am m e. V uonna 1958 ei näiden  kolm en sa tam an  
välillä o llu t su u r ta  eroa. Selontekovuonna oli H am ina 
toiseksi tä rk e in  v ien tisa tam am m e sen osuuden no u stu a  
11.2 % :iin eli suurem m aksi ku in  koskaan aikaisem m in. 
P orin  ja  Oulun osuudet o liva t vas taavasti 10.7 ja  9. l %. 
S euraav ina o livat K em i (7 .0 % ), H elsinki (6 .8 % ), 
R au m a (4.0 %), T u rku  (2.9 %)  ja  K okkola (2.9 %).
P u rjeh d u sa jan  p ituus eri satam issa ilm enee liite ­
ta u lu s ta  6.
Jä ä tila n n e  oli ta lvella 1959 v e rra tta in  helppo, niin 
e t tä  tavallisten  ta lv isa tam ain  H angon, Helsingin, T urun  
ja  N aan ta lin  sekä M aarianham inan lisäksi k y e ttiin  
jä än m u rta ja in  avulla p itäm ään  koko ta lven  auki myös 
K askisten , R aum an, Porin, K o tk an  ja  H am inan  
sa tam at.
L iite tau lu  6 oso ittaa  myös, ku ten  johdannossa 
m ain ittiin , ränni kkokaupunkien  sa tam ain  liikenteestä, 
kerty n ee t tu lo t. Ne nousiva t 404.3 m ilj. m k eli 11.o % 
suurem m iksi ku in  edellisenä vuonna ja  o livat 4 084.4 
m ilj. (v. 1958 3 680.1 m ilj.) m k. L isäys joh tu i
sekä liikenteen k asvusta  e t tä  sa tam am aksujen  
ko ro ttam isesta  edellisen vuoden heinäkuun  1 p ä iv ästä  
n. 20 % :lla H angon valtionsa tam aa lu k u u n o tta ­
m a tta , jossa sam a koro tus p an tiin  toim een h u h ti­
kuun  1 p ä iv äs tä  lukien selontekovuonna. Suurin 
lisäys on ta p a h tu n u t liikennem aksuissa. H angon 
valtionsa tam an  tu lo t jä iv ä t ku itenk in  liikenteen sup is­
tum isesta  joh tuen  pienem m iksi ku in  vuonna 1958. 
S a tam atu lo is ta  tu li kunnallisten  selontekosatam ain  
osalle 4 059. l m ilj. (v. 1958 3 646.8 milj.) m k ja  H a n ­
gon valtionsa tam an  osalle 25.3 m ilj. (v. 1958 33.3
m ilj.) m k. S a tam atu lo t o livat suurim m at Helsingissä, 
K otkassa, Turussa, Porissa, H am inassa, Oulussa, 
V aasassa ja  R aum alla.
IV. Meritse tapahtunut matkustajaliikenne
M eritse ta p a h tu n u t m atkusta jaliikenne, johon ei 
lu e ta  T ornionjoen yli ta p a h tu n u tta  veneliikennettä  ja  
joka  vuonna 1958 k äs itti 353 910 sa ap u n u tta  ja  läh ­
te n y ttä  m a tk u sta jaa , nousi vuonna 1959 462 380
m atk u sta jaan . Lisäys oli 108 470 henkeä eli 30.6 %. 
K u n  Suom en ja  ulkom aiden koko m atkusta jaliikenne, 
jo s ta  ei ole tilas to tie to ja , lienee kasv an u t suhteellisesti 
y h tä  paljon , oso ittaa  se, e t tä  m atk usta ja liiken teestä  
on ta p a h tu n u t m eritse suunnilleen y h tä  suuri osa kuin  
edellisenä vuonna.
K u ten  tau lu k o sta  O näkyy  ja  luonnollista onkin, 
m atkusta ja liikenne oli vilkkaim m illaan kolm ena kesä­
kuukau tena , jo iden osalle tu li 69.3 % koko vuoden 
m a tk u sta jam ääräs tä . T äm ä osuus oli vähän  suurem pi 
ku in  k ah ten a  edellisenä vuonna.
S aapuneista  m a tk u sta jis ta  k ä y tti suom alaisia a lu k ­
sia 63.0 % , vuoden 1958 vas taav an  osuuden o ltua  
65.1 % . L ähteneiden m a tk u sta ja in  osalta  o livat, v a s ­
ta a v a t suhdeluvu t 63.6 ja  64.6 %. Suom alaisten alusten  
osuus m a tk u sta ja in  kulje tukseen  on vuoden 1947 jä l­
keen o llu t väh än  yli 65 % , lu k u u n o ttam a tta  vuosia
&r. E fte r k riget hade en avsevärd  del av  exporten  försig- 
g&tt över Björneborg och F redriksham n, m en áren  
1955— 1958 liar U leáborg huvudsakligen p& g ran d  av 
sin m alm ham n v ä r it den an d ra  b land  v á ra  export- 
ham nar. Ar 1958 var ingen s to r skillnad m ellan dessa 
tre  ham nar. U nder redogörelseäret v a r F redriksham n 
den an d ra  bland v ára  exportham nar, m edan  dess 
andel steg tili 11.2 % eller tili stö rre än  nágonsin 
tidigare. A ndelarna för B jörneborg oeh U leáborg voro
10.7 resp. 9.1 %. Sedan följde K em i (7.0 %), H elsing­
fors (6.8 % ), R aum o (4.0 %), Abo (2.9 % ) oeh Gam la- 
karleby  (2.9 %).
Seglationstiden i ham n arn a  fram gär av  tabell- 
b ilagan 6.
Isförhällandena voro p á  v in té r 1959 re la tiv t lä tta , 
sá  a t t  förutom  de vanliga v in te rh am n arn a  H angö, 
Helsingfors, Abo ooh N ádendal sa m t M arieham n även  
K asko, Raum o, B jörneborg, K o tk a  oeh F redriksham n 
kunde med tillh jälp  av  isb ry ta rn a  öppenhällas hela 
v in tern .
Tabellbilagan 6 u tv isar även, sásom i inledning 
näm nts, i kusts tädernas h am nar u p p b u rn a  ham num - 
gälder. U ppbörden var 404.3 m ilj. m k eller 11 .0 %  
större än  äre t fö ru t och u tg jo rde 4 084.4 milj. (ár 1958 
3 680.1 milj.) mk. Ökningen förorsakades säväl av 
sjöfartens tillv äx t som av ham navgifternas förhöjning 
m ed e. 20 %  frán  och m ed den fö rsta  ju li 1958 förutom  
H angö sta tsham n, där m otsvarande förhöjning verk- 
ställdes frán  och m ed den fö rsta  april redogörelseäret. 
D en s tö rs ta  ökningen hänförde sig tili trafikavg ifterna. 
U ppbörden i H angö s ta tsh am n  v ar dock p á  g ran d  av 
trafikens nedgáng m indre än  ä r  1958. A v hela u p p ­
börden belöpte sig 4 059.1 milj. (är 1958 3 646.8 milj.) 
m k  p ä  de kom m unala ham n arn a  och 25.3 m ilj. (är 
1958 33.3 milj.) m k p ä  H angö s ta tsh am n . De s tö rs ta  
beloppen inflöto i Helsingfors, K o tka , Abo, B jörneborg, 
F redriksham n, Uleáborg, V asa och R aum o.
IV Passagerartrafikcn sjoledes
P erson trafiken  sjoledes, som o m fa tta r in te  báts- 
tra fik en  óver T orneáálv  och som ár  1958 utg jorde 
353 910 an lánda och av resta  passagerare, steg  á r  1959 
till 462 380 passagerare. O kningen u tg jo rde 108 470 
personer eller 30.6 %. N ár hela passagerartra fiken  
m ellan F in land  och u tlandet, om vilken saknas sta tis- 
tisk a  uppgifter, to rde  ókat re la tiv t lika m ycket, visar 
de t a t t  av passagerartrafiken  h a r  sk e tt ungefár lika 
s to r del som fóregáende á r  sjoledes.
Sásom  av  tabellen O fram gár och som  n a tu rlig t ár, 
v a r passagerartrafiken  livligast un d er de tre  som m ar- 
m ánaderna, pá v ilka 69.3 %  av  hela  passagerartra fiken  
under á re t fórdelade sig. D enna andel v ar dock nágo t 
stó rre án  tv á  fóregáende ár.
A v an lánda passagerare anvánde sig 63.0 %  av  
fin sk a  fa rtyg  m ot 65. i % á r  1958. M otsvarande rela- 
tions ta l fór de av resta  passagerare u tg jo rde 63.6 och 
64. 6 % . De finska fartygens andel i passagerarbefordran  
h a r  efter á r  1947 v a rit nágo t óver 65 %  frán se tt 
áren  1951 och 1952, d á  den v ar c. 60 %  och á r  1953
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O. Matkustajaliikenne eri kuukausina v. 1959 — Persontrafikens iördelning pä olika mänader &r 1959
■ ' ■ Saapuneita m a tk u sta jia L äh tene itä  m a tk u sta jia K aikk iaan
A nlända personer A vresta  personer I  a llt
Suomalaisissa Ulkom aisissa Suomalaisissa Ulkom aisissa
aluksissa aluksissa aluksissa aluksissa
P& finska fa rtyg P ä  u tländska F& finska fa rtyg PÄ u tländska
fa rty g  ' fartyg
Luku % Luku % Luku % Luku % L uku %
A ntal A ntal A ntal A ntal A ntal
Tammikuu — Januari.................... 2 666 70.0 1 141 30.0 3 412 63.3 1980 36.7 9199 2.0
Helmikuu — Februari.................... 1752 67.2 855 32.8 1978 67.0 973 33.0 5 558 1.2
Maaliskuu — M ars.......................... 3 845 72.2 1481 27.8 3 749 67.0 1846 33.0 10 921 2.4
Huhtikuu —  A p ril.......................... 3 637 63.7 2 070 36.3 3 574 65.8 1860 34.2 11141 2.4
Toukokuu —  M a j............................ 8144 v 58.4 
'  65.3
5 812 41.6 10 027 64.3 5 578 35.7 29 561 6.4
Kesäkuu — J u n i .............................. 23 703 12 573 34.7 22 968 67.4 11115 32.6 70 359 15.2
Heinäkuu —  J u l i ........................... 45 534 60.9 29 228 39.1 41 018 61.2 26 005 38.8 141 785 30.7
Elokuu — A ugusti.......................... 33 575 65.1 17 999 34.9 36 680 65.0 19 722 35.0 107 976 23.4
Syyskuu —  Septem ber.................. 9 498 60.8 5 383 36.2 9 051 62.9 5 339 37.1 29 271 6.3
Lokakuu —  O ktober...................... 4 493 55.7 3 579 44.3 4 776 57.0 3 608 43.0 16 456 3.5
Marraskuu — N ovem ber.............. 3 726 63.0 2 189 37.0 "4 271 68 .1 2 005 31.9 12 191 2.6
Joulukuu —  December........................ 6 437 61.8 3 975 382 4 282 56.7 3 268 43.3 17 962 3.9
Koko vuosi —  Hela äret 147 010 63.0 86 285 37.0 145 786 63.0 83 299 36.4 462 380 100.0
P. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien lähtömaiden mukaan yv. 1955—59 
Persontrafikens iördelning enligt fartygens avgängsländer ären 1955—59
L ähtöm aa
A vgängsland
1959 1958 1957 1956 1955
Luku
A ntal
% Luku
A ntal
% Luku
A ntal
% Luku
A ntal
% Luku
A ntal
%
Ruotsi — Sverige .......................... 210  00 9 90. o 159  521 8 9 .4 17 0  503 90 .4 153  24 9 90 .1 17 0  3 5 2 91.5
Tanska — D anm ark ...................... 7 797 3.3 7 66 0 4.3 7 616 4 .0 7 3 3 4 4.3 8  69 3 4.7
Norja — Norge .............................. 46 O.o 181 0 .1 172 0.1 18 6 0.1 19 3 0.1
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 3 857 1.7 2 20 3 1.2 1 9 6 7 1.0 1 6 3 2 1.0 43 1 0.3
Puola — P o len ................................ 508. 0.2 283 0 .2 311 0.2 19 0 0.1 1 6 9 0.1
Itä-Saksa — Ö sttyskland.............. 78 O.o 29 O.o 27 O.o 35 0.0 25 0.0
Länsi-Saksa — Västtyskland . . . . 3 270 1.4 3  179 1.8 3  402 1.8 3  6 08 2.1 3  6 0 4 1.9
Iso-Britannia — Storbritannien .. 3 469 1.5 2 61 4 1.5 2 325 1.2 1 6 67 1.0 1 0 0 3 0.5
Alankomaat — Nederländerna . . . . 59 4 0.3 42 6 0 .2 1 1 3 2 0.6 3 87 0.2 3 2 5 0.2
Belgia — Belgien .......................... 62 0 0.3 166 0 .1 162 0.1 8 1 9 0.5 871 0.5
Ranska — Frankrike...................... 605 0.3 87 ] 96 0.1 65 1 6 9 0.0
Espanja, Kanariansaaret mukaani. 0.1 } 0.1
— Spanien med Kanarieöarna .. 22 O.o 20 1 39 O.o 24 J 18 0.0
Romania — Rum änien.................. — — 4 0 .0 6 O.o 40 O.o 2 0 O.o
Kanada ........................................... 33 3 0.2 10 — 3 — — — — —
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas
Förenta Stater ............................ 1 922 0.8 1 89 4 1.0 775 0.4 64 6 0.4 271 0.1
Etelä-Ainerikka — Sydamerika .. 74 O.o 50 1 Oi 72 1 0 1 68 O.o 117 0.1Muut maat — Övriga länder . . . . 91 O.o 56 1 0 49 J °' 80 0.1 49 0.0
Yhteensä — Summa 233 295 100.O 178 383 100.O 188 657 100.0 170 030 100.O 186 210 100. o
Q. Matkustajaliikenteen jakaantuminen aluksien määrämaiden mukaan v y .  1955—59 
Persontrafikens fördclning enligt fartygens destinationsländer ären 1955—59
Määrämaa
Destinationsland
1959 1958 1957 1956 1955
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Ruotsi — Sverige .......................... 207 283 90.5 157 845 89.9 172 140 90.4 152.388 89.7 169 885 91.3
Tanska — D anm ark ...................... 7 635 3.3 6 978 4.0 9 647 5.1 7 870 4.6 8 832 4.8
Norja — Norge .............................. 29 O.o 945 0.5 16 0.0 45 0.0 54 O.o
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 4 238 1.9 3 418 1.9 2 624 1.4 2 135 1.3 436 0.2
Puola — P o len ................................ 204 0.1 90 0.1 110 0.1 72 O.o 52 O.o
Itä-Saksa — Ö sttyskland.............. 114 O.o 9 O.o 14 O.o 9 O.o 5 O.o
Länsi-Saksa — Västtyskland . . . . 3 608 1.6 2 736 1.6 3131 1.6 3190 1.9 3 591 1.9
Iso-Britannia — Storbritannien .. 3 391 1.5 2 054 1.2 1568 0.8 1744 1.0 1096 0.6
Alankomaat — Nederländerna . . . . 656 0.3 388 0.2 350 0.2 358 0.2 388 0.2
Belgia — Belgien .......................... 194 O.i 118 0.1 82 O.o 1 205 0.7 1143 0.6
Ranska — Frankrike...................... 334 0.1 159 0.1 184 O.i 128 0.1 136 0.1
Espanja, Kanariansaaret mukaani. 
— Spanien med Kanarieöarna .. 17 O.o 12 O.o 61 O.o 24 O.o 21 O.o
Romania — Rum änien.................. _ — 1 O.o 11 O.o 33 O.o 20 O.o
Kanada ........................................... 253 O.i — — , ------ — ----- - — — —
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas 
Förenta Stater ............................ 965 0.4 703 0.4 314 0.2 620 0.4 284 0.2
Etelä-Amcrikka — Sydamerika .. 37 O.o 25‘ O.o 69 O.o 43 O.o 75 O.o
Muut maat — Övriga länder . . . . 127 O.i 46 O.o l o i 0.1 107 0.1 106 0.1
Yhteensä — Summa 229 085 100.O 175 527 100.o 190 422 100.o 169 971 100.O 186 124 100.O
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1951 ja  1952, jolloin se oli n. 60 %  ja  v u o tta  1953, 
jolloin se oli n. 70 % . E n n en  so tia  tu li vain  noin puolet 
m atk usta ja liiken teestä  suom alaisten alusten  osalle.
Pääasiallisin  m a tk a re itti on edelleen ollut Suom i— 
R uotsi, jonka  osalle tu li 90 %  m atkusta jaliiken teestä . 
S euraavina o liva t re it it  Suom i—T anska, Suomi— N eu­
vosto liitto , Suom i— Länsi-Saksa, Suom i—Iso-B ritann ia  
ja  Suomi— Y hdysvallat. Suurin  vähennys on ta p a h tu ­
n u t reitillä  Suom i—N orja, sillä edellisen vuoden suuri 
m a tk u sta jam ää rä  jo h tu i risteilyaluksen m enosta Suo­
m esta N orjaan . S uurim m at lisäykset ovat ta p ah tu n e e t 
reiteillä Suom i—R uotsi, Suomi—N euvostoliitto  ja  
Suom i—Iso-B ritannia.
N euvostoliiton m a tk u sta jis ta  oli osa k au ttaku lku - 
m a tk u sta jia . S uurten  valtam erim atkusta ja -a lu sten  ja  
riste ilyalusten , jo tk a  o v a t poikenneet Suomessa, m a t­
k usta jiin  nähden  huom autettakoon , e t tä  m a tk u sta ja in  
läh töm aaksi on o te ttu  se m aa, jo s ta  alus on viim eksi 
lä h te n y t ja  tu lo se lv ite tty  Suomeen, ja  m ääräm aaksi se 
m aa, johon  alus on S uom esta lä h ten y t ja  läh töse lv ite tty .
d& den var c. 70 %. F öre k riget kom  endast om kring 
hälften  av passagerartra fiken  p& finska fartyg .
D en  livligaste passagera rru tten  v a r fo rtfa rande 
F in lan d — Sverige, p ä  vilken kom  90 % av  passagerar- 
tra fik en . N ärm ast i ordning följde ru tte n  F in land— 
D anm ark, F in land— Sovjetunionen, F in land—V äst- 
tysk land , F in land— S torb ritann ien  oeh F in lan d —
F ö re n ta  S ta te rna. D en s tö rs ta  m inskningen h a r  sk e tt 
p ä  ru tte n  F in land—Norge, ty  den s to ra  an ta le t ä re t 
fö ru t berodde p ä  avgäng a v  e t t  k ryssningsfartyg  frän  
F in lan d  till Norge. De s tö rs ta  ökningarna h a  sk e tt 
p ä  ru tte rn a  F in land— Sverige, F in land— Sovjetunionen 
och F in land— S torbritannien .
E n  del av  passagerare p ä  ru tte n  F in land—:Sovjet- 
unionen v a r  genomg&ngspassagerare. Ang&ende p assa ­
gerare p ä  s to ra  oceanpassagerarfartyg  och kryssnings­
fartyg , som  an löp t F in land , m ä uppm ärksam göras 
a t t  tili avgängsland h ar räk n a ts  d e t land, varifrän  
fa rty g e t senast a v g ä tt och ink la rera ts  till F in land  
och tili destinationsland  d e t land, v artill fa rty g et 
a v g ä tt  och u tk la re ra ts  frän  F inland.
R. Saapuneiden suomalaisten ja ulkomaisten alusten miehistö vv. 1955—59
Manskapsnumerärens fördelning pä anlända finska och utländska fartyg ären 1955—59
Suom alaiset alukset 
F inska  fartyg
U lkom aiset alukset 
U tländska fa rtyg
195 9 195S 1 957 1950 1955 1959 1 958 1957 1 9 5 6 105 5
5 285 4 609 4 919 4 064 4 806 5 507 4 893 5 436 4 551 4 496
Helmikuu — Februari.................... 4 570 3 574 4166 2 310 3 856 3 813 3 803 4 081 1968 3 553
Maaliskuu — M ars.......................... 5 348 4 040 4157 1136 3 647 5 482 3 366 4194 605 2 879
Huhtikuu — A p ril.......................... 5 316 4 457 4 528 3 388 4 543 6 474 4 559 7 358 3 363 4 487
Toukokuu — M aj........................... 6 434 5 343 5 944 5 899 7 369 10 379 7 726 9 713 8157 6 933
Kesäkuu —- J u n i .............................. 10 016 7 704 8186 8 062 8 096 16 228 13 514 12 728 11 200 10 895
Heinäkuu — J u l i ........................... 10 968 9 314 9130 8 869 8 916 17 614 15 520 15 439 15 064 13 417
Elokuu — A ugusti.......................... 11 012 9 364 9 960 9 367 9 493 15 674 15 361 14 307 13 694 12 867
Syyskuu —- Septem ber.................. 8 340 7 257 7 165 7 413 8 002 13 528 12 175 10 611 12 019 11 972
Lokakuu - -  O ktober...................... 6 870 6 581 6 063 6 550 6166 12 234 11 534 10 278 11187 10 738
Marraskuu — November .............. 6 650 6 372 6 055 6 258 5 983 10 482 10 389 9 302 9178 8 640
Joulukuu -— December.................. 6 326 6 027 5 728 5 276 5 443 8 400 8 079 7 105 7 522 6145
Koko vuosi — Hela äret 87 135 74 642 76 001 68 592 76 320 125 815 110 919 110 552 98 508 97 022
Yllä o levasta  tau lu k o sta  R  näkyy, e t tä  saapunei­
den ulkom aisten  alusten miehistö oli n. 38 700 
suurem pi ku in  suom alaisten  alusten. T äm ä jo h tu u  
siitä, e t tä  ulkom aisia aluksia oli enem m än kuin  suom a­
laisia. ' Jo s  v e rra taan  suom alaisten ja  u lkom aisten 
alusten vetom ääriä  ja  m iehistöjen lukum ääriä  keske­
nään, ei siinä suhteessa ole su u rta  eroa suom alaisten 
ja  u lkom aisten  alusten  välillä.
Sásom av  ovanstäende tabell R  fram gär v a r  man- 
skapsnumerären  p ä  de an lända u tlän d sk a  fartygen  c.
' 38 700 större än  p ä  de fin ska  fartygen. D enna om- 
s tänd ighe t föranleddes d ärav  a t t  an ta le t u tlän d sk a  
fa rty g  var större än  a n ta le t finska fartyg . Jäm föras 
d räk tighete rna  och m anskapsnum erärerna av  de finska 
och u tlän d sk a  fartygen, ä r  i d e t ta  avseende ingen sto r 
sk illnad m ellan de finska och u tlän d sk a  fartygen.
Summary
The to ta l num ber of vessels engaged in  in ternational 
nav igation  th a t  called a t  F innish ports in  1959 was:
Vessels entered and departed
F inn ish  vessels .........................
Foreign vessels .......................
N um ber N et tonnage
12 480 12 166 178
22 281 13 274 245
Total 34 761 25 440 423
T he volum e of d irect shipping between F in land  and 
foreign countries in  1959 is shown in the following table:
Vessels entered and departed in direct shipping
N um ber N et tonnage
Vessels w ith  c a r g o .....................  16 691 11 153 706
Vessels w ithou t c a r g o ............... 6 190 4 338 003
Total 22 881 15 491 709
T he principal countries o f destination  and departu re  
were:
Arrivals and departures of vessels engaged in direct and 
indirect shipping
N et tonnage
Sweden .................................................................. 3 805 279
D e n m a r k ................................................................ 1 0 71618
N orw ay ..................................................................  208 481
U .S .S .R ....................................................................  1 942 497
P o la n d ....................................................................  1 165 775
E a s t G e r m a n y ....................................................  259 668
W est G e rm a n y ....................................................  1 258 881
G reat B rita in  an d  N orth  Ire land  .............  2 037 068
The N etherlands ................................................ 1 136 303
B e lg iu m .................................................................. 532 259
F r a n c e ....................................................................  523 744
S p a i n ....................................................................... 85 764
I t a l y ......................................................................... 137 678
Greece ....................................................................  138 144
R o u m a n ia .............................................................  77 529
T u r k e y ....................................................................  43 263
Israe l ......................................................................  114 776
O ther W estern A sia ......................................  120 051
N o rth  A fr ic a ......................................................... 161 147
South  A fr ic a ......................................................... 118 393
E a s t A fr ic a ...........................................................  108 547
S outh-W est A s i a ...............................................  110 106
South  A s i a ...........................................................  59 114
E a s t  Asia .............................................................  537 903
C a n a d a ....................................................................  158 805
U .S .A ........................................................................  874 575
C entral A m erica ................................................ 207 677
W est Indies .........................................................  85 229
B r a z i l ....................................................................... 195 419
A rgen tina  .............................................................  210 438
C o lo m b ia ................................................................ 167 302
O ther South  A m erican c o u n tr ie s ................ 456 782
A ustra lia  and  Pacific I s la n d s ......................  133 567
O ther countries ..................................................  186 324
The following tab le  ind icate th e  m ost im p o rtan t 
countries in  which F innish  vessels have called in 
shipping between F in land  an d  foreign countries:
Arrivals and departures of Finnish vessels engaged in
direct and indirect shipping
N et tonnage
Sweden ............................................................. : 1 331 841
D e n m a r k ................................................................ 276 967
N orw ay .................................................................. 62 076
U .S .S .R ....................................................................  1 430 495
P o la n d ....................................................................  626 800
E a s t G e r m a n y ....................................................  130 509
W est G e rm a n y ....................................................  376 075
G reat B rita in  and N orth  Ire land  .............. 657 979
The N etherlands ................................................ 484 762
B e lg iu m .................................................................. 312 406
F r a n c e ....................................................................  202 193
Spain ......................................................................  26 137
I t a l y ......................................................................... 78 482
R o u m a n ia .............................................................  58814
N orth  African c o u n trie s ..................................  60 914
U .S .A .......................................    180 214
B r a z i l ......................................................................  158 097
A rgentina .............................................................  157 919
O ther countries ..................................................  204 420
Total 6 817 100
Vessels o f following nationalities, F inn ish  vessels 
included, have been principally  engaged in  shipping 
betw een F in land  and foreign countries:
Arrivals and departures of vessels engaged in direct 
shipping
Finnish  . . . .  
Swedish . . . .
D a n is h .........
N orw egian . . 
Icelandic . . . 
R ussian  . . . .
P o l is h ...........
E ast-germ an
W est-germ an
B r i t i s h .........
D u tc h ...........
F r e n c h .........
Spanish . . . .
I ta lian  .........
Grecian 
Israelite  . . . .  
L iberian . . . .  
A m erican . . . 
Costa R ican 
P anam anian  
O thers .........
Net tonnage
6 226 165
2 652 707
943 829
598 345
45 847
502 082
278 452
95 138
2 356 311
446 122
849 132
17 454
16 024
8 994
39 736
29 869
65 774
196 380
15 566
36 934
70 848
Total 18 430 106 Total 15 491 709
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The relative im portance of owerseas shipping for 
th e  principal F inn ish  p o rts  is show n in  the  following 
tab le ;
Yessels entercd and departed
N et tonnage Per 
cent
H elsinki —  H els in g fo rs ......................... 5 189 474 20.4
K o t k a .........................................................  4308  417 16.o
T u rk u  —  Äbo .........................................  2 878 832 11.s
P ori (M äntyluoto —  R eposaari) —
B jörneborg (M äntyluoto —  Räfsö) 1 841 959 7.3
H am ina  —  F redriksham n ..................  1 608 984 6.3
M aarianham ina —  M arieham n .........  1 326 096 5.2
Oulu —  Ule&borg ..................................  1 282 075 5.0
K e m i ...........................................................  1 004 075 4.0
R au m a —  R a u m o ..................................  958 424 3.8
N aan ta li —  N ä d e n d a l...........................  945 789 3.7
V aasa — V a s a .........................................  519 508 2. o
K okkola (Ykspihlaja) —  Gamla-
karleby  (Y x p i la ) ................................ 500 837 2.0
H a n k o —- H a n g ö ....................................  415 271 1.6
N et tonnage Per
cent
P ie ta rsaa ri —  Jak o b stad  ....................  343 686 1.«
K askinen  — K a s k o ...............................  281 375 l . i
Tolkkinen —  Tolkis .............................  235 772 0. o
P ara inen  —  P a r g a s ...............................  179 410 0.7
P a te n ie m i .................................................  176 022 0.7
R aahe —  B rahestad  .............................  165 364 0.7
H auk ipudas (M artin n iem i) ................ 158 950 0.6
Loviisa (Valko) —  Lovisa (Valkom) 112 898 0.4
K ris tiinankaupunk i —  K ristinestad  106 118 0.4
Tornio —  Torneä (R öyttä) ................ 103 788 0.4
O th e r s ......................................................... 797 299 3.2
Total 25 440 423 100. o
64.8 p e r cen t of our im ports and  36.2 p e r cen t of our 
exports are carried  in  F innish  bottom s.
Passenger arrivals in  F in land  by  sea num bered 
233 293, o f which 147 010 arrived  in  F innish  vessels. 
Passenger departu res to ta lled  229 085, of which 145 786 
departed  in F inn ish  vessels.
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Taulu 1. Merenkulku Suomen satamissa vuonna 1959 (selvitetyt alukset). 
Tab. 1. Sjöfarten pä Finlands hamnar är 1959 (klarerade fartyg.)
Table 1. Shipping in Finnish ports in 1959 (vessels cleared).
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l s
Suoraan ulkom ailta 
D irek t irá n  u tlandet 
D ir e c t  f r o m  abroad
U lkom ailta toisen Suomen satam an  
Fr&n u tlan d e t v ia  ann an  finsk ham n 
F r o m  a b ro a d  v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suom alaisia aluksia U lkom aisia aluksia Suom alaisia aluksia
F inska fa rtyg U tländska fa rty g F inska  fa rty g
F i n n i s h ve sse ls F o r e ig n  vesse ls F i n n i s h  vesse ls
L astissa Painolastissa L astissa Painolastissa L astissa Painolastissa
L astförande I  b arlast L astförande I  b arlast L astförande I  barlast
W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo
L uku Netto- L uku N etto- L uku N etto- Luku N etto- L uku N etto- L uku N etto-
A ntal to n n ia A ntal tonn ia A ntal to n n ia A ntal tonn ia A ntal to n n ia A n ta l tonn ia
N u m b e r N etto  ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
Tullikamaripiiri 2 3 í 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tullkammardistrikt
Cusloms distrid
Helsinki — Helsingfors 928 862 621 32 24 455 1340 1 068 357 290 130 225 265 245 103 96 84123
Hamina — Fredrikshamn 68 84 691 - 48 26 225 157 53 415 502 240 846 50 41 550 186 195 945
Marinki .......................... — — — — — — 4 1308 — — 6 7 767
K lam ila .................................. — — — — — — 2 678 — — 4 4 110
Yhteensä — Summa —
Total .................................. 68 84 691 48 26 225 157 53 415 508 242 832 50 41 550 196 207 822
K otka ....................................... 104 197 361 81 43 640 269 133 723 589 604 749 434 383 513 258 223 818
Keihässalmi — Spjutsund — — — — — — 3 8 916 — — 9 18 838
Yhteensä —  Summa —
Total .................................. 104 197 361 81 43 640 269 133 723 592 613 665 434 383 513 267 242 656
Lovisa (Valkom) —  Lo-
viisa (Valko) .................. — — 10 2 963 30 6 566 82 23 274 1 489 9 8 935
Pernäviken —  Pernajan-
la h t i ..................................... — — 1 92 — — 32 6 517 — — 1 1657
Yhteensä —  Summa —
Total .................................. — — 11 3 055 30 6 566 114 29 791 1 489 10 10 592
Borgä —  Porvoo ................ 1 183 1 1 113 _ __. _ __ _ 2 1 765
Tolkis —  Tolkkmen . . . . 3 2 068 4 4 556 6 1714 52 23 071 — — 54 52 821
Yhteensä —  Summa —
Total .................................. 4 2 251 5 5 669 6 1 714 52 23 071 — — 56 54 586
Hangö —  H anko ............. 102 55 439 10 I l  919 70 33 933 36 33 249 12 11 755 25 36 339
Ekenäs —  Tammisaari 1 324 — — 15 2 555 12 3 999 2 382 1 218
Skogby .................................. — — — — — — 14 3 856 — — — —
Skuru —  Pohjankuru . . 29 5 572 — — 31 8 303 1 240 — — — —
Bastubacka .......................... — — — — — — 2 336 — — 2 1938
Jussarö .................................. — — — — — — — — — — — —
S kutv iken ............................. — — — — — — — — — — 3 3 005
Knopströmma .................. •--- — — — — — — — — — — —
Kvigos ..................................... — — — — — — • --- — — — 1 985
Yhteensä —  Summa —
Total .................................. 132 61 335 10 11 919 116 44 791 65 41 680 14 12137 32 42 485
Turku —  Äbo .................. 516 421807 17 17 691 458 216 496 172 64 652 328 391 663 78 58 439
Pargas —  P arainen ____ 126 77 048 6 1814 20 6 686 13 3 783 — — 5 1438
Dalsbruk — Taalintehdas 5 976 — — 14 3 458 — — 1 633 — —
H akkala ................................. — — — — — — O 2137 — — — —
Kokkila ................................ — — 3 4 418 — — 21 11342 — — 6 7 664
Vartsala ................................ — — — — —- — 9 1516 — — — —
Skinnarvik .......................... — — — — —- — — — — — 1 814
S tröm m a ............................... — — 1 39 — — 7 1374 —- — — —
Ervasto .................................. — — — — — — 1 142 — — — —
F ö rb y ....................................... — — — — — — 1 65 — — — —
Finby ..................................... — — — — — — 1 158 — — — —
Tessvär............................ — — — — — — 1 203 — — ---- —
Träskö ............................ — — — — — — — “ — — 2 3 326
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kautto Yhteensä
Summa
T o ta l
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
T o ta l  o f  ve sse ls  a r r iv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vesse ls
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I Larlast 
W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
AntaJ toimia Antal tonnia Antal tonnia Antoi tonnia Antal tonnia
N u m b e r Netto ton 
N e t  to n s
N u m b e r Nettoton 
N e t  to n s
N u m b e r Netto ton 
N e t  to n s
N u m b e r Netto ton 
N e t  to n s
N u m b e r Netto ton 
N e t  to n s
14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23
169 88 994 97 86 846 1321 1 216 302 1896 1 374 422 3 217 2 590 724
25 15 061 344 144 367 352 348 411 1028 453 689 1380 802 100
— ___ 2 363 6 7 767 6 1671 12 9 438
— — 1 148 4 4110 3 826 7 4 936
25 15 061 347 144 878 362 360 288 1037 456 186 1399 816 474
276 154 734 . 399 404 988 877 848 332 1533 1 298 194 2 410 2 146 526
— — 9 15 510 9 18 838 12 24 426 21 43 264
276 154 784 408 420 498 886 867 170 1545 1 322 620 2 431 2 189 790
1 92 57 14 879 20 12 387 170 44 811 190 57 198
— — 29 7 700 2 1 749 61 14 217 63 15 966
1 92 86 22 579 22 14136 231 59 028 253 73 164
_ 4 3 061 _ 4 3 061
1 241 40 32 894 61 59 445 99 57 920 160 117 365
1 241 40 32 894 65 62 506 99 57 920 164 120 426
7 4 877 22 20 854 149 115 452 135 92 913 284 208 365
3 536 3 1970 4 924 33 9 060 37 9 984
— — 13 3152 — — 27 7 008 27 7 008
4 708 — — 29 5 572 36 9 251 65 14 823
— — 2 1202 2 1938 4 1538 6 3 476
— ___ — — ___ — — — —
— ___ — — 3 3 005 — 3 3 005
— — 1 175 — — 1 175 1 175
— — — — 1 985 — 1 985
14 6121 41 27 353 188 127 876 236 119 945 424 247 821
221 199 941 108 65 774 939 889 600 959 546 863 1898 1 436 463
— — — — 137 80 300 33 10 469 170 90 769
— — — — 6 1609 14 3 458 20 5 067
— — 1 249 — — 6 2 386 6 2 386
— — 5 997 9 12 082 26 12 339 35 24 421
— — 6 940 — — 15 2 456 15 2 456
— — 1 1 476 1 814 1 1476 2 2 290
— — 2 313 1 39 9 1687 10 1 726
— — — — ___ — 1 142 1 142
— — 1 ■ 742 ___ — 2 807 2 807
— — — — ___ — 1 158 1 158
— — — — ___ — 1 203 1 203
— — — — 2 3 326 — — 2 3 326
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T au lu  1. HJatk.) 
-
Tullikamaripiiri
Tullkammardistrikt
Customs district
Helsinki — Helsingfors
Hamina — Fredrikshamn
Marinki ..........................
K lam ila..........................
Yhteensä — Summa —
Total
K otka ..............................
Keihässalmi —Spj utsund 
Yhteensä — Summa —
Total
Lovisa (Valkoni) — Lo­
viisa (Valko)..............
Pernäviken — Pernajan-
la h ti.............................
Yhteensä — Summa — 
Total
Borgä — Porvoo............
Tolkis — Tolkkinen___
Yhteensä — Summa —
Total
Hangö — H a n ko ..........
Ekenäs — Tammisaari
Skogby ..........................
Skuru — Pohjankuru ..
Bastubacka....................
Jussarö ..........................
Skutviken......................
Knopströmma ..............
Kvigos............................
Yhteensä — Summa — 
Total
Turku — Äbo ..............
Pargas — Parainen . . . .  
Dalsbruk —Taalintehdas
H akkala.........................
Kokkila .........................
Vartsala ........................
Skinnarvik ....................
S tröm m a........................
Ervasto ..........................
F ö rb y ..............................
Finby ............................
Tessvär............................
Träskö ............................
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g ä n g n a  f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
Direkt till utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t  a b ro a d A b r o a d v ia  a n o th e r  F i n n i s h  port.
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
riuska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n  v e sse ls F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W ith  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
24- 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
327 251 «10 138 207 922 676 592 326 308 260 705 537 416 586 313 350 280
257 241 216 14 19 680 916 366 173 23 13 088 58 52 358 27 35 917
1 1611 — — 4 693 — — 5 6156 ------' —
3 2 581 — — 3 826 — 1 1529 — —
261 245 408 14 19 680 923 367 692 23 13 088 64 60 043 27 35 917
582 447 396 25 85 130 1201 1 050 449 39 35 750 219 192 905 62 132 456
2 2 093 — — 6 7 716 — — 7 16 745 — —
584 449 489 25 85130 1207 1 058 165 39 35 750 226 209 650 62 132 456
12 6 377 ___ — 136 31 749 3 641 5 3 507 2 1161
1 92 — — 53 10 843 — — 1 1657 — —
13 6 469 — — 189 42 592 3 641 6 5164 2 1161
2 1674 1 1204 1 183
17 17 431 1 561 66 27 844 2 841 43 42 000 1 814
19 19105 1 561 66 27 844 2 841 44 43 204 2 997
18 13 027 24 7 076 45 29 451 10 5 400 25 39 454 76 55 579
____ ___ 2 382 15 6 020 1 143 1 218 1 324
____ ___ — — 27 7 008 — — — — — —
____ — 21 3 716 — — 19 5 294 1 446 6 993
2 1938 — — 3 576 — — ------  t — — —
1 114 ____ — — — — — — — — —
2 1941 — — — — — — 1 1064 — —
— — — — 1 175 — —
1 985
— —
23 17 020 47 ,11174 91 43 230 30 10 837 29 42167 83 56 896
132 94 382 75 72 530 310 125 054 128 90 687 418 419 717 302 292 883
26 15 782 84 52 395 13 3 783 4 1913 — — 23 9 677
____ — 2 453 — — 2 672 — — 4 1156
____ ___ — — 5 1312 — — — — — —
3 3 359 — — 19 5 206 — — 7 9 896 — —
____ — — — 15 2 456 — — — — — —
1 814 — — 1 1476 — — — — — —
2 110 — — 9 1687 — — — — — —
— — — — 1 142 — — — — —
_ ___ ____ ____ 2 807 — — — — — —
____ ___ ____ ____ 1 158 — — — — — —
____ ___ ____ ____ 1 203 — — — — — —
1 1 669 — — — — — — 1 1657 — —
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Tab. 1. (Forts.)
Saapuneita ja lähte­
neitä yhteensä
kautta YhteensäSumma
T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l  o f  v e sse ls  d e p a r tin g
Summa ankomna och 
avgängna
T o ta l  o f  a r r iv a ls  a n d  
d e p a r tu re s
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vesse ls
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
36 37 38 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47
. 500 367 230 414 152 691 1315 1 225 798 1898 1 372 952 3 213 2 598 750 6 430 5 189 474
55 65 389 40 13 063 356 349 171 1034 457 713 1390 806 884 2 770 1 608 984
2 978 ___ 6 7 767 6 1671 12 9 438 24 18 876
— — 4 4110 3 826 7 4 936 14 9 872
57 66 367 40 13 063 366 361 048 1043 460 210 1409 821 258 2 808 1 637 732
187 189 988 113 27 817 888 857 887 1 540 1 304 004 2 428 2 161 891 4 838 4 308 417
8 18 339 — — 9 18 838 14 26 055 23 44 893 44 88 157
195 208 327 113 27 817 897 876 725 1554 1 330 059 2 451 2 206 784 4 882 4 396 574
14 8 410 17 3 855 19 11045 170 44 655 189 55 790 379 112 898
8 3 374 — — 2 1749 61 14 217 63 15 966 126 31 932
22 11 784 17 3 855 21 12 794 231 58 872 252 71 666 505 144 830
4 3 061 4 3 061 8 6122
25 • 27 802 5 1 114 62 60 806 98 57 601 160 118 407 320 235 772
25 27 802 5 1114 66 63 867 98 57 601 164 121 468 328 241 894
30 34 418 49 22 501 143 115 136 134 ‘ 91 770 277 206 906 561 415 271
2 280 15 2 617 4 924 33 9 060 37 9 984 74. 19 968
___ ___ ___ — 27 7 008 27 7 008 54 14 016
1 240 16 3 717 28 5 155 36 9 251 64 14 406 129 29 229
1 962 ___ — 2 1938 4 1538 6 3 476 12 6 952
___ ___ •___ 1 114 — — 1 114 1 114
_ ___ ___ ___ 3 3 005 — — 3 3 005 6 6 010
_ ___ ___ ___ — — 1 175 1 175 2 350
— — — — 1 985 — — 1 985 2 1970
34 35 900 80 28 835 182 127 257 235 118 802 417 246 059 841 493 880
215 221 378 312 • 126 450 927 879 512 965 563 569 1892 1 443 081 3 790 2 879 544
___ 17 5 091 133 77 854 34 10 787 167 88 641 337 179 410
___ ___ 11 2 300 6 1609 13 2 972 19 4 581 39 9 648
1 1074 ___ ___ — — 6 2 386 6 2 386 12 4 772
7 7 133 ___ ___ 10 13 255 26 12 339 36 25 594 71 50 015_ ___ ___ ___ ___ — 15 2 456 15 2 456 30 4 912
_ _ ___ ___ 1 814 1 1476 2 2 290 4 4 580
_ ___ ___ ___ 2 110 9 1687 11 1797 21 3 523
_ _ ___ ___ ___ ___ 1 142 1 142 2 284
_ _ ___ ___ ___ ___ 2 807 2 807 4 1614
_ _ ___ ___ ___ ___ 1 158 1 158 • 2 316
_ ___ ___ ___ ___ — 1 203 1 203 2 406
___ ___ ___ — 2 3 326 — — 2 3 326 4 6 652
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Taulu 1. (Jatk.)
1 S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A nkom na fa r ty g  - -  A r  r i v a l s .
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt frân utlandet Frân utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t from ab ro a d F r o m  a b ro a d  v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h  vesse ls F o r e ig n  vessels F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W it h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- • Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
Tullkammardistrikt
C u s t o m s  d i s i r i c t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Mjösund.......................... 4 777
Öhlmosviken.................. — — — — — — 1 268 — — 1 1669
Hintsholm...................... — — — — — — — — — — 1 1241
Tervsund ...................... — — — — — — 1 158 — — _ _
Nagu — Nauvo ............ — — — — — — 1 1042 — — — _
Korpo - Korppoo (Galtby) 3 1 749 — — — — 1 345 45 26 262 — —
Houtskär........................ — — — — — — — — — — — —
Röödilä .......................... 2 336 — — — — — — — — — _
P a lv a .............................. — — — — — — 2 1034 — — — —
Yhteensä — Summa —
Total .......................... 652 501 916 27 23 962 496 227 417 237 88 219 374 418 558 94 74 591
Naantali — Nädendal . . 63 338 312 2 993 50 115 986 26 3 661 ■ 7 19 349 — —
Uusikaupunki — Nystad 2 449 4 2 386 2 2 229
Rouhu ............................ — — — — — — 1 683 — — — —
Taivassalo...................... — — — — — — — — — — — —
Kivimaa ........................ — — — — — — 1 700 — — — —
Pvhäranta...................... — — — — — — 1 96 — — — —
Yhteensä — Summa —
Total 2 449 — — — — 7 3 865 — — 2 2 229
Mariehamn — Maarian-
Itäminä........................ 453 385 662 41 10 534 488 250 363 19 3 466 — — 13 8 772
Degerby .......................... — — 18 1593 ’ — — — — — — — —
Rauma — Rauma .......... 86 61014 50 27 286 206 79 811 176 85 403 45 28 827 113 96 262
Luvia ........................... _ _ _ _ _ _ 4 597 _ _ _ _
Yhteensä — Summa —
Total 86 61 014 50 27 286 206 79 811 180 86 000 45 28 827 113 96 262
Pori — Björneborg (Man-
tyluoto — Reposaari
— Räfsö).................... 80 93 477 59 36 888 194 72 527 679 279 620 103 86 408 164 161 716
Merikarvia .................. — — 4 1804 — — 31 10 150 — — 11 8 593
Yhteensä — Summa —
Total 80 93 477 63 38 692 194 72 527 710 289 770 103 86 408 175 170 309
Krislinestad —  Kristii-
nankaupunki.............. 1 289 10 3 622 3 643 58 30 229 1 578 8 9 156
Nyhamn ....................... — — — — — — — — — — 3 2 727
Yhteensä — Summa —
Total 1 289 10 3 622 3 643 58 30 229 1 578 11 11 883
Kasko — Kaskinen . . . . 4 1432 21 21 598 8 2 850 153 58 422 4 3 095 33 30 819
Vaasa — Vasa .............. 155 59 444 10 10 768 164 61890 90 51199 32 27 440 28 22 903
Björkskärsund .............. — — 1 1450 — — — — — — 2 2 638
Sillgrund ........................ — — 2 2 638 — — 3 2 437 — — 3 3 291
Kronvik ........................ — — — — — — 26 4 468 — — — —
Tottesund ...................... — — 1 1 669 — — 1 1005 — — 2 2 769
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Tab. 1. (Forts.)
kautta Yhteensä
Summa
T o ta l
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
T o ta l  o f  ve sse ls  a r r iv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska 'fartyg 
F o r e ig n  vessels
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vessels
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 777 4 777
— — — — 1 1669 1 268 2 1937
— — — — 1 1241 — — 1 1241
— — 1 195 — 2 353 2 353
— — 3 634 — — 4 1676 4 1676
— — — — 48 28 011 1 345 49 28 356
— — 1 158 — — 1 158 1 158
— — — — 2 336 — — 2 336
» — — 1 1042 — — 3 2 076 3 2 076
• 221 199 941 130 72 520 1147 *1019 027 1084 588 097 2 231 1 607 124
1 415 3 1180 72 358 654 80 121 242 152 479 896
_ 7 1383 . 4 2 678 11 3 769 15 6 447
— — — — — — 1 683 1 683
— — 1 195 — — 1 195 1 195
— — 1 1016 — — 2 1 716 2 1716
— — — — _ _ — 1 96 1 96
— — 9 2 594 4 2 678 16 6 459 20 9137
— — 5 1030 507 404 968 512 254 859 1019 659 827
— — ' — — 18 1593 — — 18 1593
50 26 256 87 68 523 294 213 389 519 259 993 813 473 382
— — 2 430 — — 6 1027 6 1027
50 26 256 89 68 953 294 213 389 525 261 020 819 474 409
106 53 788 175 109 075 406 378 489 1 154 515 010 1560 893 499
— — 20 7 383 15 10 397 51 17 533 66 27 930
106 53 788 195 116 458 421 388 886 1 205 532 543 1626 921 429
24 8 499 20 13 645 85 39 371 105 53 016
— — 1 146 3 2 727 1 146 4 2 873
— — 25 8 645 23 16 372 86 39 517 109 55 889
— — 58 21 721 62' 56 944 219 82 993 281 139 937
16 9 840 22 15 962 225 120 555 292 138 891 517 259 446
— — 2 2 470 . 3 4 088 2 2 470 5 6 558
— --■ 4 4 096 5 5 929 7 6 533 12 12 462
— — 3 515 — — 29 4 983 29 4 983
— — 1 1080 3 4 438 2 2 085 5 6 523
5 1 0 5 6 — 61
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Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h te n e itä  a lu k s ia — A vgân gn a fa r ty g  --  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkomaille toisen Suomen sataman
tili utlandet Tili utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t  ab ro a d A b r o a d v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n  vessels F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande I barlast Lastförande I barlast
W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettotonvlillikamaripnri N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
' Tullkammardistrikt
C u s t o m s  d i s t r i c t 2 4 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 35
Mjösund......................... _ _ _ _ _ _ — — — — —
Öhlmosviken.................. i 1669 — — 1 268 — — — — — —
Hintsholm...................... l 1241 — — — — — — — — — —
Tervsund ...................... — — — — 2 353 — — — — — —
Nagu — Nauvo ............ — — — — 4 1676 — — — — — —
Korpo - Korppoo (Galtby) 3 1750 — — — — — — 46 26 845 — —
Houtskär........................ — — — — 1 158 — — — — — —
Röödilä .......................... _ — 2 336 — — — — — — — —
P alva .............................. — — — — 2 1034 — — — — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l 170 120 776 163 125 714 387 145 773 134 93 272 472 458 115 329 303 716
N a a n t a l i  — N a d e n d a l  . . — — 54 311 541 30 4 499 26 104 083 — — 15 40 130
U u s i k a u p u n k i  — N y s t a d 10 3 769 _ _ 1 238 2 449
R ouhii............................ _ _ _ — — — — — — — — —
Taivassalo...................... _ _ _ — 1 195 — — — — — —
Kivimaa ........................ _ — _ — — — — — — — — —
P yhäran ta ...................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l — — — — 11 3 964 — — 1 238 2 449
M a r i e h a m n  — M a a r i a n -
h a n t i n a ........................ 426 387 446 49 11 222 502 252 270 6 1812 — — 25 12 741
D e g e r b y  .......................... — — — — — — — — — — 3 280
R a u m a  — R a u m o .......... 161 83 704 O 3 310 263 110 690 52 33 193 60 73 413 68 55 208
L u v ia .............................. — _ — 6 1027 — — — — — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l 161 83 704 5 3 310 269 111 717 52 33193 60 73 413 68 55 208
P o r i  — B j ö r n e b o r g  (Män-
tyluoto —• Reposaari
— Räfsö).................... 236 181 835 5 13 613 953 362 712 29 17 510 88 98 516 79 82 744
Merikarvia..................... 11 5 728 — — 42 11 872 — — 4 4 669 — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l 247 187 563 5 13 613 995 374 584 29 17 510 92 103 185 79 82 744
K r i s t i n e s t a d  — K r i s t i i -
n a n k a u p u n k i ..........-.. 18 11 660 — — 74 34 211 — — 3 2 071 .-- —
Nyha-mn ........................ 2 1 577 — — 1 146 — — 2 2 015 — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l 20 13 237 — — 75 34 357 — — 5 4 086
K a s k o  — K a s k i n e n  . . . . 34 30 114 2 412 200 64 077 4 1719 22 23 836 5 3 536
V a a s a  — V a s a .............. 160 58 806 4 2 863 153 83 594 38 15 560 10 8 694 52 51869
Björkskärsund .............. — — — — — — — — 3 4 088 — —
Sillgrund ........................ — — — — 3 1 952 — — 6 7 099 — —
Kronvik ........................ — — — — 28 3 908 — — — --- — —
T ottesund ...................... 3 4 438 — — 1 1005 — — — — — —
Tab. 1. (Forts.)
Saapuneita ja lähte­
neitä yhteensä 
Summa ankomna och 
avgängna
T o ta l  o f a r r iv a ls  a n d  
d e p a r tu re s
kautta Yhteensä
Summa
T o ta l
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l  o f  ve sse ls  d e p a r tin g
■Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Nettoton N u m b e r Nettoton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
36 37 38 39 40 n 42 43 44 45 46 47
4 777 4 777 4 777 8 1554
___ ___ ___ ___ 1 1669 1 268 2 1937 4 3 874
___ — ___ ___ 1 1241 ___ — 1 1241 2 2 482
___ ___ ___ ___. — ___ 2 353 2 353 4 706
___ ___ ___ ___ — ___ 4 1 676 4 1676 8 3 352
l 345 — ___ 49 28 595 1 345 50 28 940 99 57 296
___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 158 1 158 2 316
___ — ___ ___ 2 336 ___ — 2 336 4 672
l 1042 — — — — 3 2 076 3 2 076 6 4152
225 230 972 344 134 618 1134 1 008 321 1090 604 635 2 224 1 612 956 4 455 3 220 080
1 623 22 5 017 69 351 671 79 114 222 148 465 893 300 945 789
1 0 3 687 11 3 769 14 4 456 29 10 903
1 683 — — — — 1 683 1 683 2 1366
___ _ __ — ___ ___ — 1 195 1 195 2 390
2 1716 — ___ — — 2 1716 2 1716 4 3 432
1 96 — — — — 1 96 1 96 2 192
5 2 495 — — 3 687 16 6 459 19 7146 39 16 283
— — 4 778 500 411 409 512 254 860 1012 666 269 2 031 1 326 096
— — — — 3 280 — — 3 280 21 1873
73 72 328 139 53 196 294 215 635 527 269 407 821 485 042 1634 958 424
— — — — — — 6 1027 6 1027 12 2 054
73 72 328 139 53 196 294 215 635 533 270 434 827 486 069 1646 960 478
103 107 994 73 27 676 408 376 708 1158 515 892 1566 892 600 3126 1 786 099
9 5 661 — — 15 10 397 51 17 533 66 27 930 132 55 860
112 113 655 73 27 676 423 387 105 1209 533 425 1632 920 530 3 258 1 841 959
8 4 517 3 643 21 13 731 85 39 371 106 53102 211 106118
— — — — 4 3 592 1 146 5 3 738 9 6 611
8 4 517 3 643 25 17 323 86 39 517 111 56 840 220 112 729
16 17 436 1 308 63 57 898 221 83 540 284 141 438 565 281 375
17 16 051 82 22 625 226 122 232 290 137 830 516 260 062 1033 519 508
2 2 470 — — 3 4 088 2 2 470 5 6 558 10 13116
4 4 581 ___ ___ 6 7 099 7 6 533 13 13 632 25 26 094
1 1075 ___ ___ ___ — 29 4 983 29 4 983 58 9 966
1 1080 — — 3 4 438 2 2 085 5 6 523 10 13 046
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Taulu 1. (Jatk.)
1 S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a f a r t y g  - -  A r r i v a l s
Suoraan ulkomailta Ulkomailta toisen Suomen sataman
Direkt frän utlandet Frân utlandet via annan finsk hamn
D ir e c t f r o m  a b ro a d F r o m  a b ro a d  v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Suomalaisia aluksia
Finska fartyg Utländska fartyg Finska fartyg
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n vessels F i n n i s h  vesse ls
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I  barlast Lastförande I  barlast Lastförande I  barlast
W it h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo
Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto- Luku Netto-
Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia A ntaf tonnia Antal tonnia Antal tonnia
N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton N u m b e r Netto ton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Tullikamaripiiri
Tullkammardistrikt
Customs dislriet
Hellnäs .......................... i 149 5 2 197
Heplotsund.................... — — 2 2 437 — — i 808 — — 6 8 310
Björkholmssund.............. — — — — — — — — — — 1 976
Yhteensä — Summa —
Tolal 155 59 444 16 18 962 165 62 039 126 62 114 32 27 440 42 40 887
Jakobstad —  Pietarsaari 2 3 307 4 1387 20 10 095 87 45 591 16 11339 47 60 626
Monässund ........................ — — — — — — 3 803 — — — —
Yhteensä —  Summa —
Tolat 2 3 307 4 1387 20 10 095 90 46 394 16 11 339 47 60 626
Kokkola (Ykspihlaja) —
Gamlakarteby (Yxpila) 23 53 041 12 14 722 28 9 712 173 70 347 12 33 257 34 37 038
H im anka ............................. — — 3 4 026 — — 21 16 582 — — 6 7 865
R ah ja .................................... — — 4 4 239 — — 21 9 606 — — 2 2 384
Yhteensä — Summa —
Total 23 53 041 19 22 987 28 9 712 215 96 535 12 33 257 42 47 287
Raahe — Brahestad . . . .
5 8 990 11 15 942 2 293 56 37 165 1 1798 4 5 835
Oulu — Ule&borg ............ 23 18 676 24 27 568 122 40 832 219 212 749 50 96 491 113 124 535
P aten iem i.......................... — — 1 353 — — 165 53 520 — — 9 7 066
Virpiniemi.......................... — — — — — — — — 3 21495 — —
Haukipudas (Martin-
niem i)............................... __ — 2 1 128 __ — I l l 40 270 — — 14 13 426
H alonen ............................... __ — 1 1659 — — 7 6 246 — — 2 1512
Iin Röyttä —  li Röyttä — — 2 2 565 — — 27 29 979 __ ■ --- 5 6180
Yhteensä —  Summa —
Total 23 18 676 30 33 273 122 40 832 529 342 764 53 117 986 143 152 719
Kemi .................................... 8 8 556 21 20 968 27 8 370 268 162 866 30 64 249 107 122 419
Tornio— Torned (Röyttä) — — 2 1886 1 72 94 34 531 — — 7 6 959
Kaikkiaan —  I allt —
Grand total...................... 2 793 2 742 824 522 358 648 3 728 2 189 576 4 389 2 427 265 1442 1 495 676 1490 1 473 861
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Tab. 1. (Forts.)
kautta Yhteensä
Summa
T o ta l
Saapuneita yhteensä 
Summa ankomna 
T o ta l  o 1 vesse ls  a r r iv in g
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F i n n i s h  vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F o r e ig n  vesse ls
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N  e t to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Netto- 
tonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 717 9 3 063 9 3 063_ _ 6 5 071 8 10 747 7 5 879 15 16 626
— — — — 1 976 — — 1 976
16 9 810 41 29 911 245 146 733 348 163 904 593 310 637
6 2 916 36 35 239 69 76 659 149 93 841 218 170 500
— — — — — — 3 803 3 803
6 2 916 36 35 239 69 76 659 152 94 644 221 171 303
12 5 881 51 26 330 81 138 058 264 112 270 345 250 328_ _ 11 5 679 9 11891 32 22 261 41 34 152
— — 16 4 876 6 6 623 37 14 482 43 21 105
12 5 881 78 36 885 96 156 572 333 149 013 429 305 585
_ _ 26 10 976 21 32 565 84 48 434 105 80 999
27 17 013 85 101 000 210 267 270 453 371 594 663 638 864_ _ 76 27 072 10 7 419 241 80 592 251 88 011
— — — — 3 21495 — — 3 21 495
— — 53 24 651 16 14 554 164 64 921 180 79 475
_ _ 3 5 259 3 3 171 10 11505 13 14 676
— — 3 2 870 7 8 745 30 32 849 37 41 594
27 17 013 220 160 852 249 322 654 898 561 461 1147 884 115
7 4 570 123 108 721 166 216 192 425 284 527 591 500 719
— — 18 8 446 - 9 8 845 113 43 049 122 51 894 -
932 585 863 2 075 1419 179
/
6 247 6 071 009 11124 6 621 883 17 371 12 692 892
Taulu 1. (Jatk.)
1 L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a — A v g & n g n a  f a r t y g  - -  D e p a r t u r e s
Suoraan ulkomaille Ulkom aille toisen Suomen satam an
D irekt till  u tlan d e t T ili u tlan d e t v ia ann an  finsk ham n
D ir e c t a b ro a d A b r o a d v ia  a n o th e r  F i n n i s h  p o r t
Suom alaisia aluksia Ulkom aisia aluksia Suom alaisia aluksia
F inska fa rty g Ufcländska fa rtyg F inska fa rty g
F i n n i s h vesse ls F o r e ig n  vessels F i n n i s h  vessels
Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa Lastissa Painolastissa
L astförande I  b a rla s t Lastförande I  b a rla st L astförande I  b arlast
W ith  cargo W i th o u t  cargo W i th  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo
Luku N etto- Luku N etto- Luku N etto- L uku N etto- Luku N etto- Luku N etto-
Ä ntal tonn ia A ntal tonn ia A ntal tonnia A ntal tonn ia A ntal tonn ia A ntal tonn ia
N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35Tullikamaripiiri
Tullkammardistrikt
C u s t o m s  d i s t r i e t
Hellnäs .......................... • 8 2 914 _ _ _ _
H eplotsund.................... 6 8 080 — — 5 4 297 — — 2 2 667 — —
Björkholmssund............ 1 976 — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —
Total 170 72 300 4 2 863 198 97 670 38 15 560 21 22 548 52 51 869
Jakobstad — Pietarsaari 20 15 415 1 1 078 105 50 411 3 1629 46 58 528 3 1 735
Monässund .................. — — — — 3 803 — — — — — —
Yhteensä —  Summa —
Total 20 15 415 1 1 078 108 51 214 3 1629 46 58 528 3 1735
Kokkola (Ykspihlaja) —
Oamlakarleby (Yxpila) 46 50 574 13 43 474 220 89 617 7 1 578 4 4 969 19 40 444
H im anka ............................... 5 5 447 — — 23 12 157 1 1413 6 10 314 — —
R ah ja ....................................... 3 3 557 — — 32 9110 — — 3 3 066 — —
Yhteensä — Summa —
Total 54 59 578 13 43 474 275 110 884 8 2 991 13 18 349 19 40 444
Raahe — Brahestad . . . . 19 31 086 — — 76 44 859 — — 3 4 845 — —
Oulu — Vle&borg............. 93 83 753 12 68 514 278 237 421 22 7 457 94 107 189 15 11 612
Pateniemi ............................. 8 4 981 — — 216 57 047 — — 2 2 438 — —
Virpiniemi............................. — — 2 14 330 — — — __ — — 1 7 165
Haukipudas (Martin-
niem i) .................................. 8 5 335 — — 149 46 440 — — 8 9 219 — —
Halonen'.................................. 3 3171 — — 10 11505 — — — — — —
Iin Röyttä —  li Röyttä 5 4 236 — 25 21 584 — — 2 4 509 — —
Yhteensä —  Summa —
Total 117 101 476 14 82 844 678 373 997 22 7 457 106 123 355 16 18 777
Kemi .............................. 83 76 817 8 28 410 352 204 534 7 1831 76 90 882 5 21 833
Tornio— Tornea (Röyttä) 7 7 581 1 151 107 39 464 1 72 1 1113 — —
Kaikkiaan —  I  allt —
Grand total........ : . . . . 2 755 2 175 594 544 949 099 7 415 4 045 712 735 602 991 1824 1 759 307 1110 1 211169
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Tab. 1. (Forts.)
Saapuneita ja  läh te ­
n e itä  yhteensä 
Sum m a ankom na och 
avgängna
T o ta l  o i a r r iv a ls  a n d  
d e p a r tu re s
k a u tta Y hteensä
Sum m a
T o ta l
L äh tene itä  yhteensä 
Sum m a avgängna 
T o ta l  o f  ve sse ls  d e p a r tin g
U lkom aisia aluksia 
U tlän d sk a  fa rtyg  
F o r e ig n  vessels
L astissa 
L astfö rande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I  b arlast 
W ith o u t  cargo
Suom alaisia aluksia 
F inska fa rty g  
F i n n i s h  vesse ls
Ulkomaisia aluksia 
U tländska fa rtyg  
F o r e ig n  vessels
L uku N etto- Luku N etto- L uku N etto- Luku N etto- Luku N etto- Luku N etto-
A n ta l tonn ia A ntal tonn ia A ntal tonn ia A ntal tonnia A ntal tonnia A ntal tonnia
N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto  ton N u m b e r N etto  ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton N u m b e r N etto ton
N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s N e t  to n s
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 149 9 3 063 9 3 063 18 6126
2 1582 — — 8 10 747 7 5 879 15 16 626 30 33 252
— — — — 1 976 — — 1 976 2 1952
27 26 889 83 22 774 247 149 580 346 162 843 593 312 423 1186 623 060
24 37 929 18 5 239 70 76 756 150 95 208 222 173 186 440 343 686
— — — — — — 3 803 3 803 6 1606
24 37 929 18 5 239 70 76 756 153 96 011 225 173 989 446 345 292
15 9 041 22 12 034 82 139 461 264 112 270 344 250 509 689 500 837
7 6 714 1 1977 11 15 761 32 22 261 43 38 022 84 72174
5 5 372 — — 6 6 623 37 14 482 43 21105 86 42 210
27 21127 23 14 011 99 161 845 333 149 013 430 309 636 859 615 221
6 3 282 2 293 22 35 931 84 48 434 106 84 365 211 165 364
66 102 568 87 24 697 214 271 068 453 372 143 667 643 211 1330 1 282 075
25 23 545 — — 10 7 419 241 80 592 251 88 011 502 176 022
— — — -- ' 3 21495 — — 3 21 495 6 42 990
15 18 481 ___ ___ 16 14 554 164 64 921 180 79 475 360 158 950
— — — — 3 3171 10 11505 13 14 676 26 29 352
5 11265 *— — 7 8 745 30 32 849 37 41 594 74 83188
111 155 859 87 24 697 253 326 452 898 562 010 1151 888 462 2 298 1 772 577
55 76 928 11 2121 172 217 942 425 285 414 597 503 356 1188 1 004 075
5 3 513 — — 9 8 845 113 43 049 122 51 894 244 103 788
1528 1 484 913 1479 518 746 6 233 6 095 169 11157 6 652 362 17 390 12 747 531 34 761 25 440 423
Taulu 2. Merenkulku Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1959 aluksien kansallisuuden mukaan. 
Tab. 2. Sjöfarten mellan Finland och främmande länder är 1959 med angivande av fartygens nationalitet,
Table 2. Sh ipp ing  between F in land  and foreign countries in  1959, incl. data on nationality of the vessels.
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- 
kommit eller vartill de avg&tt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t io n a l i i n
Suora merenkulku 
Direkt ajöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
In d ir e c t
navigation
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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1 2 3 4t 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ruotsi — Sverige 1764 1 120 376 2 401 1 214 980 1 855 1765 1121 231 2 401 1 214 980 4166 2 336 211
suomalaisia — finska.......... 904 605 528 248 86 845 1 855 905 606 383 248 86 845 1153 693 228
ruotsalaisia — svenska . . . . 764 404 350 534 522 942 — — 764 404 350 534 522 942 1 298 927 292
tanskalaisia — danska........ 4 445 48 58 299 — — 4 445 48 58 299 52 58 744
norjalaisia — norska.......... 10 5 037 33 90 482 — — 10 5 037 33 90 482 43 95 519
islantilaisia — isländska . . . — — 1 529 — — — — 1 529 1 529
venäläisiä — ryska.............. 24 68 928 1 1888 _ _ 24 68 928 1 1888 25 70 816
puolalaisia — polska.......... 2 374 23 15 122 — — 2 374 23 15 122 25 15 496
länsisaksal. — västtyska . . . 36 11 502 860 228 748 — — 36 11502 860 228 748 896 240 250
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 18 570 21 21 372 — — 1 18 570 21 21372 22 39 942
alankomaal. — nederländska 17 3 030 586 129 546 — — 17 3 030 586 129 546 603 132 576
belgialaisia — belgiska . . . . — — 1 494 — — — — 1 494 1 494
espanjalaisia — spanska . . . — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . . . — — 5 4 900 — — — — 5 4 900 5 4 900
libanonilaisia — libanesiska _ — 2 4 862 — — — — 2 4 862 2 4 862
amerikkal. — amerikanska . _ _ 3 14 322 _ _ _ _ 3 14 322 3 14 322
costarical. — costaricanska — — 7 5 076 — — — — 7 5 075 7 5 075
panamal. — panamensiska . 1 1494 8 8 084 — — 1 1 494 8 8 084 9 9 578
liberialaisia — liberianska .. 1 1118 20 21 470 1 1118 20 21 470 21 22 588
Tanska —- Danmark 305 163 257 924 474 543 49 88 442 354 251 699 924 474 543 1278 726 242
suomalaisia — finska.......... 94 78 300 65 49 883 22 10 919 116 89 219 65 49 883 181 139 102
ruotsalaisia — svenska . . . . 7 919 21 15 336 1 11 570 8 12 489 21 15 336 29 27 825
tanskalaisia — danska........ 84 37 035 136 194 483 1 156 85 37 191 136 194 483 221 231 674
norjalaisia — norska.......... — — 14 17 306 — — — — 14 17 306 14 17 306
islantilaisia — isländska . . . — — 1 312 — — — — 1 312 1 312
venäläisiä — ryska.............. _ _ _ _ 23 65 476 23 65 476 _ _ 23 65 476
länsisaksal. — västtyska . .. 95 19 394 429 118 279 . 2 321 97 19 715 429 118 279 526 137 994
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 14 320 12 6 898 — — 1 14 320 12 6 898 13 21 218
alankomaal. — nederländska 22 4181 228 52 876 — — 22 4181 228 52 876 250 57 057
sveitsiläisiä — schweiziska . — — 1 3 300 — — — — 1 3 300 1 3 300
italialaisia — italienska . . . . _ _ 1 1014 _ _ _ _ 1 1014 1 1014
kreikkalaisia — grekiska . .. — — 2 2 595 — — — — 2 2 595 2 2 595
libanonilaisia — libanesiska _ — 2 2 312 — — — — 2 2 312 2 2 312
amerikkal. — amerikanska . 2 9108 1 4 599 — — 2 9108 1 4 599 3 13 707
costarical. — costaricanska — — 4 1566 — — — — 4 1566 4 1566
panamal. — panamensiska . _ _ 4 631 — — — — 4 631 4 631
liberialaisia — liberianska .. 3 3153 3 3153 3 3 153
Färsaaret — Färöama 1 739 _ _ _ _ 1 739 . 1 739
tanskalaisia — danska........ — 1 739 — — — — 1 739 1 739
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L ä h ten e  itä  a lu k s ia  — A vgän gn a  fa r ty g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä teneitä yhteensä
D ir e c t  n a v ig a t io n Kombinerad Summa avgängna Summa ankomna
siöfart T o ta l  o f  vessels och avgängna
I n d ir e c t  n a v ig a t io n d e p a r tin g T o ta l  o f  a r r iv a ls
a n d  d e p a r tu r e s
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I bariast Lastförande Lastförande I bariast
W it h  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
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3  d  3 dfiS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ■
1 772 1174 836 538 294 232 — — 1772 1174 836 538 294 232 2 310 1 469 068 6 476 3 805 279
937 568 518 126 70 095 _ __ 937 568 518 126 70 095 1063 638 613 2 216 1 331 841
781 489 639 171 98 829 __ — 781 489 639 171 98 829 952 588 468 2 250 1 515 760
2 525 7 9 915 __ — 2 525 7 9 915 9 10 440 61 69 184
1 10 046 15 22 713 _ — 1 10 046 15 22 713 16 32 759 59 128 278
— 1 1130 — — — — 1 1130 1 1130 2 1 659
23 65 476 2 635 _ 23 65 476 2 635 25 66111 50 136 927
4 1780 22 25 219 , -- — 4 1780 22 25 219 26 26 999 61 42 495
20 5 516 107 35 605 — — 20 5 516 107 35 605 127 41121 1023 281 371
2 32 890 3 9 025 _ — 2 32 890 3 9 025 5 41 915 27 81 857
2 446 82 20 042 — — 2 446 82 20 042 84 20 488 687 153 064
— —
1 499
— — — —
1 499 1 499
1
1
494
499
_ _ _ _ _ _ _ — — _ 5 4 900
— — — — — — — — — — — — 2 4 862
_ 3 14 322_ _ _ _ _ _ _ — _ _ — — 7 5 075
_ _ 1 525 _ — — — 1 525 1 525 10 10 103
21 22 588
675 237 705 10 21 904 45 85 028 720 322 733 10 21 904 730 344 637 2 008 1 070 879
183 117 960 3 8 609 19 11296 202 129 256 3 • 8 609 205 137 865 386 276 967
117 17 984 1 1969 2 8114 119 26 098 1 1969 120 28 067 149 55 892
175 61 797 3 9 409 5 11166 180 72 963 3 9 409 183 82 372 404 314 046
2 734 2 1717 — — 2 734 2 1 717 4 2 451 18
1
19 757 
312
19 54 452 19 54 452 19 54 452 42 119 928
178 35 737 _ _ _ — 178 35 737 — — 178 35 737 704 173 731
_ _ _ _ — _ — _ — — — 13 21 218
6 1476 1 200 _ — 6 1476 1 200 7 1 676 257 58 733
— — — — — — — — — — — — 1
1
2
2
3 300
1014 
2 595 
2 312
— — — — — — — — — — — —
_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ — _ 3 13 707
6 754 — — — — 6 754 — 6 • 754 10 2 320
8 1263 _ 8 1263 _ _ 8 1263 12 1894
3 3153
' — — — — — — — — — — — — 1
1
739
739
1 0 5 6 — 61
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — Ankom na fa r t  yg — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l SaapuneitaDirekt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat In d ir e c t T o ta l  o f  ve sse ls
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o i d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W i th o u t  cargo W i t h  cargo W i t h  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Norja — Norge 78 51 399 69 60156 22 8 818 100 60 217 69 60 156 169 120 373
suomalaisia — finska.......... 6 4 954 11 9 630 13 4147 19 9101 11 9 630 30 18 731
ruotsalaisia — svenska . . . . 2 1201 6 7 286 — — 2 1 201 6 7 286 8 8 487
tanskalaisia — danska........ 5 938 5 1937 — — 5 938 5 1937 10 2 875
norjalaisia — norska.......... 39 34 024 14 27 755 9 4 671 48 38 695 14 27 755 62 66 450
länsisaksal. — västtyska . .. 11 6 794 13 6 952 — — 11 6 794 13 6 952 24 13 746
alankomaa!. — nederländska 15 3 488 18 4 908 _ _ 15 3 488 18- 4 908 33 8 396
kreikkalaisia — grekiska . .. — — 1 1040 — — — — 1 1040 1 1 040
libanonilaisia — libanesiska — — 1 648 — _ — — 1 648 1 648
liberialaisia — liberianska .. — — — — — — — — — —
Islanti — Island 8 8155 — _ _ _ 8 8155 _ _ 8 8155
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
islantilaisia — isländska . .. 8 8155 — — _ _ 8 8155 _ _ 8 8155
alankomaa!. — nederländska — — — — — — — — — — — —
Neuvostoliitto
Sovjetunionen
a )  S u o m e n l a h d e n  s a t a m a t
— h a m n a r  v i d  F i n s k a
v i k e n ............................ 92 121 806 52 14 454 — — 92 121 806 52 14 454 144 136 260
suomalaisia — finska.......... 11 13 595 _ _ _ _ 11 13 595 _ 11 13 595
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 468 4 3 054 — — 1 468 4 3 054 5 3 522
tanskalaisia — danska........ 2 269 2 276 — — 2 269 2 276 4 545
norjalaisia — norska.......... 2 2 384 1 635 — — 2 2 384 1 635 3 3 019
islantilaisia — isländska . . . __ — 6 4 787 — — — — 6 4 787 6 4 787
venäläisiä — ryska.............. 71 98 505 34 0 _ _ - 71 98 505 34 0 105 98 505
puolalaisia—  polska.......... 2 890 — — — — 2 890 — — 2 890
länsisaksal. — västtyska . . . 3 5 695 1 859 — — 3 5 695 1 859 4 6 554
brittiläisiä — brittiska . . . . — — 2 885 — — — — 2 885 2 885
alankomaa!. — nederländska — — — — — — — — — — — —
italialaisia — italienska . . . . _ _ 1 2 378 _ 1 2 378 1 2 378
kreikkalaisia — grekiska . . . • --- — — — — _ — — _ _ _ _
libanonilaisia — libanesiska — — 1 1580 — — — 1 1 580 1 1580
h) Itämeren satamal —
hamnar vid Östersjön 279 142 958 42 32 327 — — 279 142 958 42 32 327 321 175 285
suomalaisia — finska ........ 163 69 967 1 2 720 _ __ 163 69 967 1 2 720 164 72 687
ruotsalaisia — svenska........ — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ 8 4 429 — — _ _ 8 4 429 _ _ 8 4 429
norjalaisia — norska .......... — — 1 1865 — _ — — 1 1865 1 1865
islantilaisia — isländska . . . — — 8 8178 — — — — 8 8178 8 8178
venäläisiä — ry sk a .............. 49 45 880 13 15 539 _ _ 49 45 880 13 15 539 62 61 419
itäsaksalaisia — östtyska .. . -- — 9 1653 — — — — 9 1653 9 1 653
länsisaksal. — västtyska . . . 54 21 287 6 1460 — — 54 21 287 6 1460 60 22 747
alankomaa!. — nederländska 5 1395 4 912 — — 5 1395 4 912 9 2 307
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g â n g n a  f a r t  y  g —  D e p a r t u r e s
Suora m erenkulku 
D irek t s jö fa rt 
D ir e c t  n a v ig a t io n
Y h d is te tty
m erenkulku
K om binerad
sjö fart
I n d ir e c t  n a v ig a t io n
Y hteensä — Sum m a — T o ta l L äh tene itä
yhteensä
Sum m a avgângna 
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita ja  läh ­
teneitä  yhteensä 
Sum m a ankom na 
och avgängna 
T o la l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
L astissa  
L astfö rande  
W i t h  cargo
Painolastissa 
I  b arlast 
W ith o u t  cargo
L astissa 
L astförande 
W ith  cargo
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  b a rla st 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
99 68 472 6 16 914 8 2 722 107 71194 6 16 914 113 88 108 282 208 481
54 \41 431 __ __ 6 1914 60 43 345 __ __ 60 43 345 90 62 076
__ __ 1 9 446 1 222 1 222 1 9 446 2 9 668 10 18 155
__ __ — — — — — — — — — — 10 2 875
25 15 761 2 6 830 1 586 26 16 347 2 6 830 28 23177 90 89 627
16 9 420 — — — — 16 9 420 — — 16 9 420 40 23166
3 844 3 638 — — 3 844 3 638 6 1482 39 9 878
— — — — — — — — — — — — 1 1 040
__ — — — — — — — ---: — — — 1 648
1 1016 — — — — 1 1 016 — 1 1016 1 1016
25 20 382 — — — — 25 20 382 — — 25 20 382 33 28 537
1 289 __ __ __ __ 1 289 __ __ 1 289 1 289
2 886 — — — — 2 886 — — 2 886 2 886
21 18 865 — — — — 21 18 865 — — 21 18 865 29 27 020
1 342 1 342 1 342 1 342
64 73 710 196 140 209 64 73 710 196 140 209 260 213 919 404 350 179
2 3 391 42 49 050 _ __ 2 3 391 42 49 050 44 52 441 55 66 036
1 467 11 4 030 — — 1 467 11 4 030 12 4 497 17 8 019
3 414 2 327 — — 3 414 2 327 5 741 9 1286
1 510 6 6 602 — — 1 510 6 6 602 7 7 112 10 10 131
— — 1 610 — — — — 1 610 1 610 7 • 5 397
57 68 928 56 52 457 __ __ 57 68 928 56 52 457 113 121 385 218 219 890
__ — 1 855 — — — — 1 855 1 855 3 1 745
— — 66 21 278 — — — — 66 21 278 66 21 278 70 27 832
__ _ — — — — — — — — — — 2 885
- — 10 3 447 — — — — 10 3 447 10 3 447 10 3 447
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 2 378
— — 1 1 553 — — — — 1 1553 1 1 553 1 1553
1 1 580
2 5 474 172 97 267 — — 2 5 474 172 97 267 174 102 741 495 278 026
__ 97 36 523 __ __ __ __ 97 36 523 97 36 523 261 109 210
— — 2 3 518 — — — — 2 3 518 2 3 518 2 3 518
__ — — — — — — — — — — — 8 4 429
__ — 2 638 — — — — 2 638 2 638 3 2 503
— — 2 1442 — ~ — — 2 1442 2 1442 10 9 620
2 5 474 53 46191 __ __ 2 5 474 53 46 191 55 51665 117 113 084
__ — 4 2 312 — — — — 4 2 312 4 2 312 13 3 965
__ — 11 6 459 — — — — 11 6 459 11 6 459 71 29 206
— — 1 184 — — — — 1 184 1 184 10 2 491
Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
I n d ir e c t
n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f  vessels
a r r iv in g
Land, varifrÄn fartygen an- 
kommit eller vartill de avg&tt 
Nationalitet
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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c )  P o h j o i s - J ä ä m e r e n  s a t a ­
m a t — h a m n a r  v i d  N o n a
I s h a v e t  ........................ — — — — — — — — __ — — —
venäläisiä —• ryska..............
d )  M u s t a n m e r e n  s a t a m a t
— h a m n a r  v i d  S v a r t a
h a v e t ............................ 116 701 066 — — 2 9 724 118 710 790 — — 118 710 790
suomalaisia — finska.......... 109 650 016 _ 2 9 724 111 659 740 _ _ 111 659 740
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 9 446 _ _ _ _ 1 9 446 — _ 1 9 446
norjalaisia — norska.......... 6 41 604 — — — — 6 41 604 — 6 41 604
Puola — Polen 1 379 736 976 80 ' 88196 _ _ 1379 736 976 80 88196 1459 825172
suomalaisia — finska.......... 515 421838 32 16 612 _ 515 421838 32 16 612 547 438 450
ruotsalaisia — svenska . . . . 12 4 280 11 18 562 _ _ 12 4 280 11 18 562 23 22 842
tanskalaisia — danska........ 21 15 721 6 11 604 _ — 21 15 721 6 11604 27 27 325
norjalaisia — norska.......... 4 4 456 3 5 322 _ _ 4 4 456 3 5 322 7 ■ 9 778
islantilaisia — isländska . . . — — — — — — —
venäläisiä — ryska.............. 1 1327 1 1573 1 1327 1 1573 2 2 900
puolalaisia — polska.......... 115 119 806 4 1918 _ _ 115 119 806 4 1918 119 121 724
itäsaksalaisia — östtyska .. _ __ _ _ _ _ _ _
länsisaksal. — västtyska . . . 643 149 373 12 11 689 _ _ 643 149 373 12 11689 655 161062
brittiläisiä — brittiska . . . . 3 1493 1 4 316 — — 3 1493 1 4 316 4 5 809
alankomaal. — nederländska 62 16 472 1 224 62 16 472 1 224 63 16 696
espanjalaisia — spanska . . . 1 499 2 2 757 _ _ 1 499 2 2 757 3 3 256
sveitsiläisiä — schweiziska . _ _ 1 3 304 _ _ _ 1 3 304 1 3 304
italialaisia — italienska . . . . _ _ 1 1105 _ _ _ 1 1105 1 1105
kreikkalaisia — grekiska . . . 1 1553 1 2 322 — — 1 1553 1 2 322 2 3 875
panamal. — panamensiska . 1 158 1 158 1 158
liberialaisia — liberianska .. 4 6 888 — — — 4 ' 6 888 4 6 888
Itä-Saksa — östtyskland 196 84 311 71 52 906 — — 196 84 311 71 52 906 267 137 217
suomalaisia — finska.......... 67 49 611 15 10 547 _ _ 67 49 611 15 10 547 82 60 158
ruotsalaisia — svenska ...... 1 192 1 1682 — — 1 192 1 1682 2 1874
tanskalaisia — danska........ 2 312 — — — — 2 312 — — 2 312
islantilaisia — isländska . . . — — 1 619 — — — — 1 619 1 619
puolalaisia — p o lsk a .......... 1 922 — — . — — 1 922 _ — 1 922
itäsaksalaisia — östtyska .. 72 21197 14 22 968 _ _ 72 21197 14 22 968 86 44165
länsisaksal. — västtyska . .. 51 11637 30 9 687 — — 51 11637 30 9 687 81 21324
alankomaal. — nederländska 2 440 7 1 703 — — 2 440 7 1703 9 2 143
kreikkalaisia — grekiska . . . — — 1 1087 — — — — 1 1087 1 1 087
israelilaisia — israelitiska .. — — 1 3119 — — — — 1 3119 1 3 119
libanonilaisia — libanesiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
panamal. — panamensiska . — — 1 1494 — — — — 1 1494 1 1494
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  — A v g & n g n a  f a r  t  y g —  D e p a r t u r e s
Suora m erenkulku 
D irek t s jö fart 
D ir e c t  n a v ig a iio n
Y h d is te tty
m erenkulku
K om binerad
sjö fart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Y hteensä — Sum ina — T o ta l L ähtene itä
yhteensä
Sum m a avg&ngna 
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita  ja  läh ­
teneitä  yhteensä 
Sum m a ankom na 
och avg&ngna 
T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
L astförande 
W it h  cargo
Lastissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  b arlast 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
__ __ 1 1573 __ __ __ — l 1 573 l 1573 l 1573
— — 1 1573 — — — — l 1573 l 1573 l 1573
101 601 929 101 601 929 101 601 929 219 1 312 719
— — 100 595 509 — — — — 100 595 509 100 595 509 211 1 255 249
— — — — — — — — — — — — 1 9 446
— — 1 6 420 —
“
1 6 420 1 6 420 7 48 024
359 199 577 140 138157 6 2 869 365 202 446 140 138 157 505 340 603 1964 1 165 775
203 94162 104 91 319 6 2 869 209 97 031 104 91319 313 188 350 860 626 800
2 6 030 4 8 074 — — 2 6 030 4 8 074 6 14 104 29 36 946
3 781 — — __ — 3 781 — — 3 781 30 28 106
1 222 — — — — 1 222 — ‘ --- 1 222 8 10 000
— — 1 610 — — — — 1 610 1 610 1 610
_ _ 3 2 281 _ _ _ 3 2 281 3 2 281 5 5181
107 74 682 9 30 920 — — 107 74 682 9 30 920 116 105 602 235 227 326
2 3 506 — — __ — 2 3 506 — — 2 3 506 2 3 506
21 8 585 16 3 858 __ — 21 8 585 16 3 858 37 12 443 692 173 505
— — — — — — — — — — — — 4 5 809
16 4 890 2 547 _ ,_, 16 4 890 2 547 18 5 437 81 22133
— — 1 548 — — — — 1 548 1 548 4 3 804
— — — — — — — — — — — — 1 3 304
— — — — __ — — — — — — — 1 1105
1 1553 — — — — 1 1 553 — — 1 1 553 3 5 428
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 1 158
3 5166 — — — — 3 5166 — — 3 5 166 7 12 054
199 108 408 7 6 015 14 8 028 213 116 436 7 6 015 220 122 451 487 259 668
92 59 411 3 3 316 13 7 624 105 67 035 3 3 316 108 70 351 190 130 509
3 943 — — — — 3 943 — — 3 943 5 2 817
— — — — — — — — — — — — 2 312
__ — __ __ __ — — — _ __ _ — 1 619
— — 1 2139 1 404 1 404 1 2 139 2 2 543 3 3 465
88 42 943 3 560 _ __ 88 42 943 3 560 91 43 503 177 87 668
15 4 898 — — — — 15 4 898 — — 15 4 898 96 26 222
— — — __ __ — — — _ _ _ __ 9 2143
' — — — — — — — — — — — — 1 1087
— — — — — — — — — — — — 1 3119
1 213 — — — — 1 213 — — 1 213 1 213
— — — — — — — — — — --  . — 1 1494
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A n k o m n a fa r ty g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y
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D ir e c t
merenkulku
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n a v ig a tio n
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sjöfart
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Länsi-Saksa — Västtyskland
a )  I t ä m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  Ö s t e r s j ö n 117 62 791 207 136 389 3 2 400 120 65 191 207 136 389 327 201 58«
suomalaisia — finska.......... 72 52 974 14 19 014 2 1688 74 54 662 14 19 014 88 73 676
ruotsalaisia — svenska . . . . — — 10 24 882 — — — — 10 24 882 10 24 882
tanskalaisia — danska........ 1 99 5 3 577 — — 1 99 5 3  b n 6 3 676
norjalaisia — norska.......... — — 3 7 595 — — — — 3 7 595 3 7 595
länsisaksal. — västtyska . .. 43 9 410 164 79 087 1 712 44 10 122 164 79 087 208 89 209
alankomaal. — nederländska 1 308 9 1863 — — 1 308 9 1863 10 2 171
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — — — — — — — — —
libanonilaisia — libanesiska — — 1 213 — — — — 1 213 1 213
panamal. — panamensiska, . 1 158 1 158 1 158
h )  P o h j a n m e r e n  s a t a m a t—
281 154 475 831 458 320h a m n a r  v id , N o r d s j ö n 548 302 647 281 154 475 2 1198 550 303 845
suomalaisia — finska.......... 157 129163 11 19 763 2 1198 159 130 361 11 19 763 170 150 124
ruotsalaisia — svenska . . . . 3 1698 11 20 877 — — 3 1698 11 20 877 14 22 575
tanskalaisia — danska........ 1 1754 5 1906 — — 1 1 754 5 1906 6 3 660
norjalaisia — norska.......... — — 6 16 138 — — — — 6 16138 6 16 138
islantilaisia — isländska . .. — — 1 610 — — — — 1 610 1 610
länsisaksal. — västtyska . .. 372 166 938 202 75 526 _ _ 372 166 938 202 75 526 574 242 464
brittiläisiä — brittiska . . . . .-- — 1 332 — — — — 1 332 1 332
alankomaal. — nederländska 15 3 094 40 10 079 — — 15 3 094 40 10 079 55 13 173
espanjalaisia — spanska . . . — — 1 1275 — — — — 1 1 275 1 1 275
jugoslavial. — jugoslaviska. — — 1 3 828 — — — — 1 3 828 1 3 828
kreikkalaisia — grekiska . . . _ ___ 1 2 581 — — — — 1 2 581 1 2 581
israelilaisia — israelitiska .. 1 1560 1 1560 1 1 560
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti — Storbritannien med 
Norra Irland 509 288 250 378 267 315 65 96 499 574 384 749 378 267 315 952 652 064
suomalaisia — finska.......... 196 160 049 59 65 287 27 23 323 223 183 372 59 65 287 282 248 659
ruotsalaisia — svenska . . . . 5 1361 23 18 703 — — 5 1361 23 18 703 28 20 064
tanskalaisia — danska.......... 5 3 393 50 59 233 — — 5 3 393 50 59 233 55 62 626
norjalaisia — n o rsk a .......... — - - 2 5 808 — — — — 2 5 808 2 5 808
venäläisiä — rv sk a .............. — — 1 2 952 24 68 928 24 68 928 1 2 952 25 71880
länsisaksal. — västtvska . . . 100 25 536 95 57 953 2 740 102 26 276 95 57 953 197 84 229
brittiläisiä — brittiska . . . . 103 71 350 32 20 044 — — 103 71350 32 20 044 135 91 394
alankomaal. — nederländska 100 26 561 112 31193 12 3 508 112 30 069 112 31 193 224 61 262
espanjalaisia — spanska . . . — — 1 1205 — — — — 1 1205 1 1 205
jugoslavial. — jugoslaviska — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . .. ___ ___ 1 1000 _ — — — 1 1000 1 1000
israelilaisia — israelitiska .. — — 1 3120 — — — — 1 3120 1 3 120
costarical. — costaricanska — — — — — — — — — — — —
panamal. — panamensiska . — — — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. — — 1 817 — — — — 1 817 1 817
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a i  u k s i a  —  A v g ä n g n a  f a r t y g  —  D e p a r t u r e  e
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
I n d ir e c t  n a v ig a t io n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitäyhteensä
Summa avg&ngna 
T o ta l  o i  ve sse ls  
d e p a r tin g
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
381 126 563 11 18 863 14 9 794 395 136 357 11 18 863 406 155 220 733 356 800
84 58 897 5 11504 14 9 794 98 68 691 5 11 504 103 80 195 191 153 871
40 5 795 _ _ 40 5 795 — — 40 5 795 50 30 677
4 362 _ _ _ _ 4 362 — — 4 362 10 4 038
1 148 _ _ _ 1 148 — — 1 148 4 7 743
247 60138 4 1567 — — 247 60 138 4 1 567 251 61 705 459 150 914
4 1010 1 211 4 1010 1 211 5 1 221 15 3 392
1 5 581 _ _ _ — 1 5 581 1 5 581 1 5 581
1 213 _ _ 1 213 — — 1 213 2 426
— — —!
"
1 158
1165 422 326 8 19 994 2 1441 1167 423 767 8 19 994 1175 443 761 2 006 902 081
97 65 475 2 6 605 _ 97 65 475 2 6 605 99 72 080 269 222 204
19 32 290 3 7 385 _ — 19 32 290 3 7 385 22 39 675 36 62 250
1 138 __ _ — 1 . 138 — — 1 138 7 3 798
g 4 766 _ _ _ .-- 3 4 766 — — 3 4 766 9 20 904
— — — — — “ —1 — — — 1 610
1 042 319 206 2 834 2 1441 1 044 320 647 2 834 1046 321 481 1620 563 945
1 5170 _ _ _ — 1 5 170 1 5 170 2 5 502
3 451 _ _ 3 451 — — 3 451 58 13 624_ _ _ _ _ _ — — — 1 1275
— — — — — — — — — — — — 1 3 828
_ _ _ 1 2 581
1 1560
2 583 1 276 594 7 28 279 32 80 131 2 615 1 356 725 7 28 279 2 622 1 385 004 3 574 2 037 068
433 403 307 7 6 013 440 409 320 _ _ 440 409 320 722 657 979
107 77 925 _ _ _ _— 107 77 925 — — 107 77 925 135 97 989
93 110 060 _ _ _ — 93 110 060 — — 93 110 060 148 172 686
22 22 764 1 6 512 _ — 22 22 764 1 6 512 " 23 29 276 25 35 084
— 23 65 476 23 65 476 __ — 23 65 476 48 137 356
942 301 788 1 8 424 943 310 212 _ _ 943 310 212 1140 394 441
173 124 802 4 14 509 _ — 173 124 802 4 14 509 177 139 311 312 230 705
792 205 662 2 7 258 1 218 793 ' 205 880 2 7 258 795 213 138 1019 274 400_ _ _ _ _ — — — 1 1205
2 7 625 — — — — 2 7 625 — — 2 7 625 2 7 625
1 2 322 _ 1 2 322 _ _ 1 2 322 2 3 322_ _ _ _ _ _ — — — 1 3120
4 4 709 _ _ _ _ 4 4 709 — -- J 4 4 709 4 4 709
3 3 611 _ _ _ _ 3 3 611 — — 3 3 611 3 3 611
11 12 019 — — — — 11 12 019 — — 11 12 019 12 12 836
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A n k o m n a fa r ty g  — A r r i v a l s
M aa, jo s ta  a lukset ovat saa­
p uneet ta i johon ne ova t 
läh tenee t 
K ansallisuus
Suora m erenkulku 
D irek t sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Y h d is te tty
m erenkulku
K om binerad
sjö fart
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Y hteensä — Sum m a —  T o ta l S aapuneita  \
yhteensä
Sum m a
ankom na
T o ta l  o f ve sse ls
a r r iv in g
L and, varifr&n fartygen  an- 
kom m it eller v a rtill de a v g ä tt 
N ationa litc t
C o u n tr ie s  o f d e p a r tu r e  and-
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
L astförande 
W ith  cargo
Lastissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
d e s t in a t io n
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I r l a n t i  —  I r la n d 6 1 5 1 3 6 5 437 16 I l  738 22 13 251 6 5 437 28 18 688
s u o m a la is ia  —  f i n s k a ............. __ __ 1 1 2 4 1 6 3 468 6 3 468 1 1 2 4 1 7 4 709
r u o t s a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . — — — — — — — — — __ __ __
ta n s k a l a i s i a  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — __ __ __
lä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . . — — 3 2 537 — — — — 3 2 537 3 2 537
b r i t t i l ä i s i ä  —  b r i t t i s k a  . . . . — — 2 1 6 5 9 10 8 270 10 8 270 2 1 659 12 9 929
a la n k o m a a t .  —  n e d e r lä n d s k a 6 1 5 1 3 — — — — 6 1 5 1 3 — — 6 1 513
A la n k o m a a t
N e d e r lä n d e rn a 532 258 250 271 163 208 42 26 565 574 284 815 271 163 208 845 448 023
s u o m a la is ia  —  f i n s k a ............. 216 138 832 37 41 594 24 17 716 240 156 548 37 41 594 277 198 142
r u o t s a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . 3 8 286 2 3 1 3 4 — — 3 8 286 2 3 1 3 4 5 1 1 4 2 0
t a n s k a la i s ia  —  d a n s k a ........... — — 2 2 470 — — — — 2 2 470 2 2 470
n o r ja la i s ia  —  n o r s k a ............. — — — — — — — — — — — —
v e n ä lä is iä  —■ r y s k a .................. — — — — — — — — — — . — —
p u o la la is ia  —  p o l s k a ............. _ _ _ _ ___ _ ___ _ .
lä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . . 69 32 752 88 67 875 10 6 469 79 39 221 88 67 875 167 107 096
b r i t t i l ä i s i ä  —  b r i t t i s k a ............. — — 2 1 0 1 8 — — — — 2 1 018 2 1 0 1 8
a la n k o m a a l .  —  n e d e r lä n d s k a 243 77 855 134 31 633 8 2 380 251 80 235 134 3 1 6 3 3 385 1 1 1 8 6 8
ju g o s la v ia l .  —  ju g o s la v is k a — — 1 3 797 _ — __ — 1 3 797 1 3 797
israelilaisia — israelitiska .. _ _ 2 2 974 _ _ . — ___ 2 2 974 2 2 974
libanonilaisia — libanesiska — — 1 3 083 — — — — 1 3 083 1 3 083
costarical. — costaricanska — — 1 1 1 7 7 — — — — 1 1 177 1 1 1 7 7
panamal. — panamensiska . 1 525 1 4 453 — — 1 525 1 4 453 2 4 978
liberialaisia — liberianska .. — — — — — — — — — — — —
Belgia — Belgien 186 1 2 2 1 6 8 57 47 288 135 55 764 321 177 932 57 47 288 378 225 220
suomalaisia — finska.......... 77 86 535 15 20 455 83 39 856 160 126 391 15 20 455 175 146 846
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 238 5 6 459 — — 1 238 5 6 459 6 6 697
tanskalaisia — danska........ 1 93 4 3 061 — — 1 93 4 3 061 5 3 1 5 4
norjalaisia — norska............. — — 1 976 — — — — 1 976 1 976
venäläisiä — ryska.............. 1 5 474 — — — — 1 5 474 — — 1 5 474
puolalaisia — polska.......... _ — _ _ _ — _ _ ___ ___ ___ ___
länsisaksal. — västtyska . . . 31 10 372 21 1 2 1 3 9 10 3 356 41 13 728 21 12 139 62 25 867
brittiläisiä — brittiska . . . . — — 5 2 1 9 2 — — — _ 5 2 192 5 2 192
alankomaal. — nederländska 74 18 913 3 847 42 12 552 116 31 465 3 847 119 32 312
belgialaisia — belgiska . . . . 1 543 3 1 1 5 9 — — 1 543 3 1 1 5 9 4 1 702
costarical. — costaricanska _ ' _ ___ ___ ___ _ _ _
panamal. — panamensiska . 
Ranska — Frankrike
a) Atlantin satamat —
hamnar vid Allanien . 73 54 601 69 70 571 21 29 910 94 84 511 69 70 571 163 155 082
suomalaisia — finska.......... 53 43 229 12 13 598 11 9 310 64 52 539 12 13 598 76 66 137
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 306 5 5 1 6 5 — — 1 306 5 5 165 6 5 471
tanskalaisia — danska........ 2 2 355 35 39 734 — — 2 2 355 35 39 734 37 42 089
norjalaisia — norska.......... 2 1 4 6 8 1 976 — — 2 1 468 1 976 3 2 444
venäläisiä — ryska.............. — — — — 10 20 600 10 20 600 — — 10 2 0 6 0 0
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Tab. 2. (Forts.)
l ä h t e n e i t ä  a lu k s ia  — A vgân gn a  fa r ty g  — D e y  a r t u r e t
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
Direct navigation
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
Indirect navigation
\ rhteensä — Sumina — Total Lähteneitä
yhteensä
Summa avgängna 
Total of vessels 
departing
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avg&ngna 
Total of arrivals 
and departures
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Painolastissa 
I barlast 
Without cargo
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Painolastissa 
I  barlast 
Without cargo
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n 15 16 17 1-8 19 20 21 22 23 24 25 26 27
73 27 030 — — 44 36 792 117 63 822 — — 117 63 822 145 82 510
6 5 798 ____ _ 21 15 017 27 20 815 __ __ 27 20  815 34 25 524
1 305 — — — — 1 305 — - -- ' 1 305 1 305
— — — — 3 4 377 3 4 377 — — 3 4 377 3 4  377
13 5 1 3 4 — — — — 13 5 1 3 4 — — 13 5 1 3 4 16 7 671
4 4 1 6 1 — — 20 17 398 24 2 1 5 5 9 — — 24 21 559 36 31 488
49 11 632
“
49 11 632 — — 49 11 632 55 13 145
1 3 1 9 604  090 n 4 3 1 2 1 58 41 069 1 377 645 159 11 43 121 1 3 8 8 688 280 2 233 1 136 303
303 239 841 9 29 231 23 17 548 326 257 389 9 29 231 335 286 620 612 484 762
20 27 289 — — — — 20 27 289 — — 20 27 289 25 38 709
1 826 — — — — 1 826 — — 1 826 3 3 296
4 5 805 — — — — 4 5 805 — — 4 5 805 4 5 805
4 6 556 — — — — 4 6 556 — — 4 6 556 4 6 556
1 922 ____ ____ ____ _ 1 922 ___ _ 1 922 1 922
355 181 599 — — 35 23 521 390 205 120 — — 390 205 120 557 312 216
1 375 2 13 890 — — 1 375 2 13 890 3 14 265 5 15 283
629 139 861 — — — — 629 139 861 — — 629 139 861 1 0 1 4 251 729
— — — — — — — — — ------* — — 1 3 797
----- • — — — — — — — — _ ____ — 2 2 974
— — — — — — — — — — — — 1 3 083
— — — — — — — — — — — — 1 1 1 7 7
— — — — — — — — — ____ ____ ___ 2 4 978
1 1 0 1 6 — — — — 1 1 0 1 6 — — 1 1 0 1 6 1 1 0 1 6
421 237 458 — — 101 69 581 522 307 039 — — 522 307 039 900 532 259
96 110 523 ____ _ 98 55 037 194 165 560 ___ ____ 194 165 560 369 312 406
8 12 508 — — 1 4 255 9 16 763 — — 9 16 763 15 23 460
2 2 598 — — — — 2 2 598 — ----- - 2 2 598 7 5 752
7 6 841 — — 1 1 8 6 5 8 8 706 — — 8 8 706 9 9 682
2 2 790 — — — — 2 2 790 — — 2 2 790 3 8 264
2 764 ____ ____ ____ ____ 2 764 ___ ____ 2 764 2 764
258 87 839 — — 1 8 424 259 96 263 — — 259 96 263 321 122 130
2 983 — — — — 2 983 — — 2 983 7 3 175
37 8 062 — — — — 37 8 062 — — 37 8 062 156 40 374
5 2 1 9 6 — — — — 5 2 1 9 6 — — 5 2 196 9 3 898
1 1 1 7 7 ____ ____ ____ ___ 1 1 1 7 7 ___ ___ 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7
1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 1 177 1 1 1 7 7
392 285 485 1 1 0 5 2 29 37 438 421 322 923 1 1 0 5 2 422 323 975 585 479 057
103 112 788 ____ ____ 13 1 1 2 1 4 116 124 002 ___ __ 116 124 002 192 190 139
13 5 201 1 1 0 5 2 — — 13 5 201 1 1 0 5 2 14 6 253 20 11 724
89 76 587 — — 5 7 002 94 83 589 — — 94 83 589 131 125 678
7 6 913 — — — — 7 6 913 — — 7 6 913 10 9 357
5 7 655 — — 9 18 540 14 26 195 — — 14 26 195 24 46 795
7 1 0 5 6 — 61
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Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân f arty gen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitct
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A nkom na fa r ty g — A r r i v a l s
Suora
Direkt
D ir e c t
merenkulku
sjöfart
n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneitayhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
länsisaksal. — västtyska . . . 12 6146 11 9 532 _ _ 12 6146 11 9 532 23 15 678
brittiläisiä — brittiska . . . . — _ — — — — — — — — — —
alankomaal. — nederländska 2 549 5 1566 — — 2 549 5 1566 7 2115
espanjalaisia — spanska . . . 1 548 — — — — 1 548 — — 1 548
libanonilaisia — libanesiska — — — — — — — — — — — —
liberialaisia — liberianska .. _ _ _ — _ — _ _ — — —
costarical. — costaricanska — — — — — — — — — —
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  m i  M e d e l h a v e t 2 1025 — — 5 4 392 7 5 417 — — 7 5 417
suomalaisia — finska.......... _ _ 1 923 1 923 _ — 1 923
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 765 — — 4 3 469 5 4 234 — — 5 4 234
tanskalaisia — danska........ — _ — _ — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — _ — — — — — — — — — —
alankomaal. — nederländska 1 26« — — 1 260 1 260
Espanja — Spanien
a )  A t l a n t i n  sa ta ,m a t  —
h a m n a r  v i d  A t l a n t e n  . 2 1810 — — 1 872 3 2 682 — — 3 2 682
suomalaisia — finska.......... 1 1154 _ _ _ _ 1 1154 _ — 1 1154
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 656 _ _ 1 872 2 1528 — — 2 1 528
tanskalaisia — danska........ _ _ _ _ — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . .. _ _ — _ — — — — — — — —
espanjalaisia — spanska . . . — — — — — — '-- — —
b )  V ä l i m e r e n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  M e d e l h a v e t 12 11620 — — 13 13193 25 24 813 — — 25 24 813
suomalaisia — finska.......... 6 6 800 6 6 044 12 12 844 _ — 12 12 844
ruotsalaisia — svenska . . . . 5 4108 _ _ 7 7149 12 11252 — — 12 11252
tanskalaisia — danska........ 1 717 _ _ — — 1 717 — — 1 717
espanjalaisia — spanska . . . — — — — — — — — —
e) Kanarian saaret —
Kanarieöarna.............. 18 16 816 — — — — 18 16 316 — — 18 16 316
suomalaisia — finska.......... _ _ _ _ _ _ _ _ — —
ruotsalaisia — svenska . . . . 18 16 316 • _ _ — — 18 16 316 — — 18 16 316
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — — — — —
Portugali — Portugal 9 13 262 — — 4 3 656 13 16 918 — — 13 16 918
suomalaisia — finska .......... 8 12 466 _ _ 1 923 9 13 389 _ — 9 13 389
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 796 — — 3 2 733 4 3 529 — — 4 3 529
Gibraltar ja Malta
Gibraltar oeh Malta — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — — — — — — — — -
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i  a  — A v g â n g n a  f a  r  t  y g —  D e p a r t u r e s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä Saapuneita ja läh-
Direkt siöfart merenkulku yhteensä teneita yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa avgängna Summa ankomna
siöfart T o ta l  o f  ve sse ls och avgängna
In d ir e c t  n a v ig a t io n d e p a r tin g T o ta l  o f a r r iv a ls
and, d e p a r tu re s
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
lastförande I barlast Lastförande Lastförande I bariast
W it h  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W i t h  cargo W i th o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
128 54 865 2 682 130 55 547 130 55 547 153 71 225
2 796 ___ _ ___ — 2 796 — — 2 796 2 796
33 8 015 _ _ ___ ___ 33 8 015 ___ — 33 8 015 40 10130
_ _ _ _ _ _ — _ — 1 548
1 1574 — — — — 1 1574 — — 1 1574 1 1574
10 9 913 _ 10 9 913 _ 10 9 913 10 9 913
1 1178 — — — — 1 1178 — 1 1 178 1 1178
41 32 224 _ _ 5 7 046 46 39 270 _ — 46 39 270 53 44 687
7 8 654 2 2 477 9 11131 ___ 9 11131 10 12 054
2 1 768 ___ ___ 2 3 202 4 4 970 ___ — 4 4 970 9 9 204
11 14 949 ___ ___ 1 1367 12 16 316 ___ — 12 16 316 12 16 316
3 1758 ___ ___ ___ — 3 1758 — — 3 1758 3 1758
18 5 095 18 5 095 18 5 095 19 5 355
7 10 629 1 1525 1 1341 8 11 970 1 1525 9 13 495 12 16177
4 5 347 4 5 347 ___ 4 5 347 5 6 501
___ 1 1525 ___ ___ — 1 1525 1 1525 3 3 053
___ ___ ___ 1 1341 1 1341 — — 1 1 341 1 1341
1 582 ___ ___ _ _ 1 582 _ — 1 582 1 582
2 4 700 — — — — 2 4 700 — 2 4 700 2 4 700
4 5 547 _ ___ ___ ___ 4 5 547 ___ — 4 5 547 29 30 360
1 1554 1 1554 _ 1 1 554 13 14 398
— — — — — — — — — — — 12 11 252
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — ___ — 1 717
3 3 993 — — —
\ .
3 3 993 — — 3 3 993 3 3 993
9 16 622 4 6 289 ___ ___ 9 16 622 4 6 289 13 22 911 31 39 227
2 5 238 2 5 238 _ ___ 2 5 238 2 5 238
7 11 384 2 1806 ___ ___ 7 11384 2 1806 9 13 190 27 29 506
— — 2 4 483 . ----- — — — 2 4 483 2 4 483 2 4 483
18 17 360 — — — — 18 17 360 — — 18 17 360 31 34 278
4 4 820 _ _ 4 4 820 _ ___ 4 4 820 13 18 209
14 12 540 — — — — 14 12 540 — — 14 12 540 18 16 069
2 4172 — — 4 6 844 6 11 016 — — 6 11 016 6 11 016
2 4172 — — 4 6 844 6 11016 — — 6 11 016 6 11 016
1
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  —  A n k o m n a  f a r t y g —  A r r i v a l s
M a a , jo s ta  a lu k s e t  o v a t  s a a ­
p u n e e t  ta i  jo h o n  n e  o v a t  
lä h te n e e t
S u o ra  m ere n k u lk u  
D ir e k t  s jö fa r t  
D ir e c t  n a v ig a tio n
Y h d is t e t t y
m e r e n k u lk u
K o m b in e r a d
s jö fa r t
I n d ir e c t
n a v ig a tio n
Y h te e n sä  —  S u m m a  —  T o ta l S a a p u n e ita
y h te e n s ä
S u m m a
a n k o m n a
T o ta l  o f ve sse ls
a r r iv in g
L a n d , varifr& n fa r ty g e n  a n -  
k o m m it  e ller  v a r t i ll  d e  a vg& tt  
N a t io n a lit e t
C o u n lr ie s  o f d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a i io n
N a t io n a l i i n
L a s t is sa  
L a s tfö r a n d e  
W it h  cargo
P a in o la s t is s a  *• 
I  b a r la s t  
W ith o u t  cargo
L a s tis sa  
L a stfö r a n d e  
W ith  cargo
L a stis sa  
L a stfö r a n d e  
W ith  cargo
P a in o la s t is s a  
I  b a r la s t  
W ith o u t  cargo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
I i a l i a  —  I t a l i e n 7 8 666 — — 18 17 522 25 26188 — — 25 26 188
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ 4 4 616 __ __ 5 5139 9 9 755 __ __ 9 9 755
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . B 4 050 — — 13 12 383 16 16 433 — — 16 16 433
t a n s k a l a i s i a  —  d a n s k a ............. — — — — — — — — — — — —
l ä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . . — — — — — — — — — — — —
i t a l i a l a i s i a  —  i t a l i e n s k a ............. — — — — — ' ---- — — — — — —
l i b e r i a l a i s i a  —  l i b e r i a n s k a  . .
J u g o s l a v i a  —  J u g o s l a v i e n — — — — — — — — — — — —
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ __ — — — — — — — — — — —
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . .
K r e i k k a  y n n ä  K r e e t t a
30G r e k la n d  m e d  K r e t a 19 32 084 — — 11 13 669 30 45 753 — — 45 753
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ 3 3 466 __ __ 9 9 954 12 13 420 __ __ 12 13 420
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . 16 28 618 — — 2 3 715 18 32 333 — — 18 32 333
n o r j a l a i s i a  —  n o r s k a ................ — — — — — — — — — — — —
l ä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . . — ' ---- — — — — — — — — — —
a l a n k o m a a ] .  —  n e d e r l ä n d s k a — — — — —
— — — — — — —
k r e i k k a l a i s i a  —  g r e k i s k a  . . . __ H‘(*— — — — — — — — — — —
p a n a m a l .  —  p a n a m e n s i s k a  .
'
B u l g a r i a  —  B u l g a r i e n 1 1682 — — — — 1 1682 — — 1 1682
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . 1 1682 — - — — 1 1682 — — 1 1 682
R o m a n i a  —  R u m ä n i e n 6 30 842 — — — — 6 30 842 — — 6 30 842
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a  ................ 5 24 541 — — — — 5 24 541 — — 5 24 541
n o r j a l a i s i a  —  n o r s k a  ................ — — — — — — — — — — — —
e t . a f r i k k a l .  —  s y d a f r i k a n s k a  
T u r k k i  —  T u r k ie t
1 6 301 1 6 301 1 6 301
a) Euroopan satamat —
4153 4153 4153hamnar i Europa . . . . — — — — 2 2 — — 2
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ _ __ __ — — — — — — — — —
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . — — — — 2 4 153 2 4153 — — 2 4153
p a n a m a l .  —  p a n a m e n s i s k a  . — — — — — — — — — — — —
b) Vähän Aasian satamat 
— hamnar i Mindre-
Asien ........................................ 1 697 — — 12 17 976 13 18 673 — — 13 18 673
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ _ _ _ __ 4 4 581 4 4 581 __ — 4 4 581
r u o t s a l a i s i a  —  s v e n s k a  . . . . 1 697 - — 8 13 395 9 14 092 — — 9 14 092
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h te n e itä  a lu k s ia  — A vgän gn a  fa r ty g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöiart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
In d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitäyhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avgängna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W ü h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t cargo
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14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
61 78 244 1 5 876 26 27 370 87 105 614 1 5 876 88 111 490 113 137 678
35 49 748 1 5 876 11 13 103 46 62 851 1 5 876 47 68 727 56 78 482
15 13 656 _ _ 15 14 267 30 27 923 — — 30 27 923 46 44 356
5 5 586 _ _ _ _ 5 5 586 — — 5 5 586 5 5 586
4 6 764 _ _ _ _ 4 6 764 — — 4 6 764 4 6 764
1 1 014 _ _ _ _ 1 1014 — — 1 1 014 1 1014
1 1476 • -- — — — 1 1476 1 1 476 1 1476
1 598 1 5 931 3 2 494 4 3 092 1 5 931 5 9 023 5 9 023
1 5 931 _ _ 1 5 931 1 5 931 1 5 931
1 598 3 2 494 4 3 092 4 3 092 4 3 092
43 57 809 24 34 582 67 92 391 _ — 67 92391 97 138 144
5 8 629 13 15 077 18 23 706 _ — 18 23 706 30 37126
20 35 488 _ _ 11 19 505 31 54 993 — — 31 54 993 49 87 326
1 303 _ _ _ _ 1 303 — — 1 303 1 303
4 1858 _ _ _ 4 1858 — ' -- 4 1858 4 1858
3 993 — — — — 3 993 — — 3 993 3 993
9 9 068 _ 9 9 068 _ — 9 9 068 9 9 068
1 1470 — — — — 1 1470 — 1 1470 1 1470
_ _ _ _!. _ _ — _ — 1 1682
— — — — — — — — — — — — 1 1682
_ 8 46 687 _ _ — — 8 46 687 8 46 687 14 77 529
6 34 273 _ 6 34 273 6 34 273 11 58 814
2 12 414 _ _ — — 2 12 414 2 12 414 2 12 414
t
'
1 6 301
2 2 836 7 13 064 9 15 900 9 15 900 11 20 053
1 1154 1 2 643 2 3 797 _ _ 2 3 797 2 3 797
1 1682 _ _ 5 8 951 6 10 633 — — 6 10 633 8 14 786— — 1 1470 1 1470 — 1 1470 1 1470
1 1252 _ _ 2 3 285 3 4 537 — — 3 4 537 16 23 210
1 1252 1 905 2 2157 _ __ 2 2 157 6 6 738
— — 1 2 380 1 2 380 — — 1 2 380 10 16 472
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Taulu 2. (Jatk.)
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
Lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifr&n fartygen an- 
kommit eller vartill de avg&tt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A nkom na fa r ty g — A r r i v a l s
Suora
Direkt
D ir e c t
merenkulku
sjöfart
n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
I n d ir e c t
n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 1 3
Kypros — Cypern 1 1929 — — 3 4 991 4 6 920 — — 4 6 920
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 1929 _ _ 3 4 991 4 6 920 — — 4 6 920
alankomaal. — nederländska — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . . .
Syyria — Syrien _ _ 1 1459 — — — — 1 1459 1 1459
suomalaisia — finska.......... _ _ 1 1459 — — — — 1 1459 1 1459
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — — — — — — — — —
libanonilaisia — libanesiska — — — — — — — — — — — —
panamal. — panamensiska .
Libanon _ _ _ _ 5 7 498 5 7 498 — — 5 7 498
suomalaisia — finska.......... _ _ _ _ 2 2 504 2 2 504 — — 2 2 504
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — 3 4 994 3 4 994 — — 3 4 994
tanskalaisia — danska........ — — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — — — — — — —
libanonilaisia — libanesiska _ _ _ _ — — — — — — — —
panamal. — panamensiska .
Israel l i 16 521 _ _ 14 21 225 25 37 746 — — 25 37 746
suomalaisia — finska.......... 4 5147 _ _ 7 7 818 11 12 965 _ — 11 12 965
ruotsalaisia — svenska . . . . 4 7 212 — — 7 13 407 11 20 619 — — 11 20 619
israelilaisia — israelitiska .. 3 4162 3 4162 3 4162
Egypti — Egypten 1 1459 1 1470 2 2 380 3 3 839 1 1470 4 5 309
suomalaisia — finska.......... 1 1459 _ _ _ — 1 1459 — — 1 1459
ruotsalaisia — svenska......... — — — — 2 2 380 2 2 380 — — 2 2 380
norjalaisia — norska.......... — — — — — — — — — — — —
italialaisia — italienska . . . . — — — — — — — — — — — —
libanonilaisia — libanesiska — — — — — — — — — — — —
panamal. — panamensiska . _ _ 1 1470 — — — — 1 1470 1 1470
liberialaisia — liberianska ..
Libya — Libyen — — — — — — — — — — — —
kreikkalaisia — grekiska . . . — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g & n g n a  f a r t  y  g —  D  e p  a  r t  t i r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avg&ngna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
1 barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6 6 238 — — 15 26 476 20 32 714 — — 20 32 714 24 39 634
3 5 635 — __ 14 25 437 17 31 072 _ _ 17 31 072 21 37 992
2 603 — — — — 2 603 — — 2 603 2 603
1 1039 1 1039 1 1039 1 1039
5 4 743 — _ 16 24 464 21 29 207 _ _ 21 29 207 22 30 666
1 1241 — _ 5 7 088 6 8 329 _ _ 6 8 329 7 9 788
— — — _ 9 13 207 9 13 207 _ — 9 13 207 9 13 207
1 622 — — 1 1588 2 2 210 — — 2 2 210 2 2 210
— — — _ 1 2 581 1 2 581 _ — 1 2 581 1 2 581
2 1386 — _ — — 2 1386 _ — 2 1386 2 1386
1 1494
"
1 1494
"
1 1494 1 1494
3 5188 — _ 23 37 065 26 42 253 _ _ 26 42 253 31 49 751
— — — _ 7 10 983 7 10 983 _ _ 7 10 983 9 13 487
— — — — 13 20 513 13 20 513 — — 13 20 513 16 25 507
1 517 — _ — — 1 517 ._ — 1 517 1 517
1 1588 — — — — 1 1588 _ — 1 1588 1 1588
— — — — 1 2 581 1 2 581 — — 1 2 581 1 2 581
1 .3  083 _ _ _ _ 1 3 083 _ _ 1 3 083 1 3 083
2 2 988 2 2 988 2 2 988 2 2 988
23 36 484 — _ 25 40 546 48 77 030 _ _ 48 77 030 73 114 776
7 8 266 _ _ 9 10 148 16 18 414 _ _ 16 18 414 27 31 379
8 13 284 — — 16 30 398 24 43 682 — — 24 43 682 35 64 301
8 14 934
"
8 14 934 — 8 14 934 11 19 096
15 22 694 — _ 13 21 642 28 44 336 _ _ 28 44 336 32 49 645
4 4 864 _ _ 3 5 354 7 10 218 _ _ 7 10 218 8 11 677
3 3 911 — — 9 14 794 12 18 705 — — 12 18 705 14 21 085
1 2 660 — — — — 1 2 660 — — 1 2 660 1 2 660
2 3 483 — — — — 2 3 483 — — 2 3 483 2 3 483
1 1580 — — — — 1 1580 — — 1 1580 1 1580
3 4 474 _ _ 1 1494 4 5 968 _ _ 4 5 968 5 7 438
1 1722 1 1 722
" "
1 1722 1 1722
1 2 581 — _ -- . — 1 2 581 _ _ 1 2 581 1 2 581
1 2 581 — — — — 1 2 581 - — 1 2 581 1 2 581
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i »  —  A n t o n i n  f a r t  y  g —  A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa­
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet 
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitet
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t io n a l i t y
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f  ve sse ls
a r r iv in g
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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i 2 3 á 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tunisia — Tunisien 2 4 754 — — 8 10 104 10 14 858 — — 10 14 858
suomalaisia — finska.......... 1 2116 _ 3 3 264 4 5 380 — — 4 5 380
ruotsalaisia — svenska . . . . _ — — — 5 6 840 5 6 840 — ■— 5 6 840
länsisaksal. — västtyska . . . 1 2 638 — — — — 1 2 638 — — 1 2 638
alankomaat. — nederländska — —
Algeria — Algeriet _ — _ — 3 2 922 3 2 922 — — 3 2 922
suomalaisia — finska............ _ 2 2157 2 2157 ‘ — — 2 2 157
ruotsalaisia — svenska . . . . _ — — — 1 765 1 765 — — 1 ■ 765
tanskalaisia — danska........ _ — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — — — —
alankomaal. — nederländska — — —
Marokko — Marocko 16 26 611 _ _ 4 2 925 20 29 536 — — 20 29 536
suomalaisia — finska.......... 14 24 102 _ 1 923 15 25 025 — — 15 25 025
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 750 — — 3 2 002 4 2 752 — — 4 2 752
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — —
alankomaal. — nederländska _ _ _ — — — — — — — — 1759ranskalaisia — franska . . . . 1 1759 — — 1 1759 1
Ranskan Länsi-Afrikka
7 524 4 7 524Franska Västafrika 4 7 524 — . — — — 4 — —
ruotsalaisia — svenska . . . . 3 4 790 _ _ — 3 4 790 — — 3 ' 4 790
norjalaisia — norska......... 1 2 734 — 1 2 734 1 2 734
Britannian Länsi-Afrikka
3 094 1 3 094Brittiska Västafrika 1 3 094 — ----- — — 1 — —
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 3 094 — — — — 1 3 094 — — 1 3 094
Etelä-Afrikka — Sydafrika 8 18 091 _ — — — 8 18 091 — - 8 18 091
ruotsalaisia — svenska . . . . 8 18 091 _ _ — — 8 18 091 — — 8 18 091
norjalaisia — norska ......... — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — *■"—
libanonilaisia — libanesiska
Portugalin Itä-Afrikka 
(Mosambik) — Portugisiska 
östafrika (Mozambique) 4 9 888 4 9 888 4 9 888
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ — 4 9 888 4 9 888 — — 4 9 888
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — *-- — — —
libanonilaisia — libanesiska — — — — — — — — —
Tab. 2. (Forts.)
Suora m erenkulku 
D irek t s jö fart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Y hdis te tty
m erenkulku
K om binerad
sjö fart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Y hteensä —  Sum m a — T o ta l L ähteneitä
yhteensä
Sum m a avgângna 
T o ta l  o f  ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita  ja  läh ­
ten e itä  yhteensä 
Sum m a ankom na 
och avg&ngna 
T o ta l  o f a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  b arlast 
W ith o u t  cargo
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Lastissa 
L astförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t  cargo
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u 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 2 5 26 27
6 6 898 — — 7 6 592 13 13 490 — — 13 13 490 23 28 348
3 3 098 2 2 918 5 6 016 _ _ 5 6 016 9 11 396
2 3 558 ___ __ _ 2 2 411 4 5 969 — — 4 5 969 9 12 809
___ __ . 2 1060 2 1060 — ___ 2 1060 3 3 698
1 242 — —■ 1 203 2 445 — — 2 445 2 445
21 17 032 ___ ___ 5 5 520 26 22 552 — — 26 22 552 29 25 474
2 2 077 3 3 634 5 5 711 ___ _ 5 5 711 7 7 868
3 4 807 ___ __ _ 2 1886 5 6 693 — — 5 6 693 6 7 458
6 5107 _ __ _ ___ 5 5107 — — 5 5107 5 5107
7 4 080 ___ ___ ___ ___ 7 4 080 — — 7 4 080 7 4 080
4 961 — —■ — — 4 961 — 4 961 4 961
18 21 060 i 1 759 3 2 744 21 23 804 i 1759 22 25 563 42 55 099
3 4 025 1 923 4 4 948 _ _ 4 4 948 19 29 973
11 15 518 ___ ___ 2 1821 13 17 339 — — 13 17 339 17 20 091
2 906 _ ___ ___ 2 906 — — 2 906 2 906
2 611 _ _„ ___ _ 2 611 — — 2 611 2 611
i 1759 — —
“
i 1759 1 1 759 2 3 518
2 3 079 2 3 079 _ _ 2 3 079 6 10 603
2 3 079 2 3 079 _ _ 2 3 079 5 7 869
— — — '-- 1 2 734
i 3 094 _ i 3 094 1 3 094 2 6188
— — i 3 094 — — — — i 3 094 1 3 094 2 6188
29 85 417 _ ___ 5 14 885 34 100 302 — — 34 100 302 42 118 393
19 49 861 5 14 885 24 64 746 _ ___ 24 64 746 32 82 837
8 28 385 _ ___ ___ 8 28 385 — — 8 28 385 8 28 385
1 2 522 _ _ ___ ___ 1 2 522 — — 1 2 522 1 2 522
1 4 649 1 4 649 1 4 649 1 4 649
1 1723 33 96 936 34 98 659 34 98 659 38 108 547
1 1 723 23 61 242 24 62 965 _ ___ 24 62 965 28 72 853_ _ 9 31 045 9 31 045 — — 9 31 045 9 31 045
— — — — 1 4 649 1 4 649 — — 1 4 649 1 4 649
8  1 0 5 6 — 61
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a lu k s i a  — Ankomna f a r t y g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l SaapuneitaDirekt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Eombinerad Summa
Mää, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat I n d ir e c t T o ta l  o f  vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa PainolastissaLastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i t h  cargo W i th  cargo W ith o u t  cargo
d e s t in a tio n
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Arabia — Arabien — — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ — — — _ _ _ _ _ _ _ _
norjalaisia — norska.......... — — — — — — _ _ _ _ _ _
brittiläisiä — brittiska . . . .
Irak
ruotsalaisia — svenska . . . .
— — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . . — — — — — — — — — — —
Persia — Persien 10 66 808 — — — — 10 66 308 _ _ 10 66 308
suomalaisia — finska.......... 1 5 541 _ _ _ 1 5 541 1 5 541
ruotsalaisia — svenska . . . . — — . --- — — _ _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ 1 6 337 — — — _ 1 6 337 __ _ 1 6 337
norjalaisia — norska.......... 1 6 420 — — — — 1 6 420 __ _ 1 6 420
brittiläisiä — brittiska . . . . 6 41 042 — — — _ 6 41 042 _ _ 6 41 042
ranskalaisia — franska . . . . 1 6 968 — — — — 1 .6 968 — — 1 6 968
Pakistan — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
ruotsalaisia •— svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
Intia — Indien — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ _ _ _ _
norjalaisia — norska.......... — — — — — — — — — — — —
Burma — — — — — _ _ _ _ _ _ _
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ ■ _ _
tanskalaisia — danska........ — — — — — — — — — — — —
Malaijien Liitto 
Malajiska Förbundet 4 15 905 4 15 905 4 15 905
ruotsalaisia — svenska . . . . 4 15 905 _ _ _ _ 4 15 905 4 15 905
tanskalaisia — danska........ — — — — — — — —
Singapore 1 3 045 — — 3 11 621 4 14 666 _ _ 4 14 666
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _ 3 11621 3 11621 _ 3 11 621
tanskalaisia — danska........ 1 3045 — — — — 1 3 045 — — 1 3 045
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a lu k s i a  — Avg&pgna f a r t y g  — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombincrad
sjöfart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avg&ngna 
T o ta l  o f ve sse ls  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avgängna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
K
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2 8 849 l 6 991 1 5 263 3 14112 1 6 991 4 21103 4 21103
_ ___ _ _ 1 5 263 1 5 263 _ ___ 1 5 263 1 5 263
1 5159 — — — — 1 5159 — — 1 5 159 1 5159
1 3 690 — — — — 1 3 690 — — 1 3 690 1 3 690
— — l 6 991 — — — 1 6 991 1 6 991 1 6 991
2 814 — — 2 489 4 1303 — — 4 1303 4 1303
1 179 _ _ 2 489 3 668 ___ ___ 3 668 3 668
1 635 — — — 1 635 — — 1 635 1 635
1 5 263 2 16129 — — 1 5 263\ 2 16129 3 21 392 13 87 700
_ ___ _ _ _ ___ _ ___ ___ ___ _ 1 5 541
1 5 263 — — — — 1 5 263 — — 1 5 263 1 5 263
— — 1 6 337 — — — — 1 6 337 1 6 337 2 12 674
— — 1 9 792 — — — — 1 9 792 1 9 792 2 16 212
— — — — — — — — — — — — 6 41 042
1 6 968
— — — — 1 3 395 1 3 395 — — 1 3 395 1 3 395
— — — — 1 3 395 1 3 395 — — 1 3 395 1 3 395
9 36 836 — — 1 2 426 10 39 262 — — 10 39 262 10 39 262
4 15 519 _ ___ 1 2 426 5 17 945 ___ ___ 5 17 945 5 17 945
3 15 270 — — — — ' 3 15 270 — — 3 15 270 3 15 270
2 6 047 — — — 2 6 047 — 2 6 047 2 6 047
— — — — 4 16 457 4 16 457 — — 4 16 457 4 16 457
___ ___ ___ ___ 3 11388 3 11 388 ___ ___ 3 11388 3 11 388
1 5 069 1 5 069 1 5 069 1 5 069
9 47 448 ___ ___ 3 16 023 12 63 471 ___ ___ 12 63 471 16 79 376
1 4 284 _ ___ 1 4 682 2 8 966 ___ 2 8 966 5 20 996
8 43 164 — — 2 11341 10 54 505 — 10 54 505 11 58 380
6 27 065 — — 8 42 685 14 69 750 — — 14 69 750 18 84 416
4 14 701 ___ _ 1 4 284 5 18 985 ___ ___ 5 18 985 8 30 606
2 12 364 — — 7 38 401 9 50 765 — — 9 50 765 10 53 810
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a l u k s i a  — A n k o m n a  f a r t y g  — A r r i v a l
M aa, jo s ta  a lukse t o v a t saa­
p uneet t a i  johon ne ova t 
läh tenee t 
K ansallisuus
L and, varifr&n fartygen  an- 
kom m it eller v a rtill de av g ätt 
N a tiona litc t
C o u n tr ie s  o i  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a tio n
N a t io n a l i t y
Suora m erenkulku 
D irek t s jö fart 
D ir e c t n a v ig a tio n
Y h d is te tty
m erenkulku
K om binerad
sjö fart
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Y hteensä — Sum m a —  T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summ a
ankom na
T o ta l  o f vessels
a r r iv in g
Lastissa 
LastfÖrande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  b a rla st 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
L astförande 
W it h  cargo
L astissa 
L astförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I  b a rla st 
W ith o u t  cargo
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
In d o n e s ia  —  In d o n é s ien — — — — — — — — — — — —
r u o ts a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . — — — — — — — — — — —
T h a im a a  —  T h a ila n d — — — — — — — — .— — — —
t a n s k a l a i s i a  —  d a n s k a ........... — — — — — — — — — — — —
V ie tn a m — — — — — — — — — — — —
r u o ts a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . __ __ — — — — — — — — — —
ta n s k a la i s ia  —  d a n s k a ..........
F i l ip p i in i t  —  F ii ip p in e rn a — — •— — — — — — — — — —
r u o ts a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . — — — — — — — — — — — —
ta n s k a la i s ia  —  d a n s k a ..........
K i in a  —  K in a 5 17 590 — __ — — 5 ' 17 590 __ — 5 17 590
r u o t s a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . 2 6 594 __ __ — _ 2 6 594 _ — 2 6 594
t a n s k a l a i s i a  —  d a n s k a ........... 1 5 981 — — — — 1 5 981 — — 1 5 981
n o r ja la i s ia  —  n o r s k a ............. 1 1749 — — — — 1 1749 — — 1 1 749
l ä n s i s a k s a l .  —  v ä s t t y s k a  . . . 1 8 266 — — — — 1 3 266 — — 1 3 266
s v e i t s i lä i s iä  —  s c h w c iz is k a  .
H o n g k o n g — — — — 2 7 750 2 7 750 — — 2 7 750
r u o t s a la i s ia  —  s v e n s k a  . . . . _ — — — 2 7 750 2 7 750 — — 2 7 750
tanskalaisia — danska........
Korea _ _ — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
Japani — Japan _ _ _ — 3 12 034 3 12 034 _ — 3 ;i2 034
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _ 3 12 034 3 12 034 _ — 3 12 034
tanskalaisia — danska........ — — — — — — — — — — — 1 --
norjalaisia — n o rsk a .......... — — — — — — — — — — -- . ' --
länsisaksal. — västtyska . . . — — — _ _ __ — — — — — — —
t6 1
Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i  a  — A v g & n g n a  f a r t y  g — D e p a r t u r e s
S u o r a  merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t n a v ig a tio n
Yhdistetty 
merenkulku . 
Kombincrad 
sjöfart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 
T o ta l  o f  vessels  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avgängna. 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W i t h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 3 875 — — 1 1281 2 8159 — — 2 8159 2 8159
1 3 875 — — 1 4 284 2 8159 — — 2 8 159 2 8159
1 .5  215 j_ 10 55 711 11 60 956 _ — 11 60 956 11 60 956
1 5 215 — — 10 55 711 11 60 956 — — 11 60 956 11 60 956
_ 11 57 076 11 57 076 ___ 11 57 076 11 57 076
1 2 273 1 2 273 _ 1 2 273 1 2 273
— — — — 10 54 803 10 54 803 — 10 54 803 10 54 803
_ 13 60 359 13 60 359 ___ 13 60 359 13 60 359
6 22 397 6 22 397 _ 6 22 397 6 22 397
— — — — 7 37 962 7 37 962 — 7 37 962 7 37 962
2 7125 2 8 819 1 16 274 ___ 1 16 274 9 33 864
_ _ _ ___ 2 6 594
_ _ ___ 1 5159 1 5159 ___ — 1 5 159 2 11140
___ _ ___ 1 3 690 1 3 690 ___ — 1 3 690 2 5 439
1 1125 _ ___ ___ 1 4 125 ___ — 1 4 125 2 7 391
1 3 300 — — — — 1 3 300 — 1 3 300 1 3 300
1 3 821 11 70 284 15 74 105 _ ___ 15 74105 17 81 855
1 3 821 4 16 716 5 20 537 ___ 5 20 537 7 28 287
— — 10 53 568 10 53 568 10 53 568 10 53 568
3 12 837 3 12 837 _ ___ 3 12 837 3 12 837
— — — — 3 12 837 3 12 837 — — 3 12 837 3 12 837
11 46 971 11 46 971 ___ ___ 11 46 971 14 59 005
6 22 756 6 22 756 _ _ 6 22 756 9 34 790
_ _ _ 3 16 400 3 16 400 _ — 3 16 400 3 16 400_ . _ ___ 1 3 690 1 3 690 _ — 1 3 690 1 3 690
— — — — 1 4 125 1 4125 — — 1 4125 1 4125
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e i t a  a lu k s i a  — Ankomna f a r t y g — A r r i v a l s
Maa, josta alukset ovat saa- 
puneet tai johon ne ovat 
lähteneet
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a tio n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
In d ir e c t
n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
yhteensä
Summa
ankomna
T o ta l  o f  ve sse ls
a r r iv in g
Land, varifr&n fartygen an- 
kommit eller vartill de avgätt 
Nationalitct
C o u n tr ie s  o f  d e p a r tu r e  a n d
d e s t in a t io n
N a t io n a l i t y
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W it h o u t  cargo
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kanada
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  — 
h a m n a r  v i d  A t l a n i e n  . 24 39115 4 6 495 28 45 610 28 45 610
suomalaisia — finska.......... 3 8 210 _ _ _ _ 3 8 210 _ _ 3 8 210
ruotsalaisia — svenska . . . . 18 19 474 — — 4 6 495 22 25 969 — — 22 25 969
norjalaisia — norska.......... 1 1803 — — — — 1 1803 — — 1 1803
länsisaksal. — västtyska . . . 2 9 628 — — — — 2 9 628 — — 2 9 628
b )  T y y n e n  m e r e n  s a l a m a t
— h a m n a r  m i  S i i l i ä  
h a v e t ............................ — — — — 2 7 314 2 7 314 — — 2 7 314
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — 2 7 314 2 7 314 — — 2 7 314
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —
206 487h a m n a r  v i d  A t l a n t e n  . 58 157 557 — — 30 48 930 88 206 487 — 88
suomalaisia — finska.......... 36 69 225 _ _ 8 15 408 44 84 633 _ _ 44 84 633
ruotsalaisia — svenska . . . . 6 13 453 — — 20 30 515 26 43 968 — — 26 43 968
tanskalaisia — danska........ 1 1464 — — — — 1 1464 — — 1 1464
norjalaisia — norska.......... 1 3 254 — — 1 1803 2 5 057 — — 2 ■ 5 057
länsisaksal. — västtvska . . . — — — — 1 1204 1 1204 — — 1 1204
amerikkal. — amerikanska . 14 70 161 — — — — 14 70 161 — 14 70 161
h )  M e k s i k o n  l a h d e n  s a t a ­
m a t  — h a m n a r  v i d
47 508M e x i k a n s k a  b u k t e n  . . 17 42 974 — — 2 4 534 19 47 508 — — 19
ruotsalaisia — svenska . . . . .12 28 705 ___ _ 2 4 534 14 33 239 _ *___ 14 33 239
norjalaisia — norska.......... 5 14 269 — — — — 5 14 269 — — 5 14 269
et.afrikkal. — sydafrikanska —
~
— —
c )  T y y n e n  m e r e n  s a t a m a t  
— h a m n a r  v i d  S t i l l a
h a v e t ............................ 7 25 597 — — 7 27 208 14 52 805 — — 14 52 805
ruotsalaisia — svenska . . . . 7 25 597 _ _ 7 27 208 14 52 805 — _ 14 52 805
tanskalaisia — danska........ — — — — — — — — — — — —
norjalaisia — norska.......... — — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . .. — — — —■
Meksiko — Mexiko
a )  M e k s i k o n  l a h d e n  s a t a ­
m a t  — h a m n a r  v i d
M e x i k a n s k a  b u k t e n  . . — — _ _ — 3 8 576 3 8 576 — — 3 8 576
ruotsalaisia — svenska . . . . ____ ___ ___ _ 2 5 656 2 5 656 _ _ 2 5 656
norjalaisia — norska..........
länsisaksal. — västtyska . . .
— — — — 1 2 920 1 2 920 — — 1 2 920
— — — — — — — — — — ’ -- —
Tab. 2. (Forts.)
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
D ir e c t  n a v ig a t io n
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöiart
I n d ir e c t  n a v ig a tio n
Yhteensä — Summa — T o ta l Lähteneitäyhteensä
Summa avgängna 
T o ta l  o f  vessels  
d e p a r tin g
Saapuneita ja läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avgängna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
a n d  d e p a r tu re s
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27
36 40 671 2 10 553 38 51 224 _ 38 51 224 66 96 834
1 672 1 672 _ 1 672 4 8 882
31 33 985 _ 1 2129 32 36114 ____ — 32 36114 54 62 083
2 3 606 _ _ 2 3 606 ____ — 2 3 606 3 5 409
2 2 408 — — 1 8 424 3 10 832 3 10 832 5 20 460
2 8 700 12 45 957 14 54 657 _ ____ 14 54 657 16 61971
2 8 700 — — 12 45 957 14 54 657 — 14 54 657 16 61 971
132 334 374 34 39 618 166 373 992 166 373 992 254 580 479
48 93 267 2 2 314 50 95 581 _ ____ 50 95 581 94 180 214
63 141114 _ 28 31290 91 172 404 — — 91 172 404 117 216 372_ _ _ — — — 1 1 464
1 1803 _ _ 2 3 606 3 5 409 ____ — 3 5 409 5 10 466_ 2 2 408 2 2 408 _ — 2 2 408 3 3 612
20 98 190 — — 20 98 190 20 98 190 34 168 351
11 28 568 1 6 301 10 26 513 21 55 081 1 6 301 22 61 382 41 108 890
g 11 315 6 14 952 11 26 267 — ____ 11 26 267 25 59 506
6 17 253 _ 4 11561 10 28 814 — — 10 28 814 15 43 083
1 6 391
"
1 6 301 1 6 301 1 6 301
13 54137 20 78 264 33 132 401 _ ____ 33 132 401 47 185 206
4 15 295 20 78 264 24 93 559 _ ____ 24 93 559 38 146 364
4 20 342 _ 4 20 342 — ' ------ 4 20 342 4 20 342
4 15 603 _ _ _ 4 15 603 — — 4 15 603 4 15 603
1 2 897 1 2 897 1 2 897 1 2 897
1 1308 17 43 855 18 45163 18 45 163 21 53 739
10 23 865 10 23 865 _ _ 10 23 865 12 29 521
7 19 990 7 19 990 — — 7 19 990 8 22910
1 1308 — — 1 1308 — — 1 1308 1 1308
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e ita  a lu k s ia  — A nkom na fa r ty g — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l SaapuneitaDirekt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
Maa, josta alukset ovat saa- sjöfart ankomna
puneet tai johon ne ovat I n d ir e c t T o ta l  o f  vessels
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- Lastissa Painolastissa Lastissa Lastissa PainolastissaXjastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlast
C o u n tr ie s  0/ d e p a r tu r e  a n d W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W i th  cargo W i th o u t  cargo
d e s t in a t io n
N a t i o n a l i t y rt rt rt rt rt rte cCÖ« cc® c e s G d 2 5 5 S
„ — >05 5  s 0 0 -
«
-  rt g
S  -t-3 Ô ©_© 4>« —■r rt S 0 ° ■«
CO *3 43 © © © S2 e« e
S S  ©O 0 ■* ■*0 © O O
SC? 0 01 « 3CSnick; O « « 3dS O 4) <0fei ■ © 4) 41¡5¡z¡fe<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Panama 1 3 864 — — 5 19 896 6 23 760 — — 6 23 760
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 3 864 — — 5 19 896 6 23 760 — — '6 23 760
Muu Keski-Amerikka
övriga Centralamerika
a )  A t l a n t i n  s a t a m a t  —
h a m n a r  v i d  A t l a n t a n  . — — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — — — — — — — — —
h )  T y y n e n  m e r e n  s a t a m a t
— h a m n a r  v i d  S t i l l a ,
h a v e t ............................ — — — — 3 10 750 3 10 750 — — 3 10 750
ruotsalaisia — svenska . . . . — — — — 3 10 750 3 10 750 — — 3 10 750
Kuuba — Cuba — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _
norjalaisia — norska .......... — — — — — — — — — — — —
Muu Länsi-Intia — övriga
Västindien 2 8 080 — — — — 2 8 080 — — 2 8 080
ruotsalaisia — svenska . . . . _ _ _ _
norjalaisia — norska . . . . . . 2 8 080 — — — — 2 8 080 _ _ 2 8 080
brittiläisiä — brittiska . . . . — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
ranskalaisia — franska . . . . — — — — -* — — — — — — —
Venezuela 1 7 484 — — — _ 1 7 484 _ _ 1 7 484
ruotsalaisia — svenska . . . . - _ _ _ _
tanskalaisia — danska........ 1 7 484 — — __ __ 1 7 484 __ __ 1 7 484
länsisaksal. — västtyska . .. — — — — — — — — — — —
Brasilia — Brasilien ' 26 73 357 — — 2 5 521 28 78 878 — — 28 78 878
suomalaisia — finska.......... 24 65143 __ _ 2 5 521 26 70 664 26 70 664
ruotsalaisia — svenska . . . . 2 8 214 — — — __ 2 8 214 __ __ 2 8 214
tanskalaisia — danska........ — — __ __ __ __ __ ___ _ _ _
s v e i t s i l ä i s i ä  —  s c h w e i z i s k a  . — — — — — — — — — — — —
Uruguay — — — — — — — — — — __ __
s u o m a l a i s i a  —  f i n s k a ................ _ _ _ _
t a n s k a l a i s i a  —  d a n s k a ............. — — — — — — — — — — — —
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Tab. 2. (Forts.)
L ä h t e n e i t ä  a l u k s i a  —  A v g ä n g n a  f a r t y g — D e p a r t u r e s
Suora merenkulku 
Direkt sjöfart 
Direct navigation
Yhdistetty
merenkulku
Kombinerad
sjöfart
Indirect navigation
Yhteensä — Summa — Total Lähteneitä
yhteensä
Summa avgângna 
Total o} vessels 
departing
Saapuneita ja  läh­
teneitä yhteensä 
Summa ankomna 
och avgängna 
Total of arrivals 
and departures
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Painolastissa 
I barlast 
Without cargo
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Lastissa 
Lastförande 
Wiik cargo
Painolastissa 
1  barlast 
Without cargo
et e t e t e t et es eS
C | C. S 1, C . e . *ï r  m e • ltl
o 5 s i n h. CO j « O O i 4* o o S K. O O S k S S  o_ _  -C) b o -* — —• o5.3 S Z s  s O O ''
_ — ■©
¿ S  g O O
_ _  .o
5 Ü  g o o ~
_ _  -O
£ £  g b o -
— *o¿ S  s O O= s  s
3 b b <»
s  e s O « to
futasi 3 C ^
5) « t) 3 C 3 s d S K i l i
4) o to 3B  8^ -3  St
<U <D to
14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27
— — — — 1 0 38 776 1 0 38 776 — — 1 0 38 776 16 62 536
"
1 0 38 776 1 0 38 776 1 0 38 776 16 62 536
1 3 271 i 3 271 1 3 271 1 3 271
— — 1 3 271 — — — — l 3 271 1 3 271 1 3 271
_ _ __ 2 0 77 381 2 0 77 381 __ __ 2 0 77 381 23 8 8 1 3 1
— — — — 2 0 77 381 2 0 77 381 — — 2 0 77 381 23 8 8  131
1 0 26 513 — — 3 6  938 13 33 451 — — 13 33 451 13 33 451
6 14 952 __ _ _ _ _ 2 4 025 8 18 977 __ — 8 18 977 8 18 977
4 11 561 1 2 913 5 14 474 0 14 474 5 14 474
4 15 057 3 17 470 3 1 1 1 7 1 7 26 228 3 17 470 1 0 43 698 1 2 51 778
4 15 057 1 3 494 3 11 171 7 26 228 1 3 494 8 29 722 8 29 722
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — — 2 8  080
__ _ 1 7 008 — — — — 1 7 008 1 7 008 1 7 008
— — 1 6  968 — —
~ ~
1 6  968 1 6  968 1 6  968
8 23 325 — — 25 100 455 33 123 780 — — 33 123 780 34 131 264
6 20 617 __ — 24 99 213 30 119 830 _ _ _ _ — 30 119 830 30 119 830
_ _ _ — — — — — — — — — — — 1 7 484
2 2 708 — — 1 1 242 3 3 950 — — 3 3 950 3 3 950
40 111 303 — — 2 5 238 42 116 541 — — 42 116 541 70 195 419
30 8 2 1 9 5 __ _ _ _ 2 5 238 32 87 433 _ _ _ _ _ _ _ 32 87 433 58 158 097
_ _ _ — — — — — — — — — — — 2 8  214
9 25 804 — — — — 9 25 804 — — 9 25 804 9 25 804
1 3 304 — — — — 1 3 304 — — 1 3 304 1 3 304
— — — — 18 50 743 18 50 743 — — 18 50 743 18 50 743
_ _ __ 13 35 531 13 35 531 __ __ 13 35 531 13 35 531
— — — — 5 15 212 5 15 212 — — 5 15 212 5 15 212
9 1 0 5 6 — 61
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Taulu 2. (Jatk.)
S a a p u n e ita a lu k s ia  — A n k o m n a f a r iy g  — A r r i v a l s
Suora merenkulku Yhdistetty Yhteensä — Summa — T o ta l Saapuneita
Direkt sjöfart merenkulku yhteensä
D ir e c t n a v ig a tio n Kombinerad Summa
Maa, jost-a alukset ovat saa- sjöfart ankomna T o ta l  o f  vesselspuneet tai johon ne ovat 
lähteneet n a v ig a tio n a r r iv in g
Kansallisuus
Land, varifrân fartygen an- Painolastissa Lastissa Lastissa Painolastissa
Lastförande I barlast Lastförande Lastförande I barlastIS uliULullilL l
C o u n tr ie s  o f d ep a r tu re  a n d  
d e s tin a tio n
W i t h  cargo W ith o u t  cargo W i th  cargo W ith  cargo W ith o u th  cargo
CS ■ rt rt rt rt rtN a tio n a l i t y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Argentiina — Argentina 7 17 525 — — 25 68 828 32 86 353 — — 32 86 353
suomalaisia — finska.......... 1 3 018 _ _ 23 6 2410 24 65 428 — — 24 65 428
ruotsalaisia — svenska . . . . 4 9 564 — — 2 6 418 6 15 982 — — 6 15 982
tanskalaisia — danska.......... — — — — — — — — — — — —
puolalaisia — polska.......... 1 2139 — __ — — 1 2139 — — 1 2 139
brittiläisiä — brittiska . . . . 1 2 804 — — — — 1 2 804 — — 1 2 804
panamal. — panamcnsiska
Chile 1 4 338 — — — — 1 4 338 — — 1 4 338
ruotsalaisia — svenska . . . . 1 4 338 — — — — 1 4 338 — — 1 4 338
Peru — — — — — — — — — — — —
ruotsalaisia — svenska . . . . _ — — — — — — — — — — —
länsisaksal. — västtyska . . .
Ecuador — — — — — — — — — — — —
_ _ _ _ — _ — _ _
Colombia 5 18 882 1 3 876 6 22 758 6 22 758
ruotsalaisia — svenska . . . . 5 18 882 _ — 1 3 876 6 22 758 — — 6 22 758
länsisaksal. — västtyska. . .. —
Australia — Australien 2 11039 — — — — 2 11 039 — — 2 11 039
ruotsalaisia — svenska . . . . _ — _ — — — — — — — — —
_ — _ — — — — — — — — —
_ _ _ _ _ — — — — — — —
brittiläisiä — brittiska . . . . 2 11039 —
N
— 2 11 039 2 11039
Kansainväliset kalastusvedet 
Internationella fiskevatten 41 1229 _ 41 1229 _ — 41 1229
41 1229 _ 41 1229 _ — 41 1229
Kaikkiaan — I allt —
2 785 9136 521 4 932 400 4 911 2 785 913 559 712 612 7 080 5 645 012 4 911 11 991 8 430 925
suomalaisia — finska.......... 2 793 2 742 824 522 358 648 267 249 773 3 060 2 992 597 522 358 648 3 582 3 351 245
ulkomaisia — utländska . . . 3 728 2 189 576 4 389 2 427 265 292 462 839 4 020 2 652 415 4 389 2 427 265 8 40 9 5 079 680
Tab. 2. (Forts1)
L ä h t e n e it ä  a lu k s ia  — A v g â n g n a  f a r t y g — D e p a r t u r e s
Suora m erenkulku 
D irect s jö fart 
D ir e c t n a v ig a tio n
Y hdistetty
m erenkulku
K om binerad
sjöfart
In d ir e c t  n a v ig a tio n
Y hteensä — Summa — T o ta l L ähteneitä
yhteensä
Sum m a avgângna 
T o ta l  o f  vessels  
d e p a r tin g
Saapuneita ja  läh­
tene itä  yhteensä 
Summ a ankom na 
och avgängna 
T o ta l  o f  a r r iv a ls  
f i n d  d e p a r tu res
Lastissa 
L astförande 
W i i k  cargo
painolastissa 
I  barlast 
W ith o u t cargo
Lastissa 
L astförande 
W it h  cargo
Lastissa 
Lastförande 
W ith  cargo
Painolastissa 
I  b a rla st 
W ith o u t  cargo
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O <D <45 O O <45
k!-täi t-i
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5 15 436 — — 39 108 649 44 124 085 — — 44 124 085 76 210 438
3 7 991 31 84 500 34 92 491 __ __ 34 92 491 58 157919
__ — __ __ __ — --- - — — — — — 6 15 982
1 2 992 — — 8 24149 9 27 141 — — 9 27 141 9 27 141
— — — — — — — — — — — — 1 2 139
__ — __ __ — —- --- . — — — — —- 1 2 804
1 4 453 — — — —- 1 4 453 — — 1 4 453 1 4 453
__ — __ __ 22 90 829 22 90 829 — — 22 90 829 23 95167
— — — — 22 9 0  82 9 22 9 0  82 9 — — 22 90  82 9 23 95 167
__ — __ __ 25 97 473 25 97 473 — — 25 97 473 25 97 473
_ __ 24 96  05 7 24 96  05 7 _ __ 24 96  057 24 96 057
— — — 1 1 41 6 1 1 4 1 6 — — 1 1 4 1 6 1 1416
__ — __ __ 20 82 135 20 82135 __ — 20 82 135 20 82135
— — — — 20 82  135 20 82  135 — — 20 82  135 20 82 135
5 14 053 __ __ 34 130 491 39 144 544 — — 39 144 544 45 167 302
3 11519 32 127  7 8 3 35 139  3 0 2 _ __ 35 139  3 0 2 41 162 060
2 2 534 — — 2 2 70 8 4 5 2 4 2 — 4 5 242 4 5 242
22 92 680 __ __ 8 29 848 30 122 528 — — 30 122 528 32 133 567
1 2 840 _ 8 2 9  8 4 8 9 32  688 _ __ 9 3 2  688 9 32 688
7 37178 __ __ __ — 7 3 7  178 — — 7 37  178 7 37 178
14 52 662 — — — — 14 5 2  662 — — 14 52  662 14 52 662
2 11 039
_ _ 45 1258 _ _ _ _ 45 1258 45 1258 86 2 487
— — 45 1258 — — — — 45 1 258 45 1 258 86 2 487
10 170 6 221 306 1279 1 552 090 979 2 225 785 11149 8 447 091 1279 1 552 090 12 428 9 999 181 24 419 18 430106
2 755 2175 594 544 949 099 3 26 3 4 1 1 6 2 3  081 2 51 6  75 6 5 4 4 9 49  09 9 3 62 5 3 4 65  855 7 207 6 817100
7 415 4 045 712 735 602 991 6 53 1 8 8 4  6 2 3 8  068 5 93 0  33 5 735 6 02  991 8 8 0 3 6 5 3 3  32 6 17 212 11 613 006
10 1056—<il
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Taulu 3. Yleiskatsaus vuonna 1959 Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden aluksien 
Tab. 3. Översikt av de är 1959 till Finland ankomna och Iran Finland avgängna fartygens
Table 3. Arrivals and departures of vessels in  traffic between F in land  and foreign countries in  1959, classified
Suorassa liikenteessä saapuneita aluksia 
I direkt fart ankomna fartyg 
A r r iv a l s  fd i r e c t  n a v ig a tio n )
Aluksien kansallisuus 
Fartygens nationalitet 
Nationality of vessels
Lastissa 
Lastförande 
With cargo
Painolastissa 
I barlast 
Without cargo
Yhteensä
Summa
Total
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Luku
Antal
Number
Nefctotonnia 
Nettoton 
Net tons
Luku
Antal
Number
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
1 2 3 4 5 6 7
Suomalaisia — Finska ........................................... 2 793 2 742 824 522 358 648 3 315 3 101 472
Ruotsalaisia — Svenska......................................... 927 677 790 633 648 082 1560 1 325 872
Tanskalaisia — Danska ......................................... 142 91871 299 377 319 441 469 190
Norjalaisia — N orska.............................................. lb 127 282 79 174 859 154 302 141
Islantilaisia — Isländska ....................................... 8 8 155 18 15 035 26 23190
Venäläisiä — Ryska ............................................... 146 220 114 50 21 952 196 242 066
Puolalaisia — Polska ............................................. 121 124 131 27 17 040 148 141171
Itäsaksalaisia — Ö sttyska..................................... 72 21197 23 24 621 95 45 818
Länsisaksalaisia — V ästtyska................................ 1524 492 368 1935 682 322 3 459 1174 690
Brittiläisiä — Brittiska .......................................... 118 163 712 78 58 716 196 222 428
Alankomaalaisia — Nederländska ........................ 565 158 059 1 147 267 350 1712 425 409
Belgialaisia — Belgiska ......................................... 1 543 4 1653 5 2196
Ranskalaisia — Franska......................................... 2 8 727 — — 2 8 727
Espanjalaisia — Spanska........................................ 2 1047 4 5 237 6 6 284
Sveitsiläisiä — Schweiziska.................................... — — 2 6 604 2 6 604
Italialaisia — Italienska......................................... _ _ 3 4 497 3 4 497
Jugoslavialaisia — Jugoslaviska............................ — — 2 7 625 2 7 625
Kreikkalaisia — Grekiska ..................................... 1 1 553 12 15 525 13 17 078
Israelilaisia — Israelitiska...................................... 3 4162 5 10 773 8 14 935
Libanonilaisia — Libanesiska ................................ — — 8 12 698 8 12 698
Et.-Afrikkalaisia — Sydafrikanska........................ 1 6 301 _ __ 1 6 301
Amerikkalaisia — A m erikanska............................ 16 79 269 4 18 921 20 98 190
Costaricalaisia — Costaricanska............................ — — 12 7 818 12 7 818
Panamalaisia — Panamensiska.............................. 3 2 177 16 . 16 290 19 18 467
Liberialaisia — Liberianska.................................... 1 1118 28 32 328 29 33 446
Yhteensä — Summa — Total 6 521 4 932 400 4 911 2 785 913 11 432 7 718 313
Siitä ulkomaisia — Därav utländska — Of which
foreigners............................................................... 3 728 2 189 576 4 389 2 427 265 8117 4 616 841
!) Mukana Suomessa rakennetut, omalla konevoimallaan lähteneet venäläiset alukset. — De i Finland nybyggda, med egen 
maskinkraft avgängna ryska fartygen medtagits. — *) Including the Russian vessels, which have been built in Finland and have 
departed with their own power.
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kansallisuuteen.
nationalitet.
by nationality.
Suorassa liikenteessä lähteneitä aluksia 
I direkt fart avgängna fartyg 
D e p a r tu r e s  (d ir e c t n a v ig a t io n )
Kaikkiaan 
X allt 
G ra n d  to ta l
Lastissa 
Lastförande 
W it h  cargo
Painolastissa 
I barlast 
W ith o u t  cargo
Yhteensä
Summa
T o ta l
Luku Netto tonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia Luku Nettotonnia
Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Nettoton Antal Netto ton
N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s N u m b e r N e t  to n s
8 9 10 11 12 13 14 15
2 755 2 175 594 544 949 099 3 299 3124 693 6 614 6 226 165
1365 1 182 436 199 144 399 1564 1 326 835 3124 2 652 707
433 448 651 13 25 988 446 474 639 887 943 829
118 218 083 34 78 121 152 296 204 306 598 345
21 18 865 5 3 792 26 22 657 52 45 847
93 156 879 *) 115 103 137 208 260 016 404 502 082
114 78 148 33 59 133 147 137 281 295 278 452
90 46 448 7 2 872 97 49 320 192 95 138
3 269 1 112 020 206 69 601 3 475 1181 621 6 934 2 356 311
184 164 007 13 59 687 197 223 694 393 446 122
1605 391196 102 32 527 1707 423 723 3 419 849 132
5 2 196 — — 5 2196 10 4 392
— — 2 8 727 2 8 727 4 17 454
5 8 693 2 1047 7 9 740 13 16 024
2 6 604 — — 2 6 604 4 13 208
3 4 497 _ _ 3 4 497 6 8 994
2 7 625 — — 2 7 625 4 15 250
12 15 524 2 7 134 14 22 658 27 39 736
8 14 934 — — 8 14 934 16 29 869
8 12 698 — — 8 12 698 16 25 396
_ _ 1 6 301 1 6 301 2 12 602
20 98 190 — — 20 98 190 40 196 380
12 7 748 — — 12 7 748 24 15 566
18 17 942 1 525 19 18 467 38 36 934
28 32 328 — — 28 32 328 57 65 774
10170 6 221 306 1279 1 552 090 11449 7 773 396 22 881 15 491 709
7 415 4 045 712 735 602 991 8150 4 648 703 16 267 9 265 544
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Taulu 4. Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 1959. 
Tab. 4. Passagerartrafiken mellan Finland och utlandet är 1959.
Table 4. Passenger traffic between F inland and foreign countries in  1959.
1 Miehistön luku 
Besättningens numerar 
C rew  s tre n g th
Matkustajien luku 
Antal passagerare 
N u m b e r  o f p a sse n g e rs
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Saapuneissa aluksissa — Ä anlända fartyg — I n  v e s s e l s  a r r i v i n g
Tammikuu — Januari .. 5 285 5 507 10 792 3 618 — 97 — — — — —
Helmikuu — Februari .. 4 570 3 813 8 383 2 492 — 49 — — — — —
Maaliskuu — Mars . . . . 5 348 5 482 10 830 5 017 — 208 — — — — —
Huhtikuu — April . . . . 5 316 6 474 11790 4 960 — 224 — 2 — — —
Toukokuu — M aj.......... 6 434 10 379 16 813 11601 — 597 — 6 — — —
Kesäkuu — J u n i .......... 10 016 16 228 26 244 31691 — 1954 — 14 — — —
Heinäkuu —■ J u l i .......... 10 968 17 614 28 582 68 643 — 1 945 — 12 — — —
Elokuu — Augusti . . . . 11012 15 674 26 686 46 200 — 1749 — 9 — 7 —
Syyskuu — September . 8 340 13 528 21868 12 859 — 479 — 2 — 14 —
Lokakuu — Oktober . . . 6 870 12 234 19 104 7 322 — 235 — 1 — 5 —
Marraskuu — November 6 650 10 482 17 132 5 513 — 144 — — — — —
Joulukuu — December . 6 326 8 400 14 726 10 093 — 116 — — — — —
Yhteensä — Summa —
T o t a l 87 135 125 815 212 950 210 009 — 7 797 — 46 — 26
Lähteneissä aluksissa — A avgángna fartyg — I n  v e s s e l s  d e p a r t i n g
Tammikuu — Januari .. 5 289 6 021 a i  310 5 249 — 83 — — — — —
Helmikuu — Februari .. 4 248 4 116 8 364 2 727 — 118 — — — — —
Maaliskuu — Mars . . . . 5 044 4 933 9 977 5 255 — 180 — — — — —
Huhtikuu — April . . . . 5 060 6 485 11 545 4 830 — 230 — — — — —
Toukokuu — M aj.......... 6 989 9 466 16 455 13 075 — 910 — 3 — — —
Kesäkuu — J u n i .......... 9 967 15 978 25 945 29 454 — 1 516 — 5 — — —
Heinäkuu — J u l i .......... 10 963 18 367 29 330 61 772 .-- 1809 — 14 — — —
Elokuu — Augusti . . . . 11 227 15 465 26 692 51 550 — 1836 — 7 — — —
Syyskuu — September . 8 045 13 615 21 660 12 318 — 616 — — — 13 —
Lokakuu — Oktober . . . 6 942 12 404 19 346 7 681 — 193 — — — 5 —
Marraskuu — November 6 490 10 265 16 755 5 995 — 85 — — — — —
Joulukuu — December . 6 468 9 312 15 780 7 377 — 59 — — — — —
Yhteensä — Summa —
Total 86  732 126 427 213159 207 283 — 7 635 — 29 — 18 —
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Suomi— 
Neuvostoliitto 
Finland— 
Sovjetunionen 
F i n la n d —
u . s . s . n .
Suomi— 
Puola 
Finland— 
Polen
F in la n d — 
P o la n d
Suomi— 
Itä-Saksa 
Finland— 
Ö s ity s k la n d  
F i n la n d — 
E a s t  G e r m a n y
Suomi— 
Länsi-Saksa 
Finland— 
Vasttyskland 
F i n l a n d — 
W e s t G e r m a n y
Suomi—
Iso-Britannia
Finland— Storbritannien 
F i n la n d — 
G r e a t-B r ita in
Suomi— 
Alankomaat 
Finland— Nederländerna
F in la n d — 
N e th e r la n d s
Suomi— 
Belgia 
Finland— 
Belgien 
F in la n d — 
B e lg iu m
Suomi— 
Hanska 
Finland— 
Frankrike 
F in la n d — 
F r a n c e
Suomi— 
Espanja 
Finland— 
Spanien 
F i n la n d — 
S p a in
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 18 8 18 8 9 2 6 1 3
20 20 2 — .— — 13 6 6 2 6 2 1 — — — — —
— — 2 2 — — 48 23 11 7 11 6 7 — 2 — — —
— — 133 121 3 3 56 34 234 197 22 5' 9 — 4 — — —
272 264 28 12 — — 361 213 175 122 39 14 15 3 8 4 — —
468 343 66 43 10 10 557 326 484 406 102 48 473 462 71 63 — —
974 788 105 72 10 9 924 587 793 612 167 103 42 27 237 220 — —
1128 998 100 74 28 28 800 424 1125 826 154 87 35 15 212 202 — —
721 684 38 26 14 13 352 220 278 209 37 27 26 12 34 24 1 1
133 101 14 8 8 8 90 41 186 133 30 14 4 2 22 21 — —
93 55 11 2 2 2 27 4 87 55 7 3 1 — 8 3 — —
48 46 3 1 3 3 24 13 72 30 10 4 1 1 4 — — —
3 857 3 299 508 361 78 76 3 270 1899 3 469 2 607 594 315 620 523 605 537 1 1
1 18 5 19 9 10 4 1 1 2 1
— . -- 3 1 1 1 34 7 12 8 37 2 3 — — — — —
— — 2 — ' --- — 41 16 35 16 17 6 — — 10 2 — —
206 199 3 1 — — 63 19 42 10 21 4 2 2 12 3 — —
214 173 10 3 __ — 556 273 464 119 53 24 4 — 16 5 — —
1082 1028 43 29 76 76 624 162 710 219 130 47 96 19 52 18 4 2
924 864 41 27 5 5 1036 703 636 392 164 87 30 23 101 80 — —
1224 1183 50 40 7 7 703 463 698 576 128 103 26 23 107 96 — —
268 259 38 35 14 12 455 335 520 376 63 34 23 17 15 11 — —
204 191 4 3 8 8 48 39 158 90 26 20 8 6 7 4 — --  ■
93 93 3 — — — 22 • 13 53 18 2 2 1 — 8 4 — -- '
23 ’21 6 6 3 3 8 7 44 27 5 — — *— 6 1 — —
4 238 4 011 204 145 114 112 3 608 2 042 3 391 1860 656 333 194 91 334 224 6 3
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Taulu 4. (Jatk.)
1 Matkustajien luku 
Antal passagerare
Number of 'passengers
Suomi— Suomi—Italia Suomi—Kreikka Suomi— Suomi—
Kanariansaaret Finland—Italien Finland—Grekland B tu-Aasia Pohj. Afrikka
Finland— Finland'— Italy Finland— Greece Finland— Finland—
Kanarieöarna Främre Asien Nordafrika
Finland— Finland— Finland—
Canary Islands Western Asia North Africa
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31 32 33 31 35 36 37 38 39 40
S aapuneissa aluksissa —  Â an län d a  fartyg —  I n  vessels arriving
T a m m ik u u  —  J a n u a r i  . . — — — — — — 1 — — —
H elm ik u u  —  F e b r u a r i . . 2 — — — — — 3 1 — —
M aalisk u u  —  M a r s .......... 3 — — — — — 2 2 — —
H u h tik u u  —  A p r i l .......... 8 — — — — — 9 9 — —
T o u k o k u u  —  M a j ............ 3 1 — — — --- - 7 5 — —
K esä k u u  —  J u n i ............ — — 3 3 — — — — — —
H e in ä k u u  —  J u l i ............ 2 — — — — — 9 2 . 6 —
E lo k u u  —  A u g u s t i .......... 1 1 — — — — — ---- 2 —
S y y sk u u  —  S ep tem b er . — — — — — — 1 — — —
L o k a k u u  —  O k to b er . . . — — — — — — 1 — — —
M a rra sk u u  —  N ov em b er — — — — 1 1 — — — —
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . 
Y hteensä —  S um m a —
— — — — — — — —
8
—
T otal 19 2 3 3 1 1 33 19 —
L ähteneissä  aluksissa —  A avgängna farty g  —  I n  vessels departing
T am m ik u u  —  Ja n u a r i  .. — — — — — — — — — —
H elm ik u u  —  F e b r u a r i . . — — — — — — — — — —
M aalisk u u  —  M a r s .......... 1 1 5 — — — — — — —
H u h tik u u  —  A p r i l .......... — — — — — — 3 3 — —
T o u k o k u u  —  M a j ............ — — 4 4 — — — — — —
K esä k u u  —  J u n i ............ — — 2 — — — 4 4 1 i
H e in ä k u u  —  J u l i ............ — — — — — — 7 7 — —
E lo k u u  —  A u g u s t i .......... — — — — — • --- 11 10 6 6
S y y sk u u  —  S ep tem b er . 2 — — — — — 8 8 — —
L o k a k u u  —  O k to b er . . . - --- — — — — — — — — —
M a rrask u u  —  N ovem ber — — — — 2 2 — — 4 4
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . 
Y hteensä —  S um m a —
8 8 — . --- — — — _ — —
T otal 11 9 11 4 2 2 33 32 11 11
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Tab. 4. (Forts.)
Suom i—K an ad a  
F in land— K an ad a  
F in la n d — C a n a d a
Suomi— 
Y hdysvalla t 
F in lan d — 
F ö ren ta  S ta te rna  
F in la n d —
U n ite d  S ta te s
Suomi— 
L änsi-In tia  
F in lan d — 
V ästindien  
F in la n d —  
W e s t I n d ie s
Suomi—
Ftelä> A m erikka 
F in lan d — 
Syd-Am erika 
F in la n d .—
S o u th  A m e r ic a
Suomi—
M uut m a a t 
F in lan d — 
Övriga länder 
F in la n d — 
O th er  c o u n tr ie s
Y hteensä
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á l 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
-
26 12 5 3 3 807 34
2 1 _ _ 11 ____ ____ — 2 607 32
13 6 _ ____ 2 ____ — — 5 326 46_ 34 10 ____ ____ 9 4 — — 5 707 383_ 831 824 ____ ____ 11 6 2 2 13 956 1469
333 273 ,44 19 ____ ____ 6 — — — 36 276 1996
887 880 ____ ____ 4 — 2 2 74 762 3 302_ 11 5 ____ ____ 10 4 3 3 51 574 2 667
22 4 ____ ____ 3 ____ — — 14 881 1220
15 2 _ ____ 6 ____ — — 8 072 330
18 11 ____ ____ 3 ____ — — 5 915 136
— — 19 3 6 6 4 — 9 8 10 412 115
333 273 1922 1 777 6 6 74 16 16 15 233 295 11730
5 2 4 4 5 392 26
____ 2 1 ____ ____ 14 8 — — 2 951 28'_ 30 1 ____ ____ 15 6 4 4 5 595 52_ _ 22 2 ____ ____ — — — — 5 434 243_ _ 292 281 ____ ____ — — 4 4 15 605 886
253 197 19 ____ 3 3 1 — 8 8 34 083 1813
____ 468 451 ____ ____ — — 16 10 67 023 2 649_ 37 18 _ ____ ____ ____ 12 10 56 402 2 535_ _ 32 14 ____ ____ ____ — 5 5 14 390 1106_ _ 39 27 ____ ____ 3 — — — 8 384 388
8 2 _ .. — ____ ____ ____ — 6 276 138
— — 11 3 — — — — — — 7 550. 76
253 197 965 802 * 3 3 37 18 49 41 229 085 9 940
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Taulu 5 a. Tavaraliikenne saapuneilla aluksilla eri satamissa vuonna 1959.
Tab. 5 a. Pä ankomna fartyg fraktat gods, fördelat pä olika hamnar, är 1959.
Table 5 a. Cargo carried by vessels arriving, by ports, in  1959.
Vilja ja viljatuotteet 
Spannm&l och spannm&ls- 
produkter
C erea ls  a n d  cerea l p ro d u c ts
Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
C o a l a n d  coke
Metallit ja  mctalliteokset 
Metaller och metallarbeten 
M e ta ls  a n d  m e ta l  
m a n u fa c tu r e s
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
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1 2 3 4 ö 6 7
Helsinki —  Helsingfors.............................. 34 201 10 421 300 471 376 305 162 310 85 788
Hamina —  Fredrikshamn............ ............. — — 216 639 73 429 42 1 362
Kotka ............................................................ — — 62 417 46 345 ' 8 905 14 112
Lovisa (V alkoni) —  Loviisa (V alko) . . . . — — — 3 040 — —
Borqä —  Porvoo............................................ _ — — — — —
T olkis —  Toikkanen ......................................... — — 4 959 674 — —
Hangö —  Hanko 643 _ 74 687 5 552 6 245 3 206
E k e n ä s  —  T am m isaa ri .................................... _ — 1619 5 370 —
13 992S k u ru  —  P o h ja n k u r u ......................................... — ~ — 5 071 5 352
Turku —  Ä b o .............................................. 8119 6 316 146 656 60174 36 135 18 974
Pargas — Parainen ................................... — — 170 431 8 976 104 —
Dalsbruk — Taalintehdas........................ — — 1 639 8 050 496 —
Mj o sund .................................................... — — —- 744 — —
Röödilä...................................................... — — — — — —
Naantali — Nädendal................................ 35 571 1 003 — 520 455 419
Uusikaupunki — Nystad ........................ — — 395 — 346 —
Mariehamn — Maarianhamina................. — — 7 957 1 154 10. —
Rauma — Raunio ..................................... - — 113 278 108 209 1632 281
Pori — Björneborg (Mäntyluoto — Repo- 
saari — Räfsö) ................................... 13 890 — 66 939 85 280 23 043 5 829
Kristinestad — Kristiinankaupunki......... — — 292 1079 — ■ —
Kasko — Kaskinen ................................... — — — — — —
Vaasa — Vasa ....................................... 6 575 4 927 53 234 56 594 1571 379
H ellnäs ...................................................... — — — 406 — —
Jakobstad — Pietarsaari .......................... — — 1188 9 599 — —
Kokkola (Ykspihlaja) — Gamldkarleby 
(Yxpila) ................................................ 1 326 1511 1550 5 235 — 203
Raahe — Brahestad................................... — — — 599 4 —
Oulu — Uleäborg ................................... 840 — 12 567 52 048 423 1063
Virpiniemi ................................................ — — — —
K e m i .......................................................... 10 — 10 249 4 256 241 558
Kaikkiaan — I alli — Total ..................... 101175 24178 1 247 167 918 709 247 314 146 166
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Iiannoitusaineet Kivennäisöljyt Kappaletavara Puutavara Muu tavara
Gödningsämnen Mineraloljor Styckegods Trävaror Diverse gods
Fertilizers Mineral oils Piece goods Wood gods Other merchandise
1  0 0 0  kg 1 0 0 0  kg 1  0 0 0  kg 1  0 0 0  kg 1  0 0 0  kg
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8 9 1 0 1 1 1 2 13 là 15 16 17
12 844 6  884 316 700 45 906 158 919 122 711 899 3 457 129 849 183 727
— — — — 1 953 516 — — 2 482 48 6 8 8
47 821 8  421 237 504 22 712 60 994 31 936 — — 61 639 81 600
— — 1 1 2 — — — — — — 14 633
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—
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314
2 710
_ 1 1 8 9 _ _ 2  088 2 557 _ __ 20 671 4 830'
__ __ __ __ __ 376 — — — 391
— — — — — — — — 7 774 333
20 895 11 560 114 516 6  680 58 814 43 355 6 6 __ 128 400 118 116
__ _ __ _ __ __ __ — 26 924 7 147
__ _ _ _ __ __ __ — 811 61
— — ---  ' — — — — — — 1 0 5 1
— — — — — — — — 749 —
— — 824 602 253 334 33 — — —  > 1 8 7 0 10 364
__ __ __ __ 370 186 — — 872 357
14 010 1320 — — 8 213 6 636 25 — 2 042 61 815
54 816 7 761 29 914 — 20 740 10 834 — — 35 273 
34
38 850
4 899 7 145 — — 65 —
/
— ■
2 330 7 208 4 534 301 8 315 3 961 ■ — — 16 900 25 140
— — — — 1741 654 — — — 4148
48 367 6 440 86 759 — 328 971 — — 200 7 258
— — — — 112 — — 114 —
16 308 3 820 69 526 _ 6 070 7 548 _ _ 16 390 38 953
— — 29 227 — — — — — — —
— — 57 980 — 850 45 — — 9 723 12 527
222 290 61 748 1 771 374 328 933 329 605 232 286 990 3 457 463 031 662 699
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Taulu 5 b. Tavaraliikenne lähteneillä aluksilla eri satamissa vuonna 1959.
Tab. 5 b. P4 avgängna fartyg fraktat gods, fördelat pa olika hamnar, är 1959.
Table 5 b. Cargo carried by vessels departing, by ports, in 1959.
Sahattu puutavara Paperi- eli Kaivospylväät Parrut Muu sahaamaton
S&gade trävaror hiomopuu (propsit) Sparrar puutavara
Sawn goods Pappers* eller Gruvstolpar Square timber övriga os&gade trävaror
slipved (props) Other woodgoods unsawn
Pulpwood Pitprops
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 H
Helsinki — Helsingfors . . . . 6 800 73 282 79 276 51 211 6 765 18 751 142 737 11659 9 533
Hamina — Fredrikshamn .. 17 079 112 564 76 297 20 560 16 516 64 346 12 430 12 938 17 425 98 697
Marinki ................................ _ ! _ 17 873 _ _ 4 800 _ _ _ _
K lam ila................................ — — 12 722 637 — 1630 — — 1628
K o tka .................................... 22 773 125 120 76 664 12 339 30 10 612 — 112 . 724 2 974
Keihässalmi — Spjutsund .. — — — — — — — — — - -
Lovisa (Valkoin) — Loviisa
(Valko).............................. 3 448 22 986 9 859 12 510 — 1681 — — — 435
Pernäviken — Pernajanlahti 72 8 531 2 672 5 043 — — — — — —
Boraä — Porvoo.................. — — 6 359 — — — — — 2 298 —
Tolkis — Tolkkinen .......... — 9 590 27 676 13 323 — — — — — —
Hangö — H anko .................. 461 4 907 3 870 — — — — — — 138
Ekenäs — Tammisaari . . . . _ 869 953 10 275 _ 700 _ _ _ 248
Skogby ................................. — 5 666 — — — — — — — —
Skuru — Pohjankuru.......... — — — 466 — — — — — —
Bastubacka.......................... — — 5 679 4 555 — — — — — —
Jussarö .................................. — — — — — — — — — —
Skutviken ............................ — 7 754 — — — — --■ — —
Knopströmma...................... — — — 606 — — — — — —
K vigos.................................. — — 730 — —
Äbo — T u rk u ...................... 794 24 240 41 704 18 900 — 8 249 — — 1296 2 477
Pargas — Parainen ............ _
\ _ _ _ _ _ _ _ _
H akkala................................ — 1242 — — — — — — — —
K okkila................................ — — 28 781 35 822 — 1990 — — — —
V artsala................................ — 2 148 — — — — — — — —
Skinnarvik .......................... — — 1307 2 047 — — — — — —
Ström m a.............................. 94 1336 — — — — — — — —
Ervasto ................................ — — — 694 — — — — — —
F örby.................................... — — — 1253 — — — — — —
F in b y .................................... — — — 708 — — — — — —
Tessväx ................................ — — — 842 — — — — — —
T räskö .................................. _ _ 2 785 — 3 004 — — — — _
Öhlmosviken........................ _ _ 2 683 991 — — — — — _
H intsholm ............................ — — 4 625 — — — — — — —
Tervsund.............................. — — — 1359 — — — — — —
Nagu — Nauvo .................. — — — 1968 — 881 --• — — —
Korpo — Korppoo (Galtbvl — — — — — — — 814
H outskär.............................. — — — 656 — — — — -T- --,
Palva .............. ..................... — — — 5 649 950 — — —
Naantali — Nädendal . . . . — 836 — — — — — — — —
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Puuhioke ja selluloosa 
Slipmassa och cellulosa 
W o o d p u lp  ( m e c h a n ic a l  
a n d  c h e m ic a l)
1 000 kg
Sd*® 
ä tn.»
S .5 So «*- s
ä  5 es *-■ «
rt g U
tn s3,5 g
e § . |O m C
p-cm
12 13
k. 14 976 k. 9 032
ni. 2 874 m. 3 842
k. 92 742 k. 51522
m. 24 372 ni. 13167
k. 134 796 k. 160 094
ni. 147 643 m. 91775
k. 4 595 k. 6 691
m. 357 m. —
k. 131
—
m. 971 —•
k. 5 821 k. 4 032
m. 17192 m. 11829
k. 12 605 k. 5 376
ni. 1785 m. 210
k. 2 973 k. 5 883
m. 5 589 ni. 10107
—
—
Paperi
Papper
P a p e r
1000 kg
.3-8 S = « S ¿2 » rt rt -¿ ><s 52 «-3 S,S s
O tM ^SS
eo*<ik<
rt rt ^  
rt rt *®S  ú O»S •* to tn & & •■2 S rt fl g £ srt Oso 3 'S 
p*<ife<
Pahvi ja kartonki 
Papp och kartong 
P a p e rb o a r d  
( ca rd b o a rd )
1 000 kg
*rt {* «e
i f !
g f -3S.S 8Oi« Ö
¡Z3*«ífC
e* rt «o
S n a tn 'O 
rt S e»
6 g . §
Vaneri 
Faner 
Y  a n e e t  e 
p ly w o o d
a n d
1 000 kg
.2**- s. rt rt — v ><î52 »-2s a  sOtag
o5—si fer
S M(A >,
S Irt'-.Sopd rt oo „  u « S *2 U;g.§ » 
§ .§ s S is o — SÄ p *» — o
Kappaletavara 
Styckegods 
Piece poods
1 000 kg
rt S* «o 
rt
*2 3 » "rt rt — S M *S«5 cc ,2S.s 80<~g
rt rt «oS *  2
1-rt elä Ä
Malmit
Malmer
Ores
X 000 kg
’S3
rt-3 ®c3 >>Ä
£ t %S  rt co
'ä '2  »
4 á*sä S-s S.S 8O«** S
ö5*<ik<
S I .rt^ Æ
rt CÎ «O
a » l
rt S 8E isI  
5  a £S o 
P-SJ&4
Muu tavara 
övrigt goda 
O ther
m e rc h a n d ise
1 000 kg
P 611 48 >»,2
S  rt a©•ta" <ta< <tt.22 ^ » rt rt
rt « ,52.2 S 
§*^ •2 03*<fe¡
<s. CDrt es *» a ^ *
.2-S 0rt d 8 S-ädO »
¿S 3 o p*^ ft<
14
39 050 
158 380
338 961
15
46 265 
74 944
305 640
16
14 328 
5 645
70 419
17
12 240 
5 423
56 755
226
18
14 254 
5 644
63 965
19
14 595 
3 067
70 854
961
20
14 862 
284
7 728
21
14 129 
1532
8 224
22
246
23
1614
13 246 104 585
24
36 887 
2 554
19 938
25
42 369 
1125
43 656
4 688 10 237 233 594 3 993 2 775 34 258
2
179 4 204
240
7 789 14 662 2 352 4 003 3 757 2 022 18 729 9 407 4 900 18 109 
37 677
42 659 
6 885
155
10
5 645
k. = kuiva — torr — d r y .  
m. = märkä — vàt — w et.
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T aidu  5 b. (Ja tk .)
S a h a ttu  p uu tava ra P aperi- eli K aivospy lvää t P a rru t M uu sahaam aton
S&gade trävaror hiom opuu (propsit) Sparrar p u u tav a ra
S a w n  goods Pappers- elier G ruvsto lpar S q u a re  tim b e r ö v rig a  os&gade träv a ro r
slipved (props) O th er  w o o dgoods u n s a w n
P u lp w o o d P i tp r o p s
stand  a r t t ia m 8 m 3 m a m 8
S a t a m a  
H  a  m n
s tan d ard
s ta n d a r d s
rt
3 rt3  tn
rt
a rt3  M
rt
3 rt
rt
a rt3
rt 3
M3 tfl
m >» X s M ä ¿3s M ä M0 M f» S » >» ■g-e
'rt oo ri 'H !« « “ ■2 rt » rt rt <3.2 « g s rt rt «0 « s  «
rt rt ¡g 
S  «a ,« a  S»
rt s  £S  ¿4 063  tn w 05 ^  Ä
a  S 1
S '"  s
rt S «o -2 M «o nz «n
rt -g £ 2 2 «S3 rt «¿505 p,
rt rt
%
.2 'ö ^
3 -S 8 ^«3 S 
.2^  » rt rt „
tu« rt g
E -g  S 
” ■3 B
S
* 3  § .2 . » 
■ S x «
rt rt «s
3 io  s  
.2 -o ^
H l
£ 3  § rt « «2s .s § e g . ! g g -3 S.S e £ 3  §  o -S ‘S
rt *55
S 3  S
£srt ö» rt 05 *2
S .S e S g . i
§  .s O'M 8 Q «m Si 3  ^ O «4-1 S a  s= s ¿s 3 &
os-aiEi, P*<S| P “ I 6
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Uusikaupunki —  Nystad . . — — — 8 435 — 1935 — — — —
Rouhu ............................................ — — — 1 3 5 3 — -— — — ---■ —
Taivassalo ..................................... — — — 658 — — — — — —
P yhäran ta .................................... — — — — — — — — — 144
Kivimaa .............................. — — — 514 — 681 — — — —
Mariehamn — Maarian-
Jum ina .............................. 45 1914 8 443 6 389 980 —■ — — 19 547
Rauma — R a u m o .............. 3 714 29 887 20 370 2 423 — 3 599 — 393 419 3 912
Luvia .................................. 2 307 _ 1 289
Pori — Björneborg (Mänty-
luoto — Reposaari — 
Räfsö) .............................. 6 976 132 128 267 841 97 712 46 871 132 183 — — 103 9 764
Merikarvia............................ 157 2 628 21088 15 636 2 218 22 102 — — — 1608
Kristinestad — Kristiinan-
Jcaupunki.......................... 705 3 967 27 036 45 774 9 446 49 680 — — — 7 218
Nyhamn .............................. — — 7 871 409 — — — — 2 423 —
Kasko — Kaskinen .............. 2 890 29 844 41 466 17 149 9 412 9 590 — — ' — 594
Vaasa — Vasa .................. 441 10 276 103 982 81 428 8 088 59 039 — — — ' 1477
Björkskärsund .................... _ — 6 670 1 480 2 113 5 656 — — — —
SUlgrund.............................. — — 6 856 6 991 1 540 2 963 — — — —
K ronvik................................ — 1030 — — — — — — — —
Tottesund ............................ — — 12 116 4 298 — — — — — —
Hellnäs.................................. — — — 6 268 — 4 716 — — — —
H eplotsund.......................... — — 30 793 9 264 3 775 5 666 — — — —
Jakobstad — Pietarsaari .. 361 11 907 — 6 344 20 838 29 709 — — — —
Monässund .......................... — — — 3 404 — — — — — —
Kokkola (Ykspihlaja) —
GamlaJcarleby (Yxpila) .. 254 20 963 134111 68 353 21 939 97 637 — — 1526 11 202
H im anka.............................. — 145 20 396 17 996 17 676 35 020 _ _ _ —
R ah ja .................................... 729 4 846 1444 8 417 — 6 761 — — — —
Raahe — Brahestad .......... 542 8 086 14 596 7 421 — 20 543 — — — —
Oulu — Ule&borg .............. 412 4 788 107 304 129 791 23 489 110 082 — — 2 269 9 790
Pateniemi ............................' 4 996 49 228 — — — — — — — —
Haukipudas (Martinniemi) . 3 796 32 095 — — — 937 — — — —
Halonen................................ _ _ 9 692 28 094 — 1 755 — — — —
Iin Röyttä — li Röyttä . . . — _ 13 887 60 049 8184 18 392 — — — 2 619
Kemi .................................... 20 816 73 045 31454 29 048 10 696 23 677 — 490 — 55
Tornio (Röyttä) — Torneä
(Röyttä) .......................... 373 7 273 7 487 83117 3190 16 018 — — 1880 73 537
Kaikkiaan — I allt —
Grand total ...................... 98 728 817 367 1 305 172 952 936 216 770 772 931 12 572 14 670 42 041 .240 700
....._,-u
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Tab . 5 b. (Forts.)
Puuhioke ja selluloosa Paperi Pahvi ja kartonki Vaneri Kappaletavara Malmit Muu tavara
Slipmassa och ceilulosa Papper Papp och kartong Paner Styckegods Malmer övrigt gods
W o o d p u lp (  m e c h a n ic a l P a p e r P a p e rb o a rd V a n e e n a n d P ie c e  goods O res O ther
a n d  c h e m ic a l) (ca rd b o a rd ) p ly w o o d m e r c h a n d is e
1 000 kg 1000 kg 1 000 kg 1000 kg 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
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X
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rt « .2s i  S
s3 te 
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rt rt £— X  «9«•2 s»
I I I
m
X
£  M rt
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*53 ?»
l f n
S s l
3 tej® >* 
rtrt — *
« s lSm «tn S
l-rt « 
otS*S
ra
05
X3 tert >>« 
i n
« s»
l à *rt en .2
e.s s
si te 2 >»3— rt  ^rt — ^
= | s  «'S **rt g «jgiS § o Î ’So«*- g3 , i'* o — g co—< fet
¿A g £ =5 o o-h S
&•<&<
2 = ssP«ife.
o gs . 's*CO**5« «< a 3 sp-slfti
O —
CO—sí P*<5&< £P“4fc(
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37
25
— — — — —
— — —
—
—
—
—
— —
_ _ _ _ _ _ _ 29 17 — — 2 —
k.
311.
75 730 
10 718
k. 40153 
m. 10117 42 924 30 507 10 679 2 404 914 494 285 260 1 847 14 823 1620 846
k. 42 340 k. 25 837 47 536 37 245 30 053 20 941 14 937 7 192 1 596 2 395 2 150 27 284 4 360 3 718m. 4 241 m. 4 921
— — — — — —
— — —
—
— — — — — — — — 292 —
k.
m.
22 772 
20 138
k. 13 540 
m. 25 975 190 355 148 206 — 13 — — — — 763 84
k. 852 k. 805 5 864 20 17 _ 37 27 8 _ _ 648 9 583m. 567 m. 308 — — — — — — —
— — — —
—
— —
— —
— —
— —
4 253
k.
m.
35 134 
1 678
k. 15 661 
m. 14 253 433 103 311 661 — — 36 6 — — 89 38
k. 1 037 k. 160 242 16 302 12 408 19 9m. 4 799 m. 6 515
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — 77 697 67 356 — —
k. 76 859 k. 59 510 1 120 622 749 1 477 _ _ 165 343 9 330 269 101 1286 3 609
313. 84 393 m. 81289
_ _ _ _ _ ____ ____ ____ _ — — — 5 51
in. 6 270 k. 1195 m. 6 295 — — — - — — — — — :
— —
k.
m.
59132 
82 857
k. 43 532 
r a . 100 715 5 404 5 260 1 445 461 — 32 22 — — — 1506 2 743
k. 160 _
m. 3 898 ra. 1500
k.
m
582 555 
420 342
k. 443 023 
m. 382 818 646 480 526 704 136 382 105 650 107 464 102 058 44 109 36 581 104 756 502 071 125 971 171 632
k. — kuiva — torr — dry. 
m. =  märkä — vât — wet
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Taulu 6. Liikenne ja kanto rannikkokaupunkien satamissa ja Hangon valtionsatamassa vuonna 1959 
Tab. 6. Trafiken oeh uppbörden i kuststädernas hamnar samt i Hangö statshamn är 1959 enligt av
Table 6. Navigation and port dues in  coastal towns ports and in  the State owned port H anko in  1959, according to data
Saapuneet alukset 
Ankomna fartyg 
A r r iv a ls
Lähteneet alukset 
Avgängna fartyg 
D e p a r tu r e s
Kaupunki
Stad
T o to n
Saapuneita yhteensä 
Summa anlända 
T o ta l  o f  a r r iv a ls
Siitä yksinomaan koti­
maisessa liikenteessä 
Därav enbart i inrikes fart 
O f w h ic h  en g a g ed  so le ly  
i n  h o m e  tra d e
Lähteneitä yhteensä 
Summa avgängna 
T o ta l  o f  d e p a r tu r e s
Luku 
» Antal 
N u m b e r
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
Luku
Antal
N u m b e r
Nettotonnia 
Nettoton 
N e t  to n s
1 2 3 4 5 6 7
H els in k i —  H e ls in g fo r s .................................................. 6 384 2 990 206 3113 359 526 6 390 3 003 240
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n ............................................. 1390 804 807 5 384 1396 809 559
K o t k a ..................................................................................... 2 731 2 204 023 295 50 072 2 731 2 204 023
L o v isa  (V alkom ) —  L o v iisa  (V alko) ..................... 209 58 608 19 1181 209 58 608
B o rg ä  —  P o r v o o ................................................................ 109 10 097 106 5 464 109 10 097
H an g ö  —  H a n k o ................................................................ 68 1170 68 1170 68 1170
E k e n ä s  —  T a m m is a a r i .................................................. 81 9 054 42 1218 80 9 017
T u rk u  —  Ä b o ..................................................................... 4 511 1 674 133 2 554 162 060 4 492 1 678 878
N a a n ta li  —  N ä d e n d a l ............................... .................. 762 721 358 606 253 126 760 712 222
M arieh am n  —  M a a r ia n h a m in a ................................... 1388 645 464 519 31435 1393 649 841
U u s ik a u p u n k i —  N y s ta d  ............................................. 32 12 830 12 224 32 12 830
R a u m a  —  R a u n io  ........................................................... 906 485 789 65 5 639 928 508 463
P o ri —  B jö rn eb o rg  ......................................................... 1689 923 266 76 12 140 1689 921 279
K ris tin e s ta d  —  K ris tiin a n k a u p u n k i ..................... 114 53 495 7 571 114 53 495
K ask o  —  K ask in en  ...................................................... 286 140 669 6 1 207 289 142 152
V a a sa  —  V a sa  ................................................................ 680 318 661 105 29 591 679 319 318
J a k o b s ta d  —  P ie ta r s a a r i  ............................................. 261 180 594 36 7 749 261 180 594
N y k a rle b y  —  U u s ik a a rle p y y  ................................... — — — — — —
K o k k o la  (Y k sp ih la ja )  —  G a m lak a rleb y  (Y xpila) 461 296 745 107 40 462 460 296 169
R a ah e  —  B ra h e s ta d  ...................................................... 114 85 764 5 1020 114 85 764
O ulu  —  U leäb o rg  ........................................................... 778 689 225 95 42 517 778 689 225
K e m i ........................................................................................ 653 529 953 59 24 428 653 529 953
T orn io  —  T o rn e ä  ........................................................... 132 54 251 12 2 642 132 54 251
Yhteensä —  Summa —  Total 23 739 12 890 162 7 912 1 033 826 23 757 12 930 148
Hangon valtionsatama — Statens hamn i Hangö 
The State oioned port H anko ............................. 495 228 822 120 3 997 495 228 822
Kaikkiaan — I allt — Grand total 24 234 13 118 984 8 032 1 037 823 24 252 13 158 970
*) Tähän sisältyy myös Hangon valtionsataman osuus. — Häri ingär även Hangö statshamns andel. — H e r e  a re  in c lu d e d  a lso  th e  d u e s  o f th e  
Jäätön — Isfri — O p e n  sea .
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satamaviranomaisten antamien tietojen mukaan, 
hamnmyndigheterna meddelade uppgiiter.
furnished by port authorities.
Kertyneet satamatulot 
Uppburna hamnavgiffcer 
P o r t  d u e s  collected
Siitä yksinomaan Liikenne- Satamamaksut Tuulaaki- Muut tulot Tuloja
kotimaisessaliiken- maksut Hamnavgifter maksut ö vriga yhteensä
teessä Trafikavprifter P o r t  ch arges Tolagsavgifter inkomsfcer Summa Purjehdusaika
Därav enbart i T r a f f i c  ch a rg es O ctro i O th er  r e c e ip ts inkomster Seglationstid
inrikcs fart T o ta l  r e c e ip ts D u r a t io n  o f  n a v ig a tio n
O f w h ic h  en g a g e d  
so le ly  i n  h o m e  tra d e
Lnku Netto tonnia mk mk mk mk mk
Antal Netto ton m a r k s m u r k s m a r k s m a r k s m a rk s
N u m b e r N e t  ton8
8 9 10 11 12 13 14 15
3113 359 526 625 091 963 98 535 896 592 141 586 786 486 218 2 102 255 663 Koko vuoden — Äret runt
5 384 65 508 009 29 495 458 507 287 52 937 402 148 448 156 Koko vuoden — Aret runt
295 50 072 221 776 900 86 856 983 39 999 767 121 966 243 470 599 893 Koko vuoden — Äret runt
19 1181 7 196 755 2 248 055 683 486 1 586 999 11 715 295 17. 1. 59; 5. 4. 59—12. 1. 60
106 5 464 878 717 116 705 531 492 252 862 1 779 776 28. 11. 58; 10. 4 .-2 5 . 11. 69
68 1170 !) 18 486 716 35 821 !) 5 465 675 _ 23 988 212 Koko vuoden — Aret runt
41 1181 404 078 266 929 — 1 928 521 2 599 528 27. 12. 58; 26. 3 .-5 .  12. 59
2 540 161 552 171 763 890 48 348 838 71 005 500 175 839 752 466 957 980 Koko vuoden —• Äret runt
606 253 126 37 540 906 15 044 346 543 241 — 53 128 493 Koko vuoden — Äret runt
525 36 275 4 547 208 23 182 557 321 915 629 600 28 681 280 Koko vuoden — Äret runt
12 224 1 909 255 403 953 111 835 575 067 3 000 110 5. 12. 58; 14. 4 .-2 7 . 11. 59
64 5 344 47 521 739 17 774 889 3 198 039 32 352 198 100 846 865 Koko vuoden — Äret runt
76 12 140 84 430 230 33 194 401 10 692 287 68 459 431 196 776 349 Koko vuoden — Äret runt
7 571 3 972 373 1 999 828 29 298 1 246 648 7 248 147 21. 12. 58; 20. 4 .-5 . 12. 59
6 1207 9 980 718 5 038 173 6 807 457 471 15 483 169 Koko vuoden — Äret runt
105 29 652 40 972 237 10 081 470 40 999 983 13 263 548 105 317 238 20. 1. 59; 24. 3. 59—24. 1. 60
36 7 698 19 966 651 6 047 094 2 417 623 3 227 960 31 659 328 17. 1. 59; 3. 4. 59—17. 1. 60_ _ _ — — 18 000 18 000 6. 12. 58; 20. 4 .-2 4 . 11. 59 2)
106 39 886 24 947 852 9 893 117 3 898 370 7 227 295 45 966 634 14. 1. 59; 19. 3. 59—14. 1. 60
5 1 020 5 363 869 3 176 470 43 269 1 602 036 10 185 644 13. 12. 58; 5. 5 .-9 . 12. 69
95 42 517 50 545 381 25 330 028 4 490 171 48 345 207 128 710 787 13. 1. 59; 10. 4. 59—12. 1. 60
43 19 796 33 371 207 19 338 912 2 913 816 27 666 882 83 290 817 8. 1. 69; 9. 4. 59—13. 1. 60
10 2 407 13 826 590 2 002 401 3 744 859 840 215 20 414 065 13. 12. 58; 26. 5.—1. 12. 69
7 883 1 0 3 2  393 1 490 003 244 438 412 324 783 746 306 1 346 909 555 4 059 071 429
120 3 997 — 6 771 638 — 18 544 481 25 316 119 Koko vuoden — Äret runt
8 003 1 036 390 1 490 003 244 445 183 962 783 746 306 1 365 454 036 4 084 387 548
S ta te  o w n e d  p o r t  H a n k o .
